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[ M f l D U E L O D [ « L E R I A 
SIN RESULTADO DECISIVO 
E l c r u c e r o a l e m á n " K o e n i g s b e r g " 
i n u t i l i z ó p o r c o m p l e t o a l c r u c e r o l i g e -
r o i n g l é s " P e g a s u s " e n Z a n z í b a r . 
D E L CAMPO D E B A T A L L A 
París, 20. 
Noticias directas del teatro de las 
hostilidades dicen que el grueso de 
los ejércitos aliados ha permanecido 
hoy en sus trincheras a la expecta-
tiva, mientras la artillería de una y 
otra parte funcionaba furiosamente, 
cambiándose cañonazos entre las ba-
terías de los aliados y las fuertemen-
te emplazadas de los alemanes. 
Ocurrieron algunas brillantes ac-
ciones en varios puntos, a lo largo 
de la línea que se extiende desde el 
Oise hasta el Aisne. 
Las tropas argelinas, ya aclimata-
das en Woevre se apoderaron, reali-
zando una brillante hazaña, de otra 
bandera alemana. 
Jules Vedrines, el notable aviador 
francés, realizó una arriesgada ha-
zaña áerea, matando a un aviador ale-
mán, y derribándole su máquina acri-
billada a balazos. 
Los peritos militares creen que 
mientras más dure la batalla, mejor 
será para los aliados, puesto que és-
tos podrán mover tropas frescas a 
los lugares donde más se necesitan 
en la línea de fuego. 
Reims es objeto de la atención 
de los alemanes, que en varias oca-
siones han procurado, en vano, rom-
per las filas de los aliados, después de 
someter esa ciudad a un intenso bom-
bardeo. 
Se tiene entendido que la intención 
de los alemanes es tomar al Reims, 
en donde podrían posesionarse de im-
portantes comunicaciones ferrovia-
rias, que le darían el dominio sobre 
otro camino al Norte. 
Los alemanes han hecho de la mag-
nífica catedral de Reims, el blanco 
de sus tiros, y ese monumento histó-
rico está ahora envuelto en llamas. 
Mientras tanto los aliados han ocu-
pado una fuerte posición en la már-
gen derecha del Aisne, donde ocupan 
todas las alturas. 
Una violenta tempestad acompaña-
da de granizos, y de vientos fríos, au-
mentó hoy las privaciones y dificulta-
des de las tropas atrincheradas, que 
carecen de tiendas de campaña. 
E l espíritu de los aliados, sin em-
M I E N D O S E 
H A S T A L A C I N T U R A 
E l c r u c e r o a l e m á n " E m d e n " h u n d i ó 
c i n c o b a r c o s m e r c a n t e s i n g l e s e s e n 
l a b a h í a d e B e n g a l a . - - - - -
r 
Marinos ingleses desembarcando en Ostende, entre las aelamaciones del pueblo, para ayudar a la defensa de la ciudad. 
L a G u e r r a E u r o p e a 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
LOS GASTOS DE ALEMANIA E N ESTA GUERRA 
L a situación actual del conflicto 
europeo probablemente a muchos de 
nuestros lectores habrá presentado 
la pregunta ¿cuál será la situación 
financiera de Alemania en esta gue-
rra y cuáles son sus recursos para 
hacer frente a los gastos de la mis-
n 
0 M m 
JE1 general Pau, Comandante en Jefe del Ejército de AIsacia. Eí general 
Pau perdió la mano derecha en la guerra de 187ft 
ma? Antes de entrar en detalles de-
seo hacer constar, que la situación 
financiera de Alemania no deja nada 
de desear. 
Para calcular los gastos de la gue-
rra actual es preciso basarse en la 
experiencia de las guerras anterio-
res. Considerando que Rusia ha pa-
gado 10 marcos diarios ($2-50) en la 
guerra ruso-japonesa por cada hom-
bre, y que la guerra franco- alema-
na ha costado 6 marcos $1-50), bien 
se puede calcular que la guerra ac-
tual ha de costar a Alemania 10 
marcos $2-50) por cada hombre dia-
riamente. E n vista de las cantidades 
enormes de hombres que forman 
los ejércitos modernos, no será proba-
ble que se pueda sostener una guerra 
intensiva durante mucho tiempo. Sin 
embargo, para no obtener un resul-
tado falso, es necesario contar con 
una duración de un año en ese con-
flicto. Si se calcula la cantidad de 
hombres peleando en 3 millones, se 
puede decir, que esta guerra, si du-
ra un año, le costará a Ale-
mania 11.000 millones de marcos 
$2.750.000,000). 
Una gran parte de esta suma, un 
octavo aproximadamente, se ha de 
necesitar en las primeras semanas de 
la movilización, puesto que las for-
maciones del ejército y los armamen-
tos de las fortalezas requieren sumas 
muy considerables. Estos gastos pu-
ramente militares de la movilización, 
se aumentan por la crecida demanda 
en el mercado monetario, por el co-
mercio, la industria y la agricultura, 
y además por los preparativos nece-
sarios para hacer frente a las retira-
das de los haberes, ahorros y depósi-
tos. 
Se calculan las r.ecesidade1? de co-
mercio, industria y agricultura en 
1,000 millones de marcos ($250. mi-
llones) y las retiradas de los deposi-
tantes alarmados en 250 millones de 
marcos ($62.500,000). Resulta pues, 
que en las primeras semanas, se ne-
cesitan 2,600 millones de marcos 
($650,000,000) para cubrir las nece-
sidades de la guerra. 
Los alemanes pueden tener la sa-
tisfacción de que ellos, monetaria-
mente, están tan bien preparados que 
no tendrán la más mínima dificultad 
para cubrir la suma mencionada. E l 
conocido autor alemán Schmoller ya 
en 1902 calculaba el capital nacional 
de Alemania en 200.000 millones de 
marcos $50.000.000,000) y desde en-
tonces bien se puede calcular que 
éste ha crecido anualmente de 2 a 
3.000 millones de marcos ($500 mi-
llones a $750.000,000). Además, te-
niendo en cuenta el aumento general 
de todos los bienes durante esta 
época, no cabe duda que, calculando 
prudentemente, se puede decir que 
el capital nacional de Alemania im-
porta hoy 240.000 millones de mar-
cos ($60.000.000,000). E l pueblo ale-
mán tiene una renta de 30.000 millo-
nes de marcos ($7.500.000,000). Ba-
sando nuestros cálculos sobre una 
guerra de un año, la nación alemana 
pierde un 5 por ciento de su fortuna 
nacional o un 35 por ciento de su ren-
ta anual. 
Esta pérdida se podrá recuperar fá-
cilmente en 4 a 5 años normales de 
paz. Alemania tiene otra ventaja con-
siderable respecto su deuda nacional. 
Francia tiene una deuda nacional de 
$128-33 por cabeza, Inglaterra de 
$82-68, pero Alemania solamente la 
tiene de $77-37 y no hay que perder 
de vista que las dundas alemanas 
están invertidas en empresas produc-
tivas como ferrocarriles, minas etc. . 
E s un hecho que todos los bancos 
de importancia en Alemania estaban 
preparados para las eventualidades de 
una guerra y para poder garantizar 
la liquidación de sus medios aun en 
los tiempos críticos. Con toda segu-
ridad se ha podido contar con esto, 
como también con la prevención del 
Banco Imperial respecto a sus exis-
tencias en oro, lo cual ha demostrado 
de una manera imponente la previsión 
monetaria del Imperio alemán de-
mostrada al entrar en esta guerra. 
Por consiguiente podemos tener la 
seguridad de que Alemania estaba 
muy bien preparada para todas even-
tualidades en su situación monetaria 
y que el pueblo alemán está prepa-
rado para soportar los gastos de una 
guerra de acuerdo con su renta y su 
fortuna nacional. 
Th. W I L L . 
Afectuosa despedida 
al Sr. Cónsul de España 
El Príncipe Bismarck 
en 1870 respetó el tratado que garantizaba 
la integridad de Bélgica. 
..Londres, Jueves 17. 
E l negociado de la prensa ha dado 
a la publicidad la siguiente nota, debi-
damente autorizado por Sir Edward 
Grey Secretario de Estado, con rela-
ción a la comunicación dirigida a la 
prensa alemana por el doctor Von 
Bethmann-Hollweg, Canciller Impe-
rial Alemán: "¿Es de presumir", pre 
gunta el Canciller Alemán", que Ingle 
térra hubiera intervenido para prote-
ger la libertad belga contra Francia?" 
" L a contestación es que si incues-
tionablemente; puesto que Sir Edward 
Grey le preguntó al Gobierno francés, 
como consta oficialmente, que si esta-
ba dispuesto a respetar la neutralidad 
de Bélgica, siempre que no fuera vio-
lada por otra Nación. 
E l Gobierno francés contestó afirma 
tivamente. Esta seguridad fué dada 
repetidas veces y el asunto fué tratado 
en una entrevista celebrada entre el 
Presidente Poincaré y el Canciller Ale 
mán, que parece haber olvidado que 
Inglaterra ha observado la misma lí-
nea de conducta sobre la neutralidad 
belga, ahora que observó en 1870. 
E n aquella fecha el Príncipe Bis-
mark, con quien había tratado Ingla-
terra sobre el particular, reconoció y 
respetó las obligaciones del tratado 
referente a Bélgica. 
L a actitud del gobierno inglés en 
pasa a la página cincr 
Conforme anunciamos, embarcó en 
el "Alfonso X I I I " el Cónsul de Espa-
ña en la Habana señor don Luciano 
López Ferrer, acompañado de su dis-
tinguida esposa señora doña María 
de la Soledad G . de Amezúa de Ló-
pez. 
A despedir a los distinguidos viaje-
ros acudieron al Muelle de Caballe-
ría muchísimas personas y represen-
taciones de distintas entidades y aso-
ciaciones de esta capital. 
L a Cámara de Comercio Española 
fletó el hermoso remolcador "Hércu-
les" y acudieron en su representa-
ción el presidente don Emeterio Zo-
rrilla, el secretario don Rafael Ega-
ña y los señores Rafael Solo, Gonza-
lo Corredor, Ramón Torregrosa, Mi-
guel Pont, Tirso Castellanos y Jesús 
Patiño. 
Por el Casino Español acudió el 
presidente don Blas Casares, vicepre-
sidente don Mariano Juncadella, don 
Silverio Blanco, don José Fernández, 
don Celestino Argüelles, el setíeetario 
don Ramón Armada Teijeiro, nuestro 
querido compañero de redacción, y 
otros miembros. 
Por el Centro Asturiano, su presi-
dente don Vicente Fernández Riaño, 
el secretario don Rafael G . Marqués 
y los señores Dionisio Peón, Celesti-
no Argüelles y el señor Parrondo. 
Por las Clases Pasivas, los señores 
Juan Donat, Emilio Maté y L . Vidaj 
ña. 
Por el Centro Castellano, los seño-
res Marqués de Esteban, presidenta; 
Luis Vidaña, secretario; el doctor don 
Manuel Abril Ochoa, don Felipe Gon-
zález y don Juan Guerra. 
Por la Beneficencia Castellana, don 
Agustín García. 
Por el Centro Gallego, el vicepre-
sidente don Manuel Cortina y el vo-
cal don Emilio Naya. 
Por la Beneficencia Gallega, los se-
ñores Gato y Benigno Várela. 
E l secretario de la Legación de E s -
paña don José Francisco de Cárdenas, 
los vicecónsules señores Teodoro Vá-
rela Gil y señora, que es el sustituto 
del cónsul señor López Ferrer, y An-
tonio Cánovas, más los agregados a 
la Legación y Consulado, señores V i -
cente Soler, Julio Bonavia y Ricardo 
Carsi . 
También concurrieron el Letrado 
consultor de la Legación doctor Mi-
guel Vivancos y su esposa, el Rector 
del Colegio de Belén Padre Ansolea-
ga y otros profesores de este Colegio, 
los señores Pedro Geronés, M. San-
tamaría, Juan Gaubeca, C . Vargas y 
el señor Marcos. 
Asimismo acudió a despedir al se-
ñor Cónsul y su esposa, nuestro que-
rido Director, acompañado de dos de 
sus encantadoras hijas, el Ministro 
de la Argentina, señor Fonseca, el 
]Jdo. Tadeo González y otros muchos 
señores más, así como un escogido 
grupo de damas de la más encumbra-
da sociedad habanera. 
A la esposa del señor López Ferrer 
le fueron ofrecidos y llevados a bor-
do, varios ramos de flores del Casino 
Español, doctor García Mon, Cámara 
de Comercio Española, señores Zorri-
lla, Vivanco y otros. 
Muchos de los concurrentes acom-
pañaron al señor Cónsul y su esposa 
en el remolcador "Hércules" hasta a 
bordo, del "Alfonso X I I I " , yendo des-
pués hasta las afueras del Morro pa-
ra darle la última despedida. 
Fué. ésta, realmente, una manifes-
tación de cariño, afectuosa y esplén-
dida, al .señor López Ferrer y su ho-
norable consorte, dama de. la aristo-
cacia madrileña en la que concurren 
los más altos dones sociales, de refi-
namiento, cultura, ilustración y vir-
tud. 
Y más que al Cónsul de España, a 
pesar de sus grandes e indiscutibles 
merecimientos como tal-'-a él, o por su 
iniciativa, se debe la gestión de la 
Cámara Española para la declarato-
ria de puertos francos en la penínsu-
la en favor del comercio e industria 
cubanos — al caballero intachable y 
escritor ilustre, que goza en el mundo 
de las letras y en el cuerpo consular 
y diplomático un nombre de prestigio, 
tan sólido como merecido. 
Lleven el señor López Ferrer y su 
esposa, el más feliz de los viajes. 
A l a C o l o n i a G a l l e g a d e C u b a 
Importantísima y elevada súplica 
Los que suscriben, don Manuel San 
teiro, don Pedro Pernas, don Celso 
González y don Justo Prada Pita, 
Consejeros de la Caja de Ahorros do 
los socios del Centro Gallego, y el se-
ñor Eugenio Mañach, Presidente del 
Centro Gallego, designados respecti-
vamente por los organismos directo-
res de ambas instituciones para en-
trevistarse, cruzar explicaciones so-
bre la situación de alejamiento en 
que se encuentran y estudiar y acor-
dar en principio los medios de llegar 
a una solucióp que digna y correcta-
mente borre las diferencias creadas 
por el indicado alejamiento, con el 
fin de que no se perturbe la buena 
armonía que debe reinar entre los 
conferenciantes y que las discusiones 
de los mismos se mantengan a la al-
tura que reclama el interés de las co-
lectividades que representan, han 
acordado dirigirse por este medio a 
todos sus paisanos y especialmente a 
los socios y suscriptores del Centro 
Gallego y de la Caja de Ahorros, ro-
gándoles que durante la celebración 
de estas conferencias se abstengan 
de toda campaña pública o privada, 
verbal o escrita, en pro o en contra 
de cualquiera de las entidades en 
conflicto, prestando de ese modo un 
alto servicio a las instituciones por 
quienes se interesan. 
Habana, 19 de Septiembre de 1914. 
Manuel Santeiro, Justo Prada Pita, 
Cel«o González,, Pedro Pernas, Euge-
nio Mañach, 
bargo, no se ha abatido; están bien 
alimentados y vestidos, y parecen 
contentos y satisfechos. 
N O T I C I A S C O N T R A D I C T O R I A S \ 
Londres, 20. 
Despachos inalámbricos recibidos 
de Berlín, dan cuenta de datos con-^ 
t radie torios sobre las bajas austría-
cas, que son enteramente contraríos 
de los recibidos de fuentes rusas. 
Estos despachos dicen que los aus-
tríacos han derrotado y debilitado re-
petidas veces a las fuerzas rusas y, 
ocupan importantes posición en G a -
litzia, hallándose dispuestos a con-
tinuar peleando. 
I N U N D A C I O N E N HAMBURGO. ] 
Hamburgo, 20. 
Esta ciudad ha sido visitara por. 
una fuerte tempestad del Sudoeste, l a 
cual ha causado daños considerables. , 
Moorbug está inundado. 
Un dique roto ha sido causa de qu« 
se aneguen todas las inmediaciones,; 
llegando el agua en varias partes a 
algunos pies de altura. / 
OPINION I T A L I A N A 1 \ 
Roma, 20. ^ 
Los periódicos italianos dectenrtn: 
que la posición general de los alema* 
nes en Francia, es excelente. 
OPINION H O L A N D E S A 
Londres, 20. 
Según los periódicos holandeses Ift, 
interrupción del avance alemán ene/ 
Francia tiene por objeto emprender 
un nuevo movimiento ofensiv.). 
Agregan estos periódicos que y 
ha empezado el avance del centrs a' 
mán. 
B A T I E N D O S E E N MEDIO D E LA'. 
T E M P E S T A D 
Londres, 20. 
Un despacho de la "Exchange New» 
Co.," procedente de París, dice quo; 
las noticias que llegan del teatro de; 
la guerra dicen que los aliados están1 
batiéndose con el agua hasta la cin-j 
tura, habiendo inundado las lluvias' 
todas las trincheras. 
T O R P E D E R O A U S T R I A C O A Pl-j 
Q U E 
Viena, 20. 
E l torpedero austríaco numero 27, 
se fué a pique el lunes en la bahía' 
de Pola. 
L a tripulación se salvó. 
Créese que el desastre fué causa» , 
do por la explosión de la caldera. ' 
D I S T I N T A S V E R S I O N E S 
Londres, 20. 
Hay distintas versiones sobre h 
gran batalla que se está librando a ^ 
Norte de Francia. 
Unos dicen que los combates son > 
sumamente reñidos. 
Otros aseguran que grandes masas 
de tropas yacen inutilizadas en las 
trincheras inundadas por los aguace- \ 
ros, y que un gran número de sóida-,' 
dos se encuentran completamente ex-' 
haustos. 
Dícese también, que en algunos! 
pontos ha habido feroces encuentros, 
con las ventajas a veces para los ale-^ 
manes y otras para los aliados, 
Duelos de artillería comí) jamás se: 
han visto, se están llevando a cabo con 
el propósito de imponer la evacuación! 
de posiciones fuertemente ocupadas,' 
con buen éxito ocasional para una' 
y otra parte. 
Mientras tanto la infantería, con, 
valerosas acometidas, frente a un' 
fuego mortífero, carga heroicamente,' 
llegando hasta los cañones del enemi-1 
go, pero sin lograr que retroceda,' 
cuando no es rechazada con grandes^ 
bajas. 4 i 
I N A L A M B R I C O D E B E R L I N "j 
Nueva York, 20. 
Según el despacho inalámbrico re-l 
cibido de Berlín, la situación general, 
en el teatro occidental de la guerra ( 
no ha cambiado. 
Los aliados se han visto obligados, 
a asumir la defensiva en toda la If«j 
nea. 
E l asalto decisivo contra los fuer- i 
tes al Sur de Verdón, comenzará en' 
breve. 
Los alemanes están en contacto con 
los franceses a lo largo de toda la 
frontera de AIsacia. 
E n el Este los alemanes han derro-
tado a la cuarta brigada irlandesa en 
Augustow, y las fuerzas germanas 
que avanzan sobre Ossomice han to-
mado a Grajewo y Szouzwy. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 20. 
E l parte oficial de las doce de la 
noche dice lo siguiente: 
Por nuestra ala izquierda, al Nor-
te del Aisne, y directamente río aba-
jo, desde Soisson, nuestras tropas 
fueron violentamente atacadas por 
fuerzas superiores y se vieron obli-
gadas a ceder terreno, que inmedia-
tamente reconquistaron. 
"En el margen derecha del Oise 
hemos continuado nuestro avance, y 
al Norte de Reims hemos rechaza-
do^Jodos los ataques del enemigo, , 
Pasa a la última página 
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P E S O A M E R I C A N O a 1 0 2 
El porvenir económico de 
Vuelta Abajo 
• 'El porvenir que espera a Vuelta 
Abajo es bastante sombrío si los ele-
mentos llamados a conjurarlo no se 
aprestan a la defensa. 
L a crisis que atravesamos es un fe-
nómeno muy alarmante para una re-
gión que vive exclusivamente del ta-
baco. O Vuelta Abajo se decide a em-
prender una campaña enérgica en pro 
de su regeneración agrícola, o con 
ella irán a la ruina en un periodo no 
lejano, el comercio, la industria, las 
profesiones, los bancos, las artes me-
cánicas, todo cuanto aquí significa 
actividad y riqueza, para quedar re-
ducido a una población empobrecida, 
a un conjunto de arruinados y de in-
solvente entregados a la rutina y a la 
indiferencia del que se contenta con 
tener lo indispensable para morirse 
de hambre y pasar el día sin más es-
tímulos ni aspiraciones en el movi-
miento social del país . 
Y este pesimismo que nos abate hoy 
no se atribuya a impresionabilidad de 
carácter; no, es la deducción lógica 
de los sucesos que estamos presencian 
do, que se desencadenan a nuestra 
vista y que debe intei-esar a todos los 
cubanos, porque Vuelta Abajo es una 
parte considerable del territorio na-
cional . 
Y entiéndase que nos referimos a lo 
que geográficamente debe entenderse 
por Vuelta Abajo, a lo que forma la 
parte occidental de la provincia, por-
que la parte orental no vive solamen-
te del tabaco, sino del azúcar, del ca-
fé y de otros productos que ofrecen 
un vasto campo a su desenvolvimien-
to agrícola. 
Nuestra región tabacalera, la que 
produce el mejor tabaco del mundo, 
según nuestro entender, se extiende 
desde el río San Diego hasta el cabo 
de an Antonio, y aún dentro de este 
límite, no en toda ella, se produce ese 
tabaco sin rival. 
L a creencia errónea de que en cual-
quier parte de Vuelta Abajo se da 
buen tabaco,' ha contribuido tanto co-
mo el fraude y la mixtificación, a 
nuestro descrédito económico en el 
mercado mundial. 
Y a hemos dicho en otros artículos, 
que no debemos esperarlo todo de '.as 
esferas oficiales, siempre^ remisas 
cuando le pedimos protección, y que 
tenemos que hacer mucho por noso-
tros mismos para remediar nuestros 
males agrícolas. 
Una de las cosas a que debemos de-
dicarnos con más empeño es a fijar 
dentro y fuera del país lo que debo 
entenderse por el verdadero "tabaco 
habano", es de.cir, por tabaco de 
Vuelta Abajo. 
Mucho puede hacer en este sentido 
la "Asociación de Cosecheros" pi se 
decide, auxiliada por los profesores 
de la Estación Agronómica y por 
personas inteligentes, a clasificar los 
terrenos de lo que propiamente se Ua-
nia Vuelta Abajo, detenninando cuá-
les son las zonas en que se produce el 
buen tabaco y cuáles no y anunciando 
por todos los medios posibles en Cuba 
y en el extranjero cuáles son las ve-
gas que dan nuestra rica y aromática 
hoja. 
No digo de seguida, porque esto de-
manda un gasto considerable; pero 
con el tiempo la "Asociación de Cose-
cheros" podría formar un plano topo-
gráfico-agrícola de Vuelta Abajo, en 
el cual se fijasen los límites naturales 
de la región y el de las zonas tabaca-
leras, con el nombre de las vegas. 
Pero, a lo que vemos, la Asociación 
a que hemos aludido viene muy floja, 
no se extiende, no se populariza en la 
población campesina, no se arraiga, 
no se completa. Pudiendo ser tan 
útil, si no toma otro rumbo, si no se 
dirige con decisión a lo que debe ser 
su finalidad, está llamada a pasar a 
la Historia, como han pasado otras 
instituciones análogas. 
Desarróllese la Asociación como 
debe desarrollarse, que ella puede lle-
gar a ser una de las más poderosas de 
Cuba, garantice la pureza de su pro-
ducción; independice al agricultor del 
refaccionista que lo explota; sea el 
propio pi*oveedor de sus necesidades, 
mate el fiado, combata el contraban-
do y la falsificación, levante almace-
nes de depósito aquí en su propia tie-
rra; coopere, coopere con fondo sufi-
ciente a la defensa de su tabaco; pre-
párese para que llegue un día ea qua 
de cosechero y almacenista pueda 
convertirae en fabricante aquí, dentro 
de la misma comarca productora, que 
esto no es ilusorio dados los grandes 
recursos que puede proporcionarse 
con un buen sistema cooperativo; ma-
te el trust, sírvase de la propaganda 
y del anuncio, de conferencias en los 
núcleos agrícolas para abrir los ojos 
a los que "los tienen cerrados"; tra-
baje, labore con perseverancia, no 
desmaye en la buena obra, y enton-
ces, y sólo entonces, podrá cifrar fun-
dadas esperanzas en un risueño por-
venir" . 
Ciprián Valdés Lougteau. 
(De " E l Heraldo" de Pinar del R ío ) . 
El hierro en España 
Avidamente busca la industria filo-
nes nuevos con que alimentar los A l -
tos Hornos, y ante el incesante creci-
miento, convergen las miradas hacia 
España, cuyas reservas son enormes 
en esta clase de mineral. 
Y aunque no es España una nación 
manufacturera de hierro, sí es la que 
más exporta, pues da anualmente al 
mercado mundial más de ocho millo-
nes de toneladas de mineral de hie-
rro. 
E l siguiente cuadro ofrece la pro-
ducción y exportación en la década do 
1901-10 en toneladas: 
1901: fundido: 156,600; hierro y 
acero: 172,408; exportación: 7 millo-
nes 906,530. 
1902: fundido: 259,440; hierro y 
acero: 64,552; exportación: 7 millones 
904,555. 
1903: fundido: 313,292; hierro y 
acero: 85,785; exportación: 8 millo-
nes 304,150. 
1904: fundido: 294,480; hierro y 
acei'o: 243,003; exportación: 7 millo-
nes 984,750. 
1905: fundido: 315,635; hierro y 
acero: 291,437; exportación: 9 millo-
nes 77,245. 
1906: fundido: 315,309; hierro y 
acero: 280,815; exportación: 9 millo-
nes 448,530. 
1907: fundido: 345,420; hierro y 
acero: 224,890; expoi-tación: 9 millo-
nes 896,180. 
1908: fundido: 403,554; hierro y 
acero: 251,816; exportación: 9 millo-
nes 271,590. 
1909: fundido: 428,622; hierro y 
acero: 242,596; exportación: 8 millo-
nes 786,020. 
1910: fundido: 408,648; hierro y 
acero: 260,931; exportación: 8 millo-
nes 666,800. 
E l último Congreso siderúrgico de 
Stokolmo evaluó las reservas de E s -
paña en 711 millones de toneladas a 
un tipo medio de 49 por 100, 
Según los datos que publicó en 
1910 el Consejo Superior de Minas, 
existían en esta fecha 12,645 minas, 
con una superficie de 339,982 hectá-
reas. Pero de ellas sólo 560 han sido 
objeto de explotación minera con una 
superficie de 10,808 hectáreas; ê  de-
cir, que no se trabaja más que un 5 
por 100 de minas concedidas sobre un 
3 por 100 de superficie delimitada, 
para una producción de 9.555,665 to-
neladas, cuyo precio a boca mina es 
de 60 millones de pesetas. 
Resta, como se ve, en los yacimien-
tos de este mineral, un inmenso toe<o-
ro por explotar »^ España. 
Embarques de tabacos 
Nuestro estimado colega " E l Ta-
baco", que con tanto acici'to dirige 
nuestro compañero señor José de 
Franco, dice en su número corres-
pondiente al 10 del actual, que al pa-
recer los gobiernos de los países eu-
ropeos, consideran fija la noticia de 
que Inglaterra posee el dominio del 
mar, y que por la misma razón el co-
mercio cree también que puede operar 
sin peligro alguno; deduciendo ésto 
del hecho de estarse anbarcando ta-
baco con destino a todos los países, 
menos para Alemania y Francia. 
Para la primera no embarca por-
que sería muy peligroso y porque no 
tiene puerto libre alguno, y para la 
segunda por la gran pei'turbación 
económica que ha traído la guerra. 
Caja de Morras de los Socios 
del GENIRO GALLEGO de la Ha toa 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de Direcc ión , cito a los señores Socios 
Suscriptores. para la Junta General Extraordinaria , que habrá de te-
ner lugar el miércoles próx imo 23 del corriente, a las O C H O de la no-
ihe en el Sa lón principal del Casino E s p a ñ o l de la Habana, 
to en Prado esquina a Animas; en cuya J u n t a se d a r á cuenta por 
el Consejo de los acuerdos tomados por el mismo con posterioridad a 
la ú l t ima J u n t a General, a f in de adoptar sobre los particulares a que 
l í o s se refieren los acuerdos que se crean convenientes. 
L o que se hace público para conocimiento de los Señores Socios, a 
quienes se advierte muy especialmente, que para asistir a la J u n t a y 
tomar parte en sus deliberaciones, será requisito indispensable que pre-
« n t e n el recibo de la cuota social correspondiente al mes en curso. 
Habana 17 de septiembre de 1914. 
E l Secretario, 
Ledo. José López Pérez. 
. 0 -
No se admiten letras de ninguna 
parte y hasta los billetes del Banco 
de Francia de tanto crédito en todo 
el mundo, no se admiten para com-1 
prar nada, ni siquiera para pagar la 
comida en una fonda. 
Aunque esto no indica que haya 
mejorado la situación, es prueba evi-
dente de lo que se dice al principio 
y es que los barcos neutrales pueden 
llevar mercancías a todas partes y 
que la cuestión de los giros ha mejo-
rado en los países a donde se remiten 
nuestros insuperables tabacos. 
E l mercado inglés es el primero 
para los tabacos torcidos de Cuba; 
por lo tanto, es seguro que ya en esta 
quincena anotaremos un alza notable 
en la exportación, pues en Inglaterra 
debe haber ya falta de tabaco. 
Dios quiera que pronto Francia y 
Alemania puedan normalizar la im-
portación de nuestro tabaco pues la 
industria está, como es sabido, en con 
diciones desastrosas. 
Pnerto de la Habana 
S A L I D A S 
Para Key West, vapor americano 
Mascotte. 
Pai*a Progreso, vapor inglés "Be-
deburn. 
Para Pascagoula, goleta americana 
Grifin. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Septiembre 18. 
Para New York, vapor noruego 
Trafalgar. 
Con 31.000 sacos de azúcar. 
Para Key West, vapor americano 
Mascotte. 
E n lastre. 
Para Progreso, vapor inglés Be-
deburn. 
E n lastre. 
Para Pascagoula, goleta americana 
Grífin. 
E n lastre. 
BUQUES DE C A B O T A J E 
Septiembre 19. 
De Matanzas, goleta "Dos Herma-
nas", patrón DeO; 
Con efectos. 
De Ciego Novillo, goleta "Sofía", 
patrón López. 
Con mil sacos carbón. 
De Santa Cruz, goleta "Benita", 
patrón Mas. j ^ ^ j 
Con efectos. 
Dé Cabanas, goleta María del Car-
men, patrón Boshc. 
E n lastre. 
b u q u e s ^ e I p a c h a d o s 
Septiembre 19. 
Para Ciego Novillo, goleta María 
Dolores, patrón Pujol. 
Para Matanzas, goleta Matanzas, 
patrón Alemañy. 
Para Cabo de San Antonio, goleta 
María Victoria, patrón Pujol. 
Para Cárdenas, goleta María del 
Carmen, patrón Valent. 
Para Santa Cruz, goleta "Benita'' 
patrón Mis. 
J i i i i i i K n a i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i i 
O F I C I A L 
AVISO A LOS NAVEGANTES.— 
HKPUBIjIAJA de cuba.—se-
c r e t a r i a DE OBRAS PUBLI-
CAS.—NEGOCIADO D E L SERVI-
CIO DE FAROS Y AUXILIOS A 
L A NAVEGACION.—Puerto de la 
Habana.—Costa Norte de Cuba.— 
Se avisa por el presente que carne 
a mediados del próximo mes de 
Octubre, será sustituida la boya ci-
lindrica negra, sin luz, marcada 
con el núm. 1, situada en el bajo 
de los "Apóstoles" en veinte y 
cuatro (24) pies de agua, a babor 
del canal entrando en el puerto, 
por una boya lumínica, alimentada 
con gas blau, cuya luz que se ex-
hibirá a cuatro (4) metros de al-
tura sobre el nivel del mar, será 
blanca, intermitente, con un perio-
do de seis (6) segundos, distribuí-
dos en la forma siguiente: luz cin-
co (5) segundos y oscurida-d un 
(1) segundo. Esta boya lumínica se 
colocará como prueba y podrá ser 
retirada en cualquier momento, 
sin previo aviso, volviendo a colo-
car en su lugar la primitiva boya 
cilindrica, negra, sin luz.—Habanji. 
15 de Septiembre de 1914.—(f) 
E . J . Balbín, Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y 
Auxilios a la Navegación.—Vto. 
Bno. (f) Pedro P. Ca.rtañá, Direc-
tor General de Obras Públicas . 
C-4004 alt. 6-18 
DR. GüiVEZ 8UILIEM 
Impotencia, Pérdidas semina* 
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
fílis y Hernias o quebraduras. 
Consultas de 11 al y de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
Eaperial p a n los pobres de 5 ^ a ( 
C. 3753 30.—i. S 






S E C R E T A R I A 
De orden del señor Pres ídante , 
cito por este medio a los señores 
socios para que se s irvan concurrir 
el domingo d ía 27 del actual, a la 
una de la tarde, al local de esta 
Sociedad, Es tre l la número 10, altos, 
con el fiu de celebrar J u n t a Gene-
ral reg lamentar ía , a cuyo acto se 
suplica la m á s puntual asistencia; 
en la inteligencia de qué se cons-
t i tu irá la J u n t a con el número de 
«socios que concurran y sus acuer-
dos serán válidos^ 
Habana, 17 de Septiembre de 
1914. 
E l Secretario-Contador. 
Irit is Angulo. 
0-3994 11-27 
DE L A H A B A N A 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de ia 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
A S O C I A C I O N 
E 
Y P R O P i r a O S OE CUSÍS 
Tramita cuanto se rolacione con so-
lares y casas de vecindad, talea oomo 
desahucios y asuntos que sean d*. la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Pollteama Habanero. Tel. A-7443 
3871 Sbre.-l 
innii imiimii i i i i i i i i i i ininii i i i i inmiiuu 
A V I S O S 
A V I S O 
Por el presente aviso se hace sa-
ber a don Gregorio yuintero y 
Aguila, o sus causahablentos, que 
la finca de mi propiedad, denomi-
nada "San Nicolás", ubicada en el 
barrio de Campo Florido, término 
municipal de Guanabacoa, en parte 
compuesta de 14 y media caballe-
rías de tiera, que está arrendada a 
dicho Quintero y Aguila, la tengo 
vendida al Sr. Enrique Puig y Ra-
mírez, por la cantidad de S I E T E 
MIL pesos oro español, cuya escri-
tura le otorgaré y percibiré el pre-
cio si pasado 5 días el arrendata-
rio don Gregorio Quintero y Agui-
la o sus causahabientes no acuden 
a la Notaría de don Esteban To-
mé y Martínez .calle de Agular, nú-
mero 84, para exhibir el dinero y 
otorgarles la escritura de venta. 
Amalia Paradela y Gestal. 
Habana, 18 de Septiembre del 914. 
13549 22-s 
BAÑOS CARNEADO 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
?3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por bu «1-
tuacíón, según certificado de los médi-
cos. ¡Ojo/ no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Se?. 
CAJAS W SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a , 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
EL Upmann & C e 
B A N Q U E R O S 
D E I N M S P E R S O N A L 
KIj POPULAR CARNEADO 
Con rumbo a Inglaterra, domle re-
side su apreciable familia, con es-
te motivo nos ha visitado con obje-
to de despedirse y suplicarnos ha-
gamos extensiva esta despedida a 
sus numerosas amistades y favo-
recedores y como deber de grati-
tud al público en general que tan-
to lo ha favorecido en el balnea-
rio de su nombre, calle Paseo, Ve-
dado, dará los baños durante el 
mes do septiembre y parte de octu-
bre al precio que quiera el mar-
chante o regalados. Suplicándole al 
público que en la próxima tempo-
rada empiecen a bañarse en los 
meses de abril, mayo y junio en 
que las aguas están más fuertes, 
el público mejor atendido y los pre-
cios siempre al 50 por ciento más 
baratos, que mis colegas de pri-
mera. También nos dice que el ser-
vicio será exclusivamente de auto-
móviles, por lo que vende a como 
quiera 5 guaguas de cinco tamaños 
distintos, tres familiares cnlcos y 
grandes, un boggy baccok nuevo, 
caballos grandes y chicos, arreos 
y monturas de , todos tamaños y 
clases, una pareja mulos criollos de 
tres años proploá para toda clase 
de trabajos; también nos dice ha-
gamos saber tanto en esta capital 
como en el extranjero que si algu-
no por olvido suyo tiene algo que 
cobrarle lo haga cuanto antes, pues 
no desea deberle a nadie. 
12677 4 o. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to* 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U J A R , N o . 108 
N, Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
r 
D E L . 
PARA VIAJAR DEBE VD. PROVEERSE DE UNA 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
ó e l a I s l a 6e (Tuba. 
E s p a ñ o l 
S m d o c u m e n t o m á s v e n t a j o s o q u e e l g iro , p o r -
q u e s i r v e d e i d e n t i f i c a c i ó n p e r s o n a l y p o r q u e 
c o n é l p u e d e e l v i a j e r o i r t o m a n d o , a m e d i d a 
q u e l o n e c e s i t e , e l d i n e r o p a r a s u s g a s t o s . 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O n T A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A = ^ - ^ r ^ = 
CAJA de SEGURIDAD 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
LAS TIENE, DESDE K O PESOS EN ADELANTE 
h 
SS97 1-Ag. 
GIROS de LETRAS 
6. lawton diilds y Cía. Limited 
BANQUEROS—O'REJLLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. D m especial atención a los giroa 
por el cable. Abren cuentas corrientei 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
8019 90 J l . - l 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar- j 
gura. Hacen pagos por «i cable, 
facilitan cartas de créüito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los E s -
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España. 
Dan cafl*«s de crédito sobre New York, 
Filadeliia, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
C 1057 ISO-Mz.-l 
Zaldo y Compañía 
CUBA M . 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyoa , 
Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
se. Veneci», Florencia, Turín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitalef 
y provincias de 
KSPAÑA C I S L A S CANARIAS 
3018 90 J i . - l 
N . G E L A T S & C o . 
AOtUlRJtt, 106-108 BANQUEAROS H A B A N A 
Vendemos CHEQUES (fe VIAJEROS pegad 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
eres 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósi tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al .3 p £ anuaL 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 3024 SO-vJM 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando aua ouanias osn CHS^'uES podrá ras* 
tifioarojali|ulsr diiaranoia ocurrida en el p a j a . 
gmíis m m m u tíms piuíes del m'jíj 
El Ospartamanió d» A'isrroi ab»na el 3 % ds ]n> 
t erés anual « 9 b r s l a s oantidaJas da^otita ia s 
cada mes. — i 
HIJOS DE R. ÁRGUEllK 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos v Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Prestamos y pignoraciones da 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
;
r venta de letras de cambio. Cobro da 
etras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de Espada, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
eables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-AD.-1 
- B A N C O U m U i OE COBA 
CAPITAL _ 
ACTIVO EN CU3A 
— $ 5 .099 ,090-33 
— S 40 .099 ,099 -99 
33S9 I-A*. 
é é 
E L I R I S " 
855. 
J . A . Y 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, rrúm. ? l 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: B A N C E 8 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda» 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y RepúblioaB de Centro 
Í Sud-América y sobre todas las ciudar es y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, asi como las principa-
lea de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de España 
en le Isla de Cuba. 
S020 90 '' -1 
í i É E t l S i 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran 16» 
trae a corta y larga vista sobre New 
Tork, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de le 
Compañía do Seacros contra iMoe»> 
« o s • • B O Y A L . " 
2021 180 J l . - l 




Compañía de Seguros Muluos contra incendios. Establecida en la Habana el año 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O . N U M . 3 * . 
V A L O R R E á P O N S A B L B | 61.761.S42-0Í) 
S I N I E S T R O S P A Q A D O á . _ . 
6 0 K E I A N T E D E 19J3 qa>4 3 
I D E M D E 1910 „ „ 
I D E M D E 1911 „ „ „ 
I D E M D E 1912 qua 33 rebaja del reolba da as- ' 
tcafiodel9U _ m _ _ 5 41.393-73 
E l fondo especial de reserva representa en esta fecha un valor de 356.10 
pesos 18 centavos, en propie lades hipotecas. Bonos de la Kenilblica de Cubl 
Laminas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por módica cuota asegura fincas uroiuw y establecimientoj m3rc*ntll9t. 
Ofioinafl en su propio edificio, Empedrado número 34. lU-rv'»u,'l 
habana. Agosto I I da 1911. 
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LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
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N A D A H A S l i O I S P l I Í A S 
L a epmigíón mixta de senadores y representantes que había de 
presentar soluciones y medidas para 'los graves problemas económicos 
que angustian al Tesoro y al pa ís ha fracasado. As í lo leemos en la 
prensa. Nosotros, amargamente impresionados por los incidentes de la 
sesión celebrada por los comisionados, pensamos si, en efecto, se aco-
metió de buena fe, con honrada y firme voluntad, la empresa de 
resolver las cuestiones que tan honda y sombríamente van preocupando 
Ha opinión pública. Aquel discutir pasional y desordenado, aquellos 
ataques y alusiones personales, aquellas defensas tenaces de puntos 
y aspectos particulares, aquel chocar de proyectos entre contendien-
tes de la misma f i l iación polít ica, aquellas controversias exclusivistas 
'.sin rumbo, sin armonía, ¿se avenían acaso con la respetabilidad d¿ 
una junta de senadores y representantes y con la trascendencia y 
•vitalidad y urgencia de los problemas que se habían de debatir? / . E r a 
el triunfo particular de cada uno de los exponentes o era el trabajo y 
el pan del obrero, el déf ic i t creciente del Tesoro que cruge siniestra-
mente, y el calvario de la crisis económica lo que la Comisión mixta 
había de discutir y resolver? 
Si no va lo mío, tampoco va lo tuyo; he ahí la fórmula y la norma 
que prevalecieron en Ja estéril y deplorable sesión. E n tanto no ad-
vertían los fogosos contendientes que en el breve espacio de dos me-
ses se ha abierto en las cajas del Tesoro un hueco de mil lón y medio de 
pesos, que las recaudaciones del Estado van dejando en cantidades ne-
gativas cifras aterradoras, y que el abismo de l a ruina administrativa 
se va ensanchando y ahondando a golpes mortales. 
Fa l tó en la Comisión mixta lo más esencial, lo m á s imprescindible; 
el deseo sincero de contribuir aü remedio del mal y de aceptar todo 
cuanto condujese a. este fin. procediese de quien procediese. E n t r e 
los discursos y opuestos proyectos que a la sesión se llevaron no habh 
nada que se pudiera aprovechar- / .Tan inservible y tan detestable es, 
por ejemplo, la poneTicia de F e r r a r a , que no encontró en ella la Co-
misión mixta «ninguna indicación, ninguna orientación acertada? ¿ E r a 
desatinado lo del "modus v ivendi" para salvar la ruina del tabaco, lo 
de la supresión de ciertas orodigalidades administrativas y la aplica-
ción de otras a obras públ icas de común utilidad y aliviadoras de la 
crisis obrera, lo de la regularización prudente de la moneda y las indi-
caciones para dar nueva sangre de crédito y de operaciones al Banco 
Territorial ? 
Fracasó en su primera parte la Comisión mixta. Hoy se reunirá 
de nuevo. S i la triste lección no le ha servido de escarmiento, si cada 
senador o representante se a i erra a lo suyo con tozuda, y ciega obs-
t inación, deploraremos el segundo fracaso. Que el cielo piadoso salve 
entonces al país-
HEROES 
V M A R T I R E S 
Pelear en sangrienta batalla, el es-
píritu delirante, desprecio en el co-
razón, la vista alerta, rígido el cuer-
po, el oídc ensordecido por el conti-
nuo vomitai de los cañones y morir 
por la Patria es el más glorioso fin 
del hombre. Nada puede igualar esas 
sensaciones a no ser el poder que-
darse en cama los domingos por la 
mañana, holgándose sobre un buen 
colchón, (los tenemos de toda& las 
medidas), leyendo las relaciones de 
los combates y pensar lo que nosotros 
mismos hemos sufrido con los sabla-
zos que nos han dado o recordar las 
retiradas estratégicas de nuestros 
deudores al tratar de envolver una 
de sus alas para descañonar unas 
cuantas plumitas. 
J . P a s c u n l - B a l d w l n . 
Antas Cham-jian & Paia-j ii. 
M u e b l e s . O B J 3 P O , 1 0 2 . 
P G U D Í N C I A D E E S P A Ñ A 
( P a r a e ! D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
E S P A Ñ A A N T E L A G U E R R A E U R O P E A 
P o s i c i ó r i v e n t a j o s a d e E s p a ñ a . - P e t u l a n c i a C á n d i d a d e P a b l o I g l e s i a s - F r a c a s o p e r p e t u o d e 
l o s r e p u b l i c a n o s e s p a ñ o l e s - L i g e r e z a d e ! C o n d e d e R o m a n o n e s . - L a " e n t e n t e ' ' y l a " t r i -
p l e " - C o n v e n i e n c i a d e E s p a ñ a - I n t e l i g e n c i a c o n F r a n c i a y c o n I n g l a t e r r a . - L o s a c i e r t o s 
d e l G o b i e r n o c o n s e r v a d o r d e 1 9 0 7 . - L a b o r p a t r i ó t i c a d e A l l e n d e s a l a z a r . - I r r e v e r e n c i a s d e 
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TANTISIMO 
A L A C O L O R I A G A L L E G A 
E n conferencias reservadas, cuatro señores representantes de la 
' ' C a j a de Ahorros del Centro Gallego" y el presidente p. s. r. del Cen-
tro, para "acordar en principio los medios de llegar a una solución 
que, digna y correctamente, borre las diferencias creadas por el aleja-
miento existente entre ambas entidades", acordaron rogar a 'la Colo-
nia Gallega que, durante la celebración de dichas conferencias, se abs-
tenga de toda campaña, públ ica o privada, verbal o escrita, en pro o 
en contra de cualquiera de las entidades en conflicto. 
" U N I O N G A L L E G A " , siempre propicia a secundar toda labor 
que redunde en beneficio de nuestras Instituciones, accede gustosa a 
la tregua que se solicita, sin que por esto se entienda que levanta las 
protestas formuladas contra los actos ilegales y antirreglamentarios 
efectuados por el presidente y la junta directiva del Centro, y muy 
especialmente en lo que afecta a la subasta de lámparas y muebles 
para los salones y oficinas del nuevo edificio y del teatro, anunciada 
para el día de mañana, y los contratos celebrados por más tiempo del 
que la ley señala a una junta de gobierno cuya mis ión es exclusiva-
mente administrar. 
Habana, 20 Septiembre 114. 
C-4024 1.21 
NO SEA F L A C O : C e n c í a de Empleos 
Ser delgado prueba deseqolibrio 
en su vida. 
Es tar grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar ái 
no se asimila l a comida» 
Una copita de Yiño Pepfm'M Bar 
iiet, vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predigerido y 
Be asimila sin digest ión. 
Su organismo necesita un auxilio 
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería ¿torró y Farmacias. 
Frasco prueba, 20 centavos. 
Para profesionales y oficinistas 
únicamente. 
E n combinación con similares en 
New York, Chicago. New Orleans y 
Ciudad de México. 
Al subscriplo que no se coloque se : 
le devolverá UNA MITAD de la 
cuota de inscripción de $1.25. 
Se garantiza a las Compañías y par-1 
ticulares proporcionarles precisamen- '• 
te el empleado de confianza y aptitu- í 
des que solicite. 







Et Consol francés en 
Santiago de Coba 
F I E S T A D E L A B I E N A P A R E C I -
DA.. 
(Por telégrafo)' 
Santiago de Cuba, 20. 
L a Colonia Montañesa ha celebrado 
hoy una animada jira campestre con 
motivo de la fiesta de la "Bien Apare-
cida". Hubo derroche de bebida?, gran 
des obsequios y desbordamiento de en-
tusiasmo. 
E i Cónsul francés en esta ciudad, 
Brillouin, con riesgo de su vida salvó 
ayer de perecer ahogado en la bahía, 
a un menor de catorce años. E l Cónsul 
se arrojó al mar y logró traer a la 
orilla al niño medio axfisiado, después 
de haberlo reanimado algo en el ins-
tante que logró llegar a él. Elógiase 
merecidamente esto hermoso rasgo. 
E l Corresponsal. 
De la Caja de A i m s de 
los socios 
del "CrlíRO m m " 
Su distinguido Director, nuestro 
estimado amigo, el señor Casimiro 
Lama, nos envía la siguiente carta: 
Habana, 18 de Septiembre de 1914. 
Señor Director del ' DIARIO D E 
L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor: 
Comipláceme mucho comunicar a 
usted que el Consejo de Dirección de 
la "Caja de Ahorres de los Socios 
del Centro Gallego de la Habana", 
que me honro en dirigir, acordó, en 
sesión celebrada el día diez y seis del 
actual, se comunicara a usted, ha-
ciéndolo constar en acta, la compla-
cencia e interés con que veía sus es-
fuerzos, por medio del importantísi-
mo periódico de su acertada direc-
ción, en pro de que terminaran las 
diferencias que todos lomentames 
que separan a elementos de la colo-
nia gallega, cuando más unidos debe-
mos de estar para la realización de 
los nobles ideales en cuya consecu-
ción estamos empeñados los gallegos 
para testimoniar con ello nuestro 
amor a Galicia, a Cuba y a España. 
Asegurándole con la mayor sin-
íarídad que por lo que respecta al 
Consejo de Dirección de la expresa-
da Caja que tongo el honor de pre-
sidir, se ha de seguir poniendo el ma-
yor empeño en obtener la anhelada 
concordia; aprovecho gustoso está 
oportunidad para reiterarse de usted 
su afectísimo y s. s. q. b. s. m. 
Casimiro Lama. 
Agradecemos con toda nuestra al-
ma las frases que el director de la 
Caja de Ahorros nos dirige, en re-
presentación de su honorable Consejo 
de Administración; pero las declina-
mos muy amablemente, pues que en 
ello consideramos que sólo cumplimos 
con nuestro deber. Lo importante pa-
ra nosotros, como para todos aquellos 
que amen las grandes instituciones 
españolas de Cuba, es que todos los 
gallegos, absolutamente todos, se 
abracen y se confundan en la fra-
ternidad necesaria a la nobilísima vi-
da del Centro Gallego y de la Caja 
de Ahorros de sus socios y que abra-
zados y confundidos canten un him-
no a su grandeza el día glorioso, el 
día grande, el día gallego, el día que 
inauguren el nuevo y gallardo Pa-
lacio. Ese día nuestro mayor orgullo 
estará en gritar con todos los galle-
gos: . ' 
¡Viva Galicia! 
S a n t a n d e r ^ A g o s t o , 2 8 
España ocupa en et actual conflic-
to europeo una posición relativamen-
te ventajosa. Ella dimana, juntamen-
te, de su emplazamicñtc geográfico 
y de la política internacional afirma-
da por el señor Maura en 1907, qut 
en su orientación principal continua-
ron los gobiernos liberales. 
Por su alejamienro del teatro de 
la contienda, por no ser hoy en sus 
mares donde probablemente choquen 
las flotas beligerant.ís, por coincidir 
la ruta de sus intei'eses comerciales 
con la que vigilan y dominan Ingla-
terra y Francia, por no estar, en su-
ma, directamente amenazada ni di-
plomáticamente comprometida, nues-
tra nación puede conservar su neu-
tralidad, aun padeciendo todas las 
zozobras, quebrantos y riesgos del 
general trastorno europeo, inclu-
sive en el número de los pueblos 
dichosos, a quienes la Providencia re-
serva el papel de espectadores de la 
gran tragedia actual. Hoy por hoy 
el litoral ibérico es la puerta más 
franca y segura que Europa abre al 
comercio de América y de gran par-
te de Africa; es también el refugio 
menos azaroso para cuantos huyen 
del centro continental, convertido en 
campo de batalla inmenso. 
E n el orden geográfico las venta-
jas son claras; en el político precisa 
reposado examen para comprender-
las. Hora es ya de hacer ese traba-
jo, analizando realidades, no conjetu-
ras, pudiendo discernir la gloria o la 
responsabilidad que a cada partido al-
canza, puesto que, por desgracia, fue-
ron siempre los hombres públicos es-
pañoles quienes tuvieron que resolver 
los árduos problemas de la conviven-
cia internacional por pura inspira-
ción de su patriotismo; la opinión 
pública, distraída •> ignorante, nun-
ca les dió orientaciones ni alientos 
para sei-vir en este orden el verda-
dero interés de la patria. 
Los socialistas venían profesando 
un criterio de rusticidad sectaria, 
muy propio de la petulancia cándida 
de Pablo Iglesias, quien, con cierta 
buena fé isidril, tomaba al pie de la 
letra cuanto oía en los congresos in-
ternacionales a que le enviaba su 
partido, sobre la fraternidad del pro-
letariado, fuerza que creía encestado 
de dominar a las impulsiones étnicas, 
históricas y aun puramente vegetati-
vas latentes en el corazón de todos 
los pueblos, cuya expansión, en mo-
mento propicio, no connivieron, ni 
contendrán jamás los ensueños ni 
las propagandas de los sociólogos. 
Los socialistas, pues, venían predi-
cando una política de recogimiento 
cimstáceo, propia de pueblos tortu-
gas, sin más horizonte que el perí-
metro de su caparazón menguado. 
Esnaña—según ellos—debía vivir 
aislada, sin temor a las codicias de 
los pueblos fuertes, porque el socia-
lismo mundial velaba por las nacio-
nes débiles y no consentiría jamás 
atropellos a "estados ensoberbecidos 
por su omnipotencia. Iglesias v sus 
secuaces no veían ei. los conflictos 
exteriores desbordamientos de ener-
gías seculares, de razas y pueblos, a!-
no ambiciones de oligarcas corona-
dos, en fiebre de cesarismo. E l hecho 
brutal ha venido a probar cuan utó-
picos oran los sueños ftocialistaa y có-
mo yerran las naciones que croen po-
der rezagarse on la marcha de los 
sentí nientoR del mundo. S! como la 
conflagración ha tomado carácter 
céntrico y en lo naval se riñe hasta 
ahora en los mares dol Norte, hubie-
ra tenido carácter periférico y se ven-
tilase el conflicto en el Mediterráneo, 
acaso España padeciera hoy en los 
puertos de Baleares y Canarias, tal 
vez también en Galicia y Levante, la 
suerte de Bélgica, nación donde asi-
mismo se opusieron sistemáticamente 
los socialistas a las medidas con que 
procuraban los Gobiernos aumentar 
las fuerzas militares, sin otro propó-
sito que el de garantir la neutralidad 
nacional, mal defendida con solo frá-
giles convenios. 
Los republicanos españoles rom-
partían hasta cierto punto la tésis so-
cialista. Sin fuerzas en la clase me-
dia por el prestigio de la Monarquía, 
y sin fuerzas en el proletariado por 
el ascendiente del socialismo, los re-
publicanos españoles o han de com-
partir los prejuicios de los socialistas 
o resignarse a que los encasillen go-
biernos que necesitan, para mantener 
la ficción parlamentaria, minorías ex-
tremas, aunque emboladas. En el últi-
mo debate sobre Marruecos hemos 
oído decir a persona tan culta y fría 
R o m a n o n e a 
presuntos aliados, lo más que ha-
bríamos conseguido al final de la 
i guerra es que se nos devolviera cuan-
como el señor Rodés que no era posi- ' Historia y contemplaban el Peñón de : to nos pertenecía, 
ble la conflagración europea, verda- , Gibraltar arrancado a la patria espa- E n cambio la Triple Entente de In-
dero espantapájaros de los gobiernos | ñola. No faltaban tampoco quienes j glaterra, Francia y Rusia tenía un 
entregados al pretorianismo, porque | achacaran a una y otra nación los i carácter defensivo, y la situación de 
ni los obreros ni los capitalistas la l cheques de carácter económico, ine-
querían; y estas dos fuerzas juntas, | vitables entre españoles, ingleses y 
de quienes dependen los brazos y ei | franceses, dentro y fuera de la Pe-
oro para la lucha se bastarían siem- I m'nsula. Los problemas exteriores no 
pre para impedir la guerra. Los re- | deben juzgarse por esos sentimen-
talismos, ni siquiera por considera-
ciones doctrinales. 
L a Triple Alianza, por las razo-
nes que expuse en mi corresponden-
cia anterior, tuvo siempre carácter 
agresivo. Ni Alemania ni Austria-
Hungría vivían con la tranquilidad 
publícanos españoles, en fracaso per-
pétuo, en crisis permanente de ideas 
y de caudillos, tienen, además, el pru-
rito de convertir todas las cuestione 
por patrióticas que sean, en armas 
de política interior. Cuestión de tanto 
interés nacional como la de Marrue-
cos, de seguridad fronteriza por un I de los pueblos que han realizado la 
lado, de dignidad y prestigio ante el plenitud de sus aspiraciones, como 
Esipaña, sin aspiraciones conquista-
doras, sin ambiciones de expansión 
colonial, la acercaba más a este pun-
to de vista que al agresivo de la 
Tríplice. Nuestro único anhelo pue-
de ser la recuperación de Gibraltar, 
y aun éste es más para esperado de 
la voluntad de Inglaterra, mediante 
compensación suficiente, que no para 
conseguido en lucha donde la ganan-
cia sería problemática y casi se-
gura la pérdida. Por otra parte, los 
lectores de estas correspondencias 
fiaben el gran interés de España en 
mundo por otro, les ha servido princi-¡ Inglaterra y aún la propia Francia; ; Que la costa Norte del Imperio Ma-
palmente para combatir a Gobiernos ' 
fuertes y para negociar a hurtadillas 
con los débiles o complacientes. Vaya 
un ejemplo: 
Discutíase en la Cámara popular 
últimamente si el convenio franco-
español sobre Marruecos nos impone 
obligaciones o sólo nos confiere dere- i Jaurés fué, en su génesis más ro-
ches; porque en el primer caso teñe 
mos que hacer un esfuerzo despropor-
cionado con nuestros medios, y en el 
segundo cae por su base el principal, 
el único argumento de los defensores 
de la política militar en nuestra zona. 
Pues bien, el Conde de Romanones, 
con deplorable ligereza, afirmó que 
España tenía obligaciones, y que si 
se descuidaba en cumplirlas no falta-
rían pueblos poderosos que se las re-
cordaran; insinuó, además, que ya se 
habían recibido en su época notas 
alemanas en tal sentido. Parecía na-
tural que las oposiciones extremas pi-
dieran cuenta al gobernante de ayer 
de la debilidad que confesaba. ¿Acaso 
una nota de nación extranjera, por 
fuerte que ella sea, ha de aceptarse co 
mo un ultimátum? ¿No cabe discutir, 
razonar, oponer textos, para dejar 
claramente sentado que España no 
acepta ese peligrosísimo criterio dé ^ 3 
haberse obligado ante Europa, no a ra la r€COnstituciÓT1 int«rior, no p ír 
un protectorado, sino a proceder | mitía razonablcment, 
cuanto antes y por cualesquiera me-
dios a garantizar la tranquilidad de 
pues ci es verdad que el chavinisme rroquí no sea dominada por ninguna 
francés aspiraba a la revancha, tam- 1 potencia europea. Y como la solu-
bién lo es que la tendencia de los j ción de la cuestión de Marruecos nos 
gobiernos republicanos era pacifista, i &U»o en contacto con Francia y con 
singularmente desde que para vivir i Inglaterra, solidarias con nuestro in-
necesitaron contentar o halagar a laJ ter«s' era imposible que, de acuer-
masa sindicalista. E l asesinato de | do con ellas en la referente a Ma-
rruecos, nos entendiéramos simultá-
neamente para todo lo demás con sus 
enemigos jurados. 
E n realidad las cuestiones que agi-
tan a la Europa continental no afec-
tan a España. Ni la hegemonía eslava 
o germana en los Balkanes, ni la pre-
ponderancia alemana sobre Francia, 
cóndita, la protesta de un patriota 
alucinado contra la tendencia anti-
guerrera que multiplicaba en Fasho-
da, Tánger, Agadir y el Congo las 
humillaciones o los despojos. 
Entrar España en tratos con la 
Triple Alianza significaba supeditar . 
todo problema nacional a la necesi- <> viceversa, en el Centro de Europa, 
nos afectan directamente. r>olo tene-
mos interés en que el Mediterráneo 
dad de disponerse a corro.' los ries-
gos de la lucha, y no se puede des-
conocer que nuestra situación geográr 
fica nos daba singularísima ventaja 
para negociar. Si Es/paña hubiese 
combatido contra Inglaterra y FYan-
cia junto con Italia y Austria-Hun-
gría ,el resultado de la contienda 
mediterránea hubiera sido 'ncierto; 
y por lo que hace a la guerra conti-
nental, es evidente que el simultá-
neo ataque de Alemania, Italia y 
España habría colocado a Francia 
en situación dificilísima. Pero el es-
P a s a a l a p á g i n a c u a t r o 
C O N T R A E L 
AGOTAMIENTO 
su zona? E l Marqués de Alhucemas, 
negociador del Tratado, aseguraba 
que su espíritu no estuvo nunca, ni 
en la letra del convenio aparece tam-
poco, esa obligación que Romanones. 
y Dato, convertido en ejecutor testa-
mentario, invocan para persistir en la 
política de conquista. Los señores 
Maura, Alvarez y Cambó rechazaban 
también la tesis. Una oposición re 
publicana más atenta a los intereses j 
públicos que a los de partido, hubiera ! 
provocado una declaración de la Cá- \ 
mará para que se entendiera que el i 
Convenio confería derechos, mas no 
obligaciones, o hubiera exigido al Con-
de de Romanones la responsabilidad 
por su asentimiento a las notas ale-
manas. Lejos de eso, los republicanos 
se regocijaron do las afirmaciones del 
Conde, porque ellas les permitían vo-
ciferar en meetings y periódic(te:— 
"¡Lo véis! La Monarquía ha ligado a 
España con pactos que la comprome-
ten. Pensad que nosotros somos ene-
migos de toda acción en Africa y ha-
ceos republicanos!" A tan sórdida as-
piración partidista reducían los ene-
migos de la Monarquía la magna cues-
tión nacional. 
Las extremas derechas pecaron 
también, a mi juicio, de mezclar la 
política interior con la exterior, aun-
que por otras razones más elevadas 
ciertamente que las de las extremas 
izquierdas. Integristas y jaimistas 
(como recordará el lector que haya 
leído mi correspondencia consagrada 
al. conflicto de Marruecos, fase más 
visible del problema internacional,) 
son partidarios de la alianza con Ale-
mania, del ingreso de España en ia 
Tríplice para convertirla en Cuádru-
ple, o por lo menos de la aproxima-
ción de España al grupo de potencias 
enemigas de Francia e Inglaten-a, No 
cabe negar que esta orientación ex-
terior contaba, no sólo entre las dere-
chas dinásticas, sino aun fuera :le 
ellas, muchos partidarios. Los moti-
vos eran de orden interior. 
Unos veían en Francia la enemiga 
de sus creencias religiosas, de sus 
convicciones conservadoras, de sus 
ideas sobre la familia y el orden 
social, sin contar con que el radi-
calismo francés había sido el más 
feroz y desvergonzado difamador d? 
nuestro nombre en el mundo. Otros 
recordaban los daños que Inglaterra 
nos ha inferido en el curso de la 
esperar que 
tuviésemos, cuando el conflicto Es-
tallara, una flota poderosa* quedá-
bannos sólo nuestras posiciones en 
Cuando está cansado por exceso' 
tado económico de nuestra patria, I de e-jercicio o de otra dase de fati-i 
necesitada de tedas sus energías na- i 
gas. 
Cuando tiene mareos momentÍH 
ticos causados por. fatigas o áébi-
lidad. 
E n una palabra para reponer i u -
: % ! u « 7 rŜ 2S t 1 ? Q ^ t e " ' ' mediatamente las fuerzas, tome 
una copita de la deliciosa crema-
cacao compuesta o sea Vin-o Quina 
Cacao Sarrá' 
Una vez conocida, amiga p a n 
siempre. 
Droguer ía Sarrá y Farmacias . 
de Cádiz, Cartagena y Ferrol, sin 
contar las rías gallegas. ¿Qué ha-I 
bría ocurrido si el criterio de Mella 
se hubieso impuesto cuando comen' j 
zó a predicarlo ? Que a estas horas 
Francia e Inglaterra habrían ocupado I 
1 esas posiciones estratégicas, y aun 
suponiendo que triunfaran nuestros 1 
C a f é y R e s t a u r a n t " P A R I S " 
o b i s p o , t e . 
d e J U A N S A N T A L O 
Reformado este establecimiento, cuenta con un Salón Restaurant 
Independiente del Café, propio para familias, estando la cocina a car-
go de un acreditado maestro cocinero. 
Además se alquilan magníficas habitaciones con vista a la calle. 
C 4014 8120 
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Correspondencia de E s p a ñ a 
Viene de la plana tres 
wiga siendo un mar libre, y eso se 
consigue mediante el equilibrio que 
actualmente existe. De manera que 
Interesada España en el statu-quo, 
resulta su política homogénea a la 
de Inglaterra, que no podría poseer 
más de lo que ya tiene sin desper-
tar recelos en todos; y a la políti-
ca de Francia, que está en el mismo 
caso, y aun a la de Italia, que, no 
obstante la coincidencia de algunos 
intereses suyos con los de Alemania 
en lo que afecta al Continente, por 
lo que toca al Mediterráneo más pró-
xima está de nosotros que de bus 
aliados; porque Alemania quiere lle-
gar al Mediterráneo, y eso perju-
dicaría a Italia tanto como a Fran-
cia e Inglaterra, y porque Austria-
Hungría quiere dominar en el Adriá-
tico, y eso dañaría principalmente a 
la propia Italia. 
E l partido conservador profesó 
siempre estas ideas, y las hizo pre-
valecer en la política española cuan-
do sonaron las horas críticas de de-
cidirse nuestra suerte en el concier-
to de las grandes potencias. Por eso, 
no contento con el acuerdo sobre Ma-
rruecos de 1904, llegó en 1907, en 
Cartagena, a una inteligencia solem-
ne con Francia y con Inglaterra pa-
ra mantener el statu-quo en el Me-
diterráneo y en las costas dd Atlán-
tico que bañan el Norte de Africa. 
No adquirimos en ese convenio com-
promiso ninguno, y logramos en 
cambio la seguridad de que naciones 
tan poderosas como Inglaterra y 
Francia resistirían cualquier intento 
de alteración. Siendo, pues, la mul-
tiplicación de España la más grave 
de tales alteraciones, nuestra inte-
gridad y nuestros intereaes todos 
quedaban afirmados con fianzas de 
imponderable valor. Francia e In-
glaterra, adquirirían en cambio, la 
seguridad de que España no se en-
tendería con sus rivales para la po-
lítica mediterránea, y claro es que 
mucho menos para la continental. 
Fieles al propósito de combatir al 
señor Maura y al partido conserva-
dor que él acaudillaba, los republi-
canos españoles han supuesto que en 
Cartagena adquirimos el compromiso 
de construir una escuadra. ¡Qué tris-
te y vergonzosa campaña de calum-
nias hicieron con tal motivo! ¡Cuán 
apartados del interés nacional se 
mostraron entonces! Confundieron, 
por ignorancia o mala fe, dos cosas 
absolutamente distintas: una, el com-
promiso, que nunca existió, y otra, 
la conveniencia de construir una es-
cuadra proporcionada a nuestra si-
tuación internacional, que realmente 
nacía en Cartagena. ¿Por qué? Por-
que mientras poseímos Cuba, Puer-
to Rico y Filipinas era imposible que 
España soñase con una flota militar 
capaz de defender todas sus cos-
tas metropolitanas y coloniales. 
Perdido nuestro imperio en las An-
tillas y en el Pacífico todavía era 
utópico soñar con defender contra 
cualesquiera enemigos el litoral pe-
ninsular y los archipiélagos balear y 
canario. Sólo cuando estuvimos cier-
tos de que en caso de conflicto el al-
ta mar estaría, como lo está en estos 
momentos, protegida por franceses e 
ingleses, y que a nosotros no nos to-
caría sino guardar el acceso a nues-
tros refugios y defender las costas al 
amparo de las fortificaciones terres-
tres, sólo entonces fué ya fácil y aco-
modado a nuestras fuerzas la cons-
trucción de la escuadra que cumplie-
se estos modestísimos pero inexcusa-
bles fines. 
De ello hablé con ocasión del pri-
mer viaje del acorazado España; al-
go apunté también, en carta recien-
tej al tratar del crucero concedido al 
arsenal del Ferrol para conjurar la 
crisis obrera. Insisto ahora en afir-
mar que la gloria del convenio de Car-
tagena, que nos asoció a la vida inter-
nacional con el máximo de nuestras 
aspiraciones logradas y un mínimo sa-
crificio para asegurarlas, será siem-
pre del Gobierno conservador de 1907. 
No me toca formular juicios sobre el 
gobernante que presidió aquella polí-
tica; pero tengo en cambio indepen-
dencia completa para loar la labor ad-
mirable del Ministro de Estado, ne-
gociador inteligente de la entrevista 
de Cartagena. Ya expuse en ocasión 
oportuna los merecimientos de don 
Manuel Allendesalazar, que nego-
ció el encuentro de Eduardo V I I y 
de Alfonso X I I I en nuestra gran ra-
da militar de Levante y llevó después 
a felicísimo término la inteligencia 
convenida.Pero en esta hora en que la 
Patria recojo el fruto de los aciertos 
de entonces, parece de justicia seña-
lar a la gratitud de mis compatriotas 
de Cuba al modesto y olvidado autor 
de unas negociaciones que tendrán sin 
duda una página de oro en la histo-
ria de nuestros aciertos diplomáti-
cos. E l señor Allendesalazar pasa en 
estos días, en que su nombre debiera 
estar encomiado por la voz de la mul-
titud y halagado poi la fama, en el 
silencioso apartamiento del Valle de 
Guernica, donde tiene su casa-solar. 
Vaya, pues, al retiro de quien prestó, 
sin obtener recompensas ni honores, 
uno de los mayores servicios a su pa-
tria, el aplauso fervoroso de los es-
pañoles agradecidos. Allendesalazar, 
vascongado nacido a la sombra del ár-
bol de las libertades fueristas, del 
roble sagrado de Guernica, sin de-
jqr de amar con fuego del alma a la 
tierra de sus padrs3, supo encumbrar 
su pensamiento a los ideales de una 
España mayor, de una España Ma-
dre, imperecedera en sus destinos glo-
riosos. Tuvo también el privilegio de 
contiübuir a que la nación prosiga in-
cólume su marcha en días tormento-
sos, en que grandes imperios se res-
quebrajan y bambolean. Supo, pues, 
preservar a España del desgarrón de 
las discordias civiles y preservarla del 
zarpazo de las codicias internaciona-
les. Cualesquiera que sean ios suce-
sos que el porvenir nos reserve, el 
nombre de Allendesalazar será, co-
mo español y como gobernante, lec-
ción viva de cómo hemos de amar a 
España y procurar servirla. 
L05 liberales desde 1909 acá no han 
hecho sino continuar la política con-
servadora. Gracias a ello, al estallar 
el conflicto podemos ser asilo de los 
extranjeros, proclamando y haciendo 
efectiva nuestra neutralidad. Siendo 
esto así ¿de dónde proceden los insis-
tentes rumores de pactos secretos que 
hacen a muchos españoles mover es-
cíptícamente la cabeza ante las re-
petidas tranquiliz^ioras declaraciones 
del Gobierno? ¿Qué origen tienen 
¿80S rumores que nos suponen obliga-
dos a poner cien mil hombres en la 
aona francesa de Marruecos y permi-
tir el paso por nuestro territorio de 
los contingentes argelinos? De una 
pésima costumbre practicada por los 
últimos gobiernos liberales abusiva-
mente atentos a afirmar su crédito 
en la opinión explotando la populari-
dad del Rey. Los viajes de S. M. a 
París en. la primavera de 1913, y de 
M. Poincaré a Madrid en otoño del 
mismo año, fueron presentados por el 
Gobierno del Conde de Romanones, 
no sólo como éxitos personales del 
Rey, sino como iniciativas áuyas pa-
ra lograr la incorporación o el rein-
greso de España en la vida europea. 
Nadie, que yo sepa, se sonrojó en las 
esferas ministeriales de estas irreve-
rencias. Pero en realidad aquellos via-
jes no tenían objeto alguno, y como 
no es costumbre que los Jefes de E s -
tado se entrevisten sin necesidad, má-
xime cuando el Rey de España para 
ir a París no ha menester de dar a 
la visita carácter oficial, la fantasía 
de las gentes interpretó caprichosa-
mente el poco meditado consejo del 
Ministerio Romanones. Lo natural es 
que ceremonias tan excepcionales se 
reserven como recursos decisivos pa-
ra cuando surge alguna dificultad o 
se desea conseguir algo importantísi-
mo en la vida de un país. 
Ahora se toca el doble error de 
aquellos viajes, porque, siendo inúti-
les, alarmaron o esperanzaron con 
exceso a las gentes, al punto de que 
algunas manifestaciones desagrada-
bles que nuestros representantes y na-
turales han sufrido en el extranjero, 
nacen de que todavía hay quienes 
creen que España ha abandonado a 
Francia en la hora de la adversidad. 
Esperemos que la lección se aprove-
che, y que los gobernantes españoles 
acierten a ser en todo, para bien de 
la Monarquía y del propio Soberano, 
Ministros responsables. 
J . 
SOLO H A Y U N "BROMO QUINI-
NA," que es L A X A T I V O BROMO-
QUININA. L a firma de E . W. ORO-
V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
E T F T i f f i i r c i c é S 
V I S I T A D E L A L C A L D E . — R E G O -
R R E TODOS SUS P U L C R O S 
D E P A R T A M E N T O S . — O B S E -
QUIOS. — E L DOCTOR F R E Y -
R E T R I B U T A A L SANATORIO 
G R A N D E S E L O G I O S . 
Ayer, a las nueva de la mañana, 
el señor Fernando Freyre de Andra-
de. Alcalde Municipal de la Habana, 
acompañado del señor Rodolfo Ma-
ruri. Arquitecto Municipal, y de su 
ayudante, visitaron la Casa de Salud 
" L a Purísima Concepción," del Cen-
tro de Dependiente.i. 
L a Junta de Beneficencia, con el 
Presidente por sustitución reglamen-
taria, señor Avelino González, el de 
la citada Sección, señor Avelino San-
tamaría, y varios voca'es de distin-
tas secciones, que lo esperaban en 
la Dirección del referido estableci-
miento, después de los saludos de rú-
brica se le enseñaron los diferentes 
departamentos o pabellones que cons-
tituyen esa Casa de Salud, que tanto 
honra a esa institución y a la Repú-
blica, no sólo por 1̂ bien que repor-
ta a la sociedad en general, sino asi-
mismo a los que la constituyen. 
Fueron obsequiados con dulces y 
champagne. Nuestro Mayor, después 
de visitar los distintos departamen-
tos de la Casa de Salud, salió alta-
mente satisfecho del orden, confort 
y buena administración que reina en 
los mismos, pudiendo una vez más 
estar complacidos los que rigen esa 
beneficiosa institución de los elogios 
de que fueron objeto, por lo que 
nosotros no escatimamos los nues-
tros para que continúen por tan bue-
na senda, que siempre es grato el 
consignarlo. 
L A P R E N S A 
E n las columnas de E l Día 
-aparecen diariainente unas notas 
de un experto y lúc ido cofrade 
oculto bajo el p seudón imo de ' ' U n 
servidor," a quien esta vez hemos 
de hacer justicia) elogiando la 
agudeza y buen tino con que es-
cribe. 
A y e r trató el asunto de la gue-
r r a europea con estos p á r r a f o s : 
E l gran obstáculo de la pacifica-
ción inmediata no viene ni de Ale-
mania ni de su aliada, ni de Francia 
y mucho menos de las naciones neu-
trales que, desde luego, batirrfan pal-| 
mas ante la cesación de la contienda. | 
Inglaterra es la que, segura de ser en 
este trance la que menos padece y la 
que más puede ganar, desea la con-
tinuación de la lucha hasta extinguir 
de una ver y para siempre el impe-
rio teutónico. 
Si continuaran las operaciones co-
mo hasta hace unos días, avanzando 
rápida o lentamente los ejércitos an-
glo-franceses y retirándose los ale-
manes, todo irla muy bien; porque, 
fracasada la invasión del territorio 
francés, la derrota de Alemania po-
dría tenerse por contingencia irre-
mediable y el botín sería amplia com-
pensación de los Bacrificlos de vidas 
que están afrontando naciones gran-
des como Francia y Rusia y los com-
batientes de menor cuantía (Bélgi-
ca, Servia y Montenegro.) 
Mas como cambie la decoración, 
llegará un momento en que la alian-
za de Inglaterra se convierta en far-
do pesado para los favorecidos con 
su auxilio militar y naval. 
E n este mismo sentido se viene 
hablando en las columnas del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , y como el 
colega creemos .que muy pronto 
F r a n c i a y B é l g i c a se convencerán 
de que si consiguen la victoria, ha-
brán trabajado para el inglés , y si 
son derrotados nada perderá I n -
glaterra. 
Creemos que a pesar de todo se 
hará la paz a despecho del inglés , 
porque el convenio celebirado sobre 
lo de que no se puede concertar 
la paz sino en conjunto "con las 
otras potencias de la Entente, ese 
contrato nada significa desde el 
momento que perjudica a uno de 
los combatientes. E s un contrate 
leonino, sin fuerza moral nmguna 
y quedará roto cuando así con-
venga a una de las partes. 
que llevan la coletilla de "Indepen-
dientes", amigos del pueblo, restos d l̂ 
asbertismo, demócratas sociales de la 
últim ahora y socialistas de tres al 
cuarto. Y a todos éstos todavía ten-
dremos que añadir las inevitables fac-
ciones fulaaistas. ¿Esto es un cuerpo 
enamorado de ledales y principios o 
un káblla feroz dispuesta a destro-
zarse por el botín? 
No hay partido, uno solo, que pre-
sente alguna homogenidad, unidad de 
conjunto, cohesión, identidad, en fin, 
de aspiraciones. Los conservadores no 
son los consfrvadores que sustentan 
un programa y defienden una doctri-
na, ni los liberales son los liberales 
convencidos de la justicia y grande-
za de una causa determinada; libera-
les y conservadores son los amigos 
los Incondicionales, de Zutano o de 
Mengano, porque Mengano o Zutano 
lar asegura la pitanza y pone en sus 
manos las trepaduras. Y de es* modo 
nuestros partidos han llegado a con-
vertirse en conglomerados de cama-
rillas sin solidez, prestos a desmoro-
narse al primer choque de egoísmo. 
Se explica todo bien claro, cuan-
do el presupuesto de la Repúbl ica 
es un presupuesto de beneficencia-
m m m de la semana 
LOS G O N V i L E G I E N T E S 
S U F R E N DE ANEMIA 
Es natural que después de una en-
fermedad debilitantei el cuerpo se en-
cuentre postrado y necesite la ayu-
da de un poderoso tónico reconsti-
tuyente que facilite el completo res-
tablecimiento de las fuerzas y de la 
salud, especialmen\e en la convales-
cencia de enfermedades como el pa-
ludismo, la tifoidea, y otras que tan-
to debilitan el organismo. 
Tal reconstituyente se encuentra en 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
pues este preparado devuelve pron-
tamente fuerzas, completando el res-
tablecimiento y dando vitalidad, 
energías y salud, y «vitando así re-
caídas peligrosas. 
- L a eficacia de este preparado ha 
sido probada en numerosas curacio-
nes. Proporciona abundancia de san-
gre roja, rica y pura, que al circu-
lar por el cuerpo vigoriza y fortalece 
todas sus partes, y facilita y acelera 
un pronto restablecimiento y una 
convalecencia libre de todo peligro. 
Escriba Ud. a The Dr. Williams 
Medicine Co., Depto. N., Schenecta-
dy, N. Y . , E . U . A., pidiendo un li-
brito gratis titulado "Enfermedades 
de la Sangre." Se le mandará franco 
de porte en sobre cerrado. 
N U T R I R 
ES E N G O R D A R 
Su falta de apetito acusa mala 
nutr ic ión. Malta Lúpulo Sarrá des-
pierta au apetito dormido y engor» 
da seguramente. No alcohólica-
Droguer ía Sarrá y Fannac ia f 
trelusivamente. 
Botella 15 centavoa. 
Igualmente nos place haber coin-
cidido con la opin ión de Ramiro 
de Maeztu sobre las causas y res-
ponsabilidades de esta guerra-
De un art ículo de Maeztu que 
reproduce E l Nacional, ^ de Cien-
fuegos, tomamos estas l í n e a s : 
Guillermo Perrero preguntaba, ha-
ce pocos días: "¿Quién ha querido 
la guerra? Como quererla, nadie la 
ha querido; pero había mil razones 
para que cada uno de los pueblos be-
ligerantes fuese a ella. 
Para Austria era cuestlftn de vida 
o muerte aplastar a Servia, porque 
el sólo crecimiento de Servia enarde-
cía en bosnios, herzegovlnos, dálmatas 
y croatas el sentimiento nacionalista 
que les hacía ver en Servia su madre 
patria. 
Pero Alemania no podía dejar que 
Rusia y Servia unidas aplastasen a 
Austria, ni Francia que los pueblos 
germanos venciesen a los eslavos, ni 
Inglaterra desaprovechar la ocasión 
de luchar contra Alemania para man-
tener su poderío colonial, ni Alema-
nia podía invadir Francia, dados los 
modernos atrincheramientos, sin pa-
sar por Bélgica, ni Bélgica consentir 
que su neutralidad fliese violada. 
¿La responsabilidad de Guillermo 
I I ? Las mismas causas profundas que 
han desencadenado ahora la guerra, 
estuvieron a punto de desencadenarla 
hace tres años, cuando Alemania en-
vió al "Panther" a Agadir. Entonces 
fué la intervención personal del K a i -
ser lo que evitó la guerra. L a prensx 
conservadora de Alemania tuvo en-
tonces un gesto de rebeldía contra su 
emperador. 
Recuerdo de un artículo de "Die 
Zukunft" en que se llamó al Kaiser 
cobarde, con todas las letras de esta 
palabra Injusta y vil. E l Kaiser no ha 
querido volverla a oír. Pero estoy 
cierto de que la responsabilidad no 
era suya. 
Termina Maeztu diciendo que 
la guerra, para unos y otros, es la 
descarga de una tens ión que se 
había hecho insostenible. L a s nu-
merosas muchedumbres europeas 
dice, se estaban ahogando en lo& 
angostos espacios que ocupan en 
Europa , y menos cuando la supe-
rioridad industrial de E u r o p a está 
amenazada de graves competen-
cias en el J a p ó n , en la Ind ia y en 
Amér ica . De ahí la necesidad de 
extender el dominio a nuevos terri-
torios. 
E l Triunfo, de Cárdenas, toca el 
mismo asunto y 1í< aplica si> 
guíente comentario: . . . . 
Ta( lo dijimos: mientras la propor-
ción de los que exclusiva y sabrosa-
mente quieren vivir del pueblo, se 
mantenga en crescendo, no hay equi-
librio posible, ni presupuestos practi-
cables, ni el gobierno puede hacer 
otra cosa que batirse desesperadamen-
te contra la burocracia que de mana-
ra inevitable lo rinde y hace Infruc-
tuosas sus mejoras Intenciones y sus 
más altos empeños. 
Y L a Tribmm Liberal, de Gua-
na bacoa, pone el dedo en la 'llaga 
con estas l íneas. 
Nuestra corrección en la campaña 
política que venimos sosteniendo, sal-
ta a la vista de todos; y en lo úni-
co que se nos pudiera tachar de apa-
sionados, es en pregonar a los cuatro 
vientos que ni a la Cámara de Re-
presentantes ni a los Consejos Pro-
vinciales debemos llevar a los anal-
fabetos intelectuales, porque además 
de ponernos en ridículo ante el ex-
tranjero, como pueblo négllgente y 
poco cauto, sancionaríamos con nues-
tro silencio el despojo que se le hace 
al Tesoro retribuyendo generosamen-
te a nulidades reconocidas, que me-
jor estarían dedicando sus activida-
des a la labranza de la tierra, para 
que aprendan a conocer prácticamen-
te de dónde sale el dinero qeu ellos 
piensan estafarle al Estado, em-
briagados por el sueño d« la fortu-
na en magníficos delirios de gran-
deza. 
Los analfabetos intelectuales. . . 
Efectivamente. ¡Cuántos hay que 
no se sabe de qué les ha servido 
el saber leer y escribir! Y hablan 
y discurren peor que el que nc 
conoce las letras. 
c a í S M I m a r 
de ajedrez 
P A R T I D A S JUGADAS A Y E R 
Comenzó la segunda serie de elimi-
nación a las dos de la tarde en el 
Club de Ajedrez. 
Las siguientes parejas jugaron 
treiS partidas, a ganar dos, resultan-
do vencedores los primeros de cada 
par: 
María Teresa Mora, de la Escuela 
Luz Caballero; y Renato Cañizares, 
de la Escuela 25. 
Severo Safora, de la Escuela 1; y 
Rogelio Franchi Alfaro, de la Escue-
la 19. 
Alfredo Pórtela, de la Escuela 19; 
y Ana María Mora, de la Escuela Luz 
Caballero. 
Luis Llari, de la Escuela 1; y Geor-
gina Blanco, de la Escuela 12. 
Angel Várela, de la Escuela 13; y 
Rafael Aceña, de la Escuela 13. 
Con la eliminación de los cinco es-
colares que han perdido, quedan cin-
co vencedores que jugarán en los 
días siguientes, de seis y media a 
ocho y media p. m., una partida ca-
da uno con sus cuatro contrincantes; 
y que resulte con mayor número 
de juegos ganados, obtendrá el pri-
mer premio; el que le siga en número 
de juegos ganados, el segundo pre-
mio; y el que siga a este último, di 
tercer premio. 
En casos de empate jugarán los 
empatados tres juegos, venciendo ?1 
que gane dos. 
E l Derecho, de Sauct i -Sp ír i tus 
expone la s i tuación presente di 
Cuba en esta forma: 
E n Santiago de Cuba, pongamos 
por caso, se disputarán el triunfo en1 
las urnas más de media docena de 1 
candidaturas. Hay conservadores y li-
berales de primera, y liberales y con-
servadores de segunda, que son lo: i 
Visitaron el Club algunas perso-
nas, entre ellas el Secretario de la 
Asociación de Maestros señor José 
Miguel Trujillo, y los señores Eduar-
do Sánchez y nuestro estimado com-
pañero en la prensa, señor Juan Cor-
zo. 
Dirigieron los juegos el director 
señor Rafael Blanco y el organizador 
del Campeonato señor Oscar ligarte; 
fungiendo de secretario el escolar s.i-
ñor Ignacio Gispcrt, secretario de la 
Asociación Nacional de Escolares 
Públicos. 
s r p H r e T p i L o 
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DOMINGO 13 D E S E P T I E M B R E 
D E 1914. 
Cuba.—Fiesta en honor de los ma-
rinos del "Patria" en el Centro de 
Dependientes. 
Europa.—Han comenzado las obras 
de canalización del río Manzanares 
(España). 
— E l cardenal Mercier, Obispo de 
Malinas, visita a Londres. 
—Loa alemanes han evacuado 
Amiens y se retiran de Verdum y 
marchan hacia el Noreste y se mues-
tran hostiles en el extremo Sur del 
bosque de Argone. 
Los belgas toman la ofensiva por 
Lille y arrojan de Bélgica a los ale-
manes. 
—Los austríacos rechazan a los ru-
sos cerca de Grodeck al Oeste de 
Lemberg. 
— E n Berlín hay pánico y gran ex-
citación. 
L a batalla de Lemberg «m Galit-
zia ha durado 17 días.—Cerca de 
Rawa se prepara un combate. 
-r-El Gobierno turco decreta la abo-
lición de los derechos concedidos a 
los extranjeros. 
L U N E S 14. 
Cuba.—Apertura del curso escolar 
en el Seminario de la Habana. 
Europa.—Regresa a Madrid la fa-
milia Real. 
—Pablo Iglesias so declara por la 
neutralidad. 
—Se ha pedido que se establezca 
un puerto neutral en España para los 
productos de Cuba. 
—Nuevo combate y derrota de los 
moros en Marruecos. 
— E l Papa se dirige a las poten-
cias en favor de la paz. 
—Los alemanes continúan su reti-
rada al Nordeste y les han cortado 
las comunicaciones por el Norte. 
—Los belgas y los rusos atacan a 
los alemanes en Lovaina y recon-
quistan a Bruselas. 
—Los belgas rechazan las proposi-
ciones del Gobernador alemán en Bél-
gica. 
—Los austríacos nuevamente de-
rrotados. 
—Los alemanes en su nuevo plan 
obtienen algunas ventajas. 
—Los alemanes evacúan la Polonia 
prusiana, 
—Los rusos pasan el río San. 
—Hay pánico en Viena. 
M A R T E S 15. 
Europa.—Los alemanes resisten en 
su marcha. 
—Los franceses ocupan a Reims. 
—Los alemanes abandonan a Bru-
selas. 
—Muere el brigadier inglés Find-
lay. 
—Dícese que Verdum no ha sido 
sitiado. 
—Los austríacos sufren grandes 
pérdidas. 
—Los austríacos dicen que han de-
rrotado a los rusos haciéndoles 
100,000 prisioneros. 
—Fusilamiento del general ruso 
Kaullox. 
—Dícese que el general Von Kluk 
se ha rendido cerca Soissons. 
—Voladura del crucero alemán 
"Helen". 
—Un submarino echa a piqnf1 el 
"Patafrinter." 
— E n Roma el pueblo quiere ir a la 
guerra-
Africa.—En Marruecos los moros 
vuelven a rebelarse. 
América.—Los americanos van a 
evacuar el puerto d i Verácru/.. 
M I E R C O L E S 16. 
Cuba.—El Centro Gallego ¿e trasla-
da al nuevo palacio del Parque. Ve-
lada de despedida de su casa anti-
gua. 
Europa.— Crisis obrera en Valen-
cia. Otra huelga en Gijón. 
—Colisión entre tradicionalistas y 
republicanos en Madrid. 
—Tumultos en Murcia por falta 
de trabajo. 
— E l Ministro de Hacienda español 
acepta el plan de ser puerto franco 
(Cádiz) para las mercancías de Cu-
ba. 
—Batalla del Marne, los alemanes 
dejan muchos prisioneros. 
—Los alemanes hacen una guerra 
defensiva. 
—Llegan tropas alemanas a Bélgi-
ca. 
—Descontento e inquietud en Ber-
4ín. 
—4,500 prisioneros alemanes son 
llevados a Lubiz. 
Los japoneses ocupan a Quiao-
Chao. 
—Hundimiento del crucero alemán 
"Helia." 
— L a comisión belga llega a Was-
hington. 
J U E V E S 17 
Cuba.—Conferennu de E v a Canel 
en el Centro Asturiano. 
— E l pueblo de Cuba recibe la ben-
dición del Papa. 
—Un caso de peste bubónica en el 
Caney. 
Europa.—Sigue la huelga en Gi-
jón. 
—Ha llegado Lerroux a Barcelo-
na. 
—Los alemanes tendieron inútil-
mente una emboscada al general Jof-
fre. 
—Sigue la batalla a lo largo del 
Oise y el Mosa desdo Noyon al Nor-
te de Verdún. Los alemanes se forti-
fican en los llanos de la Champagne 
y las montañas de Argone. 
—Los aliados están al otro lado de 
Aisne. 
—Los alemanes tuvieron que le-
vantar parapetos con cadáveres. 
—Los alemanes adoptan un nuevo 
plan de mantenerse a la defensiva; 
y se retiran de Termonde. 
—Los austríacos cruzan el Drina 
y reanudan el ataque sosteniendo vi-
gorosa acción contra los rusos; ha-
ciéndoles en Ravaruska 41,000 pri-
sioneros y 80,000 a los servios, y cap-
turándoles 300 cañones 
—Gran combate en la frontera de 
Bosnia. i , v u 
—Los rusos dicen que han hecho 
250,000 bajas a loa austríacos y to-
mado 500 cañones. „ 
E l crucero, alemán, ii.maen 
echó a pique cinco vaporea ingleses 
en los mares de Asia salvando los 
pasajeros. ,. 
—Ceese que el Kaiser acepta condi-
ciones de paz. Mr. WiUon niega que 
se le haya propuesto nada. . 
América.—Con motivo de la próxi-
ma evacuación de Veracruz por los 
americanos, el Ministro de Inglaterra 
en Méjico, Mr. Carden, dice que so-
brevendrá una anarquía vergonzosa. 
Estas palabras ofenden a Méjico y el 
Gobierno inglés da una satisfacción a 
Carranza retirando el Ministro, 
V I E R N E S 18. 
Europa.—El Gobierno español ha 
designado a Cádiz como puerto neu-
tral para las mercancías de Cuba. 
—Incendio en el Parque de Artille-
ría de Madrid. 
—Llegó a Madrid el señor Mau-
— E l Gobierno español reclama 
unos súbditos prisioneros en Alema-
nia. . 
—Los alemanes se hacen fuertes 
desde el Oise al Mosa y obtienen ven-
tajas sobre los aliados. 
—Los alemanes ganan terreno por 
el centro y rechazan a los aliados. 
—Se confirma que Mabenge está 
en poder de los alemanes. 
A Y 
Acido Tartárico, 
Polvo y Cristales 
EM1LE LEC011R8 
Lonja, 104. Tel. A-6644 
C 3984 30-16s 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radlcfci 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus duehaaeres. 
Consultas do 1 a 3 p. m., diaria». 
GEN'iOS. 15, ALTOS 
3820 Sbre.-l 
l aeomparaMe 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el ctítis. 
P ídale y obténgase el 
d e G l e n n 
en íodas las Droguerías. 
Tinte ¿e Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o cent . 50. 
I 
or 
—Los alemanes- no han hecho * 
posiciones de paz. ^ 
—Duelo entre dos aviadores 
París. Cayó muerto el aviador 
tnán. 
—Los austríacos ocupan a Valai 
vo. ^ 
—Los servios evacúan a Samlín 
—Los austríacos hacen retroci!i 
al enemigo hacia Jai osla. e' 
—45,000 prisioneros alemanes 11 
gan a Lublin. 
—900,000 rusos atraviesan la p i 
lonia para invadir a Alemania. ^ 
Los rusos dicen que han podúw 
contener el movimiento ofensivo da 
los alemanes. 
—Atentado contra el Gobernadi 
ruso en Galitzia. 
Africa.—Los alemanes atacan » 
Nakol y tomaron la plaza (CoW? 
del Cabo). m \ 
América.— Los americanos devuelj 
ven las armas que habían recogido 
Veracruz. 
SABADO 19 
Europa.— Se sabe en España qu9 
hubo un rudo combate con los moros1 
cerca de Larache. '• 
—Aún no ha sido designado €i, 
puerto franco. 
—Continúa el combate desde hace 
seis días en las riberas del Aisne. 
Los aliados y los alemanes én fre-1 
cuentes ataques y defensas están en 
la misma situación que al principio 
de la batalla. 
—Los alemanes bombardean la ciu-
dad de Reims. 
—Los ingleses sufren cargas mor-
tíferas . 
— L a Superiora del Sagrado Cora-
zón Adriana Bohet muere de un bala-
zo cuando estaba auxiliando a un hs-
rido. 
—Los holandeses fortifican a Ams-
terdam y lo proveen por dos años. 
—Los alemanes destruyen a Ter-
monde y lo evacúan. 
—Italia llama a los reservistas. 
—Austria envía 300,000 hombrea 
la frontera italiana. 
—Los alemanes asaltan a Beai 
mont y hacen 2,500 prisioneros. 
—Los rusos toman a Jaroslaf (Ga-
litzia) . 
—Los austríacos bombardean An-
tivari (Montenegro). 
—Los rusos toman a Senlavn 
Sambor. 
—Un despacho oficial de Rusia di-
ce que no se está combatiendo en la 
frontera alemana. 
—Tumultos^ en Viena. 
—Rusia declara la guerra santa 
contra Alemania y Austria. 
— L a escuadra rusa del Mar Negro 
está frente al Bósforo. 
Llegada de tropas 
I M P R U D E N C I A D E U N SOLDADO 
(Por telégrafo.) 
Santo Domingo, Septiembre 20. 
Ayer llegaron fuerzas del Perm* 
nente y de Caballería para continuar 
a los pueblos destinados a la guar-
nición. 
Esta mañana fué gravemente he 
rido por un proyectil de revólver que 
le atravesó el cuello, un sargento pri-
mero, por el soldado de dichas fuel« 
zas, siendo detenido el agresor. 
E l herido fué embarcado en el tren 
de Cienfuegos. 
Simdn. 
H o m i c i d i o e n T o p a s t e 
E n la Secretaría d^ Gobernación 
se recibió ayer el telegrama que a 
continuación reproducimos: 
San José de las Lajas, Septiembre 
20 de 1914. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Desde Tapaste me participa el Je-
fe de Policía que de siete ; ^ho da 
la noche de ayer, en el lugar conoci-
do por "Boquete" fué muerto por 
disparo de arma de fuego '. señor 
Francisco Betancourt, vecino de la 
finca "Flora," desconociéndose el au-
tor, y que el Juzgado actúa. 
Delgado, Alcalde Municipal 
EMULSION 
DE GASTE U S C R E O S O T A D A 
Premiada cc*n medalla de bronc» «ra la ultima í xposlcióü de P a r * 
Cura las t o a » rebeldes, tisis y d«m&B enfermedadea del pecha 
T O P Ü M 
CURA CALLOC sin igual. ^ 
T O P Ü M 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
D E M U E L A S D E IJADA 
SÜPERIOS A LA FENACETISA 
Y LA ANTIPE8INA. 
I v A R A N I 
C. 3760 
1 5 . - 1 
MAQUINAS DE ESOR1BIR, MAQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
D A D O R E S Y M1MEOQRAFOS. M U E B L E S 
Y E F E C T O S DE E S C R I T O R I O . 
GRAN TALLER DE REPARACIONES 
M . C A L L E J A & C o . 
Lainparllia, 52. Apartado 932 . T e U - 1 7 9 3 , Habam 
A r W A i C I 0 3 " S A L C I M f r ^ 
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H A B A N E R A S 
Pasó el domingo sin l luvia . . . 
Solo cayó agua, pero que era agua 
bendita, para ungir con la gracia del 
bautismo a una criatura que es. todo 
luz, todo alegría y todo gloria en un 
hogar. 
Hogar de juventud y amor, y tam-
bién de paz y de dicha, como os el de 
lo1? esposos Avelina Fernández y Juan 
Castro Montero. 
Un matrimonio muy simpático. 
Ella, bella y buena, dechado de gra 
cias y de virtudes. 
Y él un correcto, amabilísimo caba-
llero que, modesto, pundonoroso y fiel 
cumplidor de sus deberes ha llegado 
a! alto cargo de Administrador de la 
Sucursal del Banco Español en la Cal-
zada de Galiano. 
De su unión felicísima es fruto pri-
mero la adorable niña que ayer, en la 
parroquia de Monserrate, fué redimi-
da, por obra del bautismo, del pecado 
con que venimos al mundo. 
Sencilla fué la ceremonia. 
Y , aunque sencilla, era para los 
que en ella se reunían de una solem-
nidad grandiosa. 
E l sacerdote, con las formalidades 
del ritual, impuso a la nueva cristiani-
S a r a A v e l i n a 
ta los nombres de Sara Avelina del 
Sagrado Corazón de Jesús, en tanto 
que la sostenía entre sus brazos la ma 
drina amantísima, la respetable y ex-
celente dama María Fernández, viuda 
del amigo nunca olvidado en esta ca-
sa, ni para el que esto escribe, don Ra-
món Pérez. 
Y fué el padrino don Andrés Fer-
nández, en representación del ausento 
| abuelo, don Francisco Castro Fernán-
dez, que allá en Galicia, desde su re-
tiro de San Claudio, mandará para 
Sara Avelina sus más cariñosas y más 
fervientes bendiciones. 
Después de la ceremonia, y como 
souvenir de la misma, se repartieron 
entre los presentes preciosas tarjetas. 
Una llegó a mis manos por conduc-
to del querido amigo Ramón Sánchez, 
unido al complacidísimo padre, de an-
tiguo, por lazos de afecto entrañable. 
lia he recibido gustosamente. 
Y ya, reseñado como dejo el acto, 
siquiera sea lijeramente, cúmpleme 
saludar a padres y padrinos con mis 
felicitaciones, destinando para la tier-
na niña la ofrenda mejor en la frente 
de los ángeles. 
Un beso. 
CRONICAS DEL PUERTO 
E L "ALFONSO X I I I " S A L I O CON MAS D E MIL P A S A J E R O S . L L E V A 
U N C R E C I D O C A R G A M E N T O D E D I N E R O . L L E G O E L " J U L I A " CON 
L A CARGA D E L " C A L A B R I A " . E L " P R A E S I D E N T " E S T A R E F U G I A -
DO E N SAINT THOMAS. L L E G A DA Y S A L I D A D E OTROS B U Q U E S 
Una novia más del Cerro. . 
Y de la misma calle de Domínguez 
• de donde salió antenoche para el al-
tar una de sus vecinitas más encan-
tadoras. 
Trátase de Margarita Zayas. 
L a boda de la bella señorita con el 
distinguido caballero Carlos Dufau 
ya está concertada para un pla-so 
cercano. 
Boda en el Palacio Episcopal, de 
carácter íntimo, señalada para el pri-
mer lunes de Octubre a las nueve y 
media de la noche. 
No se harán invitaciones. 
* * * 
E n el Vedado. 
Deja el doctor Gonzalo Aróstegui 
la casa de la calle de Aguiar que ha 
sido su residencia de largos años. 
E l ilustre clínico que es también 
un notable literato y un amigo exce-
lente se traslada con su distinguida 
familia a la hermosa quinta de Codi-
na en la poética barriada. 
Desde la segunda quincena de Oc-
tubre se encontrará allí instalado. 
* * * 
Rumbo a España. 
Ayer, entre el numeroso pasaje que 
llevó el Alfonso X I I I , contábase el 
Cónsul de España con su distinguida 
esposa, la señora Soledad G . Amezúa 
de López Ferrer. 
Va en el mismo vapor una dama de 
nuestra sociedad, tan distinguida co-
mo Fredesvinda Sánchez, la señora 
del coronel Charles Aguirre, a la que 
acompaña su simpático hijo Garlitos. 
También tomó pasaje en el Alfon-
so X I I I , para dirigirse a Santander, 
la señora Rosalía Abreu. 
Lleven un viaje feliz! 
* * * 
Una despedida más. 
E l doctor Américo de Feria, Sub-
Director del Hospital de Mazo'rra, 
embarca hoy pai'a Nueva York por la 
vía de Key West. 
V a en unión de su esposa, la inte-
resante dama Lola Luis de Feria, pa-
ra retornar en plazo próximo. 
Felicidades! 
* * * 
De vuelta. 
Se espera hoy de Madruga, des-
pués de una temporada gratísima en 
ú pintoresco balneario, a las dos en-
cantadoras hijas del doctor Adolfo 
Cabello, María del Carmen y Olim-
pia. 
Llagarán por la mañana las distin-
guidas señoritas para instalarse en 
la que será su nueva residencia, la 
hermosa casa de Oficios 88, A, fren-
te a la Alameda de Paula. 
Tengan por anticipado las bellas 
temporadistas un saludo. 
Con mi bienvenida. 
* * * 
E l coronel José Martí. 
Obligado por una operación quirúr-
gica que sufrió en los últimos días de 
la anterior semana se encuentra re-
cluido en su casa del Vedado el sim-
pático caballero y militar, de glorio-
so nombre, que es Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de la República. 
En dicha operación, que consistió 1 
en varios quistes que le fueron ex-
traídos, demostró el doctor Guerrero, I 
distinguido médico militar, su reco-
nocida pericia y habilidad. 
De un momento a otro, ya resta-
blecido, saldrá el coronel Martí a sus 
altas atenciones. 
* * * 
De amor. ' TT?l i51 
Siempre hay una grata nueva. 
L a de hoy se refiere a Elisa Elisar-
dez, la gentil señorita, tan bella como 
graciosa, cuya mano ha sido pedida 
por el señor José L . Rioseco, estable-
cido en el comercio de esta capital. 
L a boda, puedo asegurarlo, no tar-
dará en celebrarse. 
Enhorabuena! 
* • * 
De regreso a Cuba. 
E l vapor Reina María Cristina, que 
salió ayer de España, trae un contin-
gente numeroso de familias de nues-
tra sociedad allí llevadas por los aza-
res de la gueira europea. 
Viene el señor Alfredo Mariátegui, 
Ministro de Su Majestad Católica, 
con su interesante señora. 
Y vienen también los distinguidos 
esposos Dulce María Junco y Oscar 
Fonts. 
Que lleguen todos felizmente! 
* * * 
Una nota triste como final. 
E s la muerte del señor Emilio Al-
fonso, ocurrida anoche, después deL 
largo e implacable mal que postró en 
el lecho al distinguido caballero. 
Inútil cuanto se hizo por detener 
tan funesto desenlace. 
Estaba previsto fatalmente. 
Perteneciente el señor Emilio Al-
fonso a una de las más antiguas y 
respetables familias de la sociedad 
habanera figuraba en nuestro comer-
cio como uno de los miembros más 
caracterizados y más prestigiosos del 
Colegio de Corredores. 
Lleva esta pérdida el dolor y el lu-
to a una dama de tan alta distinción 
como la señora Serafina Cadaval, ia 
atribulada viuda, a la que va -con es-
tas líneas mi testimonio de condolen-
cia sentidísimo. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
E L "ALFONSO X I I I " 
A las cinco y media de la tarde de 
ayer salió de este puerto para Coru-
na, Santander y Gijón el vapor espa-
ñol "Alfonso X I I I " , llevando carga y 
»W pasajeros, más los 325 que trajo 
en tránsito de Méjico. 
Pasajeros 
_ Además del señor Cónsul de Espa-
ña y su señora esposa, figuraban en 
el̂  resto del numeroso pasaje que 'le-
vó el "Alfonso X I I I " , los siguientes 
señores, muchos de ellos personas 
conocidas de esta capital: 
L a señora Fredesvinda Sánchez do 
Aguirre, esposa del coronel Charles 
Aguirre, y su hijo Carlos; la señora 
Rosalía Abreu, los generales mejica-
nos señores José R . Velazco, Fran-
cisco A . Salido y José I . Solórzano. 
Los comerciantes señores Constan-
tino González, dueño de " L a Regen-
te", al que fueron a despedir en el 
remolcador "Georgia" muchos ami-
gos; Valeriano Pórtela, José A . Gar-
cía, Maximino Deben y familia, José 
Bienes, José Escaular, Indalecio Fer-
nández, Ricardo Durán y señora,Juan 
A . López, Secundino Pérez y señora, 
Juan Francisco Salas, Juan y José M. 
García, Jesús Pérez, José Puente, Jo-
sé Suardíaz, Manuel Coro, Federico 
mil 720 pesos en oro de la casa Je 
Cifuentes; y 23,853 pesos en igual 
moneda de los Sobrinos de Quesada. 
Y para Santander lleva 1,590 pesos 
de la casa de García Tuñón, 1,500 pe-
sos de Zulueta y Sarrá y 2,348 pesos 
plata de José García. 
E L " J U L I A " 
De Saint Thomas, San Juan de 
Puerto Rico, Ponce, Mayagiiez, San 
Pedro de Macoris, Santo Domingo y 
Santiago de Cuba, llegó ayer el vapor 
cubano "Julia", que trajo carga y 4 
pasajeros y que trajo además la car-
ga para la Habana del vapor alemán 
"Clabria", que se encuentra detenido 
en Saint Thomas. 
E L " P R A E S I D E N T " 
En este mismo puerto se encuentra 
, también detenido el vapor alemán 
I "Praesident", que se refugió, como se 
recordará, por dos veces en el puerto 
de la Habana, según nos informaron 
a bordo del "Julia". 
E L MINISTRO D E SANTO DOMIN-
GO. 
E n el "Julia" vino hasta Santiago 
de Cuba, donde desembarcaron 43 pa-
sajeros más, el Ministro de la Repú-
blica Dominicana en Cuba señor F a -
Concurso de tiro de la 
Cabana 
A LOS T1RADOKKS D E L E J E R C I T O 
GUARDIA R U R A L , MARINA 
NACIONAL, Y GUARDIA LO-
( VL D E LA HABANA. 
E l Jefe del Puesto de la Cabaña, 
invita cordialmente por este medio, a 
todos los tiradores del Ejército, Guar-
dia Rural, Marina Nacional, Policía 
Nacional y Guardia Local de la Haba-
na: a celebrar un concurso de tiro con 
revólver Colt calibre 45 Reglamenta-
rio, en la Fortaleza de la Cabaña, el 
tercer domingo de Octubre a las 9 de 
la mañana; para que así en este tor-
neo amistoso, fomentemos el espíritu 
de buena voluntad y mejor inteligen 
cía entre todas las ramas de las Fuer 
zas Armadas, en pro de la eficiencia 
militar. 
CONDICIONES D E L A INSCRIP-
CION. 
Todos los Oficiales de las Fuerzas 
Poyó y familia, Ramón Uneal y seño- i bio Fiallo, que vino hasta la Habana 
ra, José Campuzano, Santiago Mora- j por tren. 
les e hija, Rafael Alvarez y familia, 
María Alonso e hijo, Secundino Die'!',, 
Adolfo Alonso, Enrique Cueto, Ce-
lestino Guardado, Antonio Fernán-
dez. 
Edmundo Menéndez, Antonio Alva-
ro Díaz, Elisa Cueto, María de la Luz 
Alonso, María Celaya, Francisco Ló-
pez, Luis F . Dekay y familia. Mónita 
Odriozola y dos hijos, Ignacio Mon-
talvo, Emilio I^ernández, Nellie U . 
Smith, José Valenzuela, Adela Bareu 
y dos hijos, Emilia Martínez, Nicolás 
Diez y familia, César M. Torres, 
Juan'Díaz, José Gorgas, Valentín 
Valls, Benito Boniguet, José M. Al-
tamisar, Félix Santeri, Francisco E s -
tens, Ramón Arronte, Máximo Nazá-
bal. 
Adorina Solaya, Ricardo Romero, 
Manuel M. Guasque y familia, Carlos 
Cueto y otros más. 
Metálico exportado 
E l "Alfonso X I I I " lleva las siguien 
tes cantidades de dinero: 
Para Coruña: 60,000 pesos en pla-
ta española, del Banco Español; 40 
mil pesos de Alvarez Valdés y Com-
pañía; 30,000 pesos dél Banco Haba-
na y 12,000 de Izquierdo y Ca . 
Para Gijón: 5,000 pesos plata de 
González y Suárez; 20,000 pesos en 
oro español de la casa de Gelats; 12 
E L "MONTEVIDEO" 
Con el pasaje que trajo en tránsito 
de Barcelona y diez más que tomó en 
este puerto, salió ayer tarde para Ve-
racruz y Puerto Méjico el vapor es-
pañol "Montevideo". 
E L " S P I R A L " 
Para Norfolk, vía Santa Lucía, sa-
lió este vapor noruego, en lastre. 
E L " P E T R A " 
Este vapor noruego salió ayer pa-
ra Cárdenas, a cargar azúcar. 
E L " V A L B A N E R A " 
Este vapor español salió para Ma-
tanzas, a dejar y tomar carga. 
E L "HAAKON V i l " 
Para Tunas de Zaza salió el vapor 
noruego de este nombre. 
E L " A T E O S " 
De Galveston, con carga general, 
llegó ayer el vapor noruego "Athos". 
E L " O T T A R " 
E l vapor "Ottar", de igual bandera 
que el anterior, llegó de Mobila, con 
carga general. 
E L "SANTA T H E R E S A " 
E l vapor inglés "Santa Theresa" 
llegó de Cárdenas, con carga de azú-
car. 
DE I . P U B U C A 
UNA C I R C U L A R 
L a junta de superintendentes de 
Escuelas Públicas ha enviado una cir-
cular a todos los maestros, firmada 
por el señor Secretario de Instruc-
cción Pública y Bellas Artes, en la 
qre después de diversas consideracio-
nes acerca del plan educativo acor-
dado por dicha junta en 30 de Agos-
to de 1913, no siendo posible poner 
en vigor todos los acuerdos ae enton-
ces, autoriza a 16s maestros a que en 
curso escolar del próximo año ejer-
zan con sujeción a las reglas siguien-
tes: 
I . —Las asignaturas de enseñanza 
obligatoria serán las mismas que se 
indican en la circular número 13, de 
14 de Octubre de 1904, modificada 
por la circular número 124, de 21 de 
Enero de 1909, con excepción de las 
Lecciones de Cosas que serán susti-
tuidas por los Estudios de la Natu-
raltza* . . . . 1 Armadas que deseen tomar parte en 
I I . —A cada asignatura se destina-i Pste concurso se dirigirán al Cuartel 
ra semanal y diariamente el tiempo Maestre del Puesto de la Cabaña, le*-, 
que en las mencionadas circulares se ; Tte. Guillermo Santa María Vilá, re-
expresa. 
I I L — A l terminar la enseñanza de 
los asuntos comprendidos en la pri-
mera parte de cada grado de los nue-
vos cursos, se continuarán estudian-
do los que correspondan a la segunda 
parte del mismo, sin tener en cuenta 
la división del año en períodos; pero 
j procurando en cuanto sea posible que 
i la primera parte corresponda al pri-
mer período y la segunda parte al 
resto del año escolar. 
I V . — E n caso de que por ser menor 
en los nuevos cursos el número de 
asuntos correspondientes a cada gra-
do, los maestros terminen la ense-
ñanza de los mismos antes de finali-
zar el año escolar, deberán conti-
nuar el estudio del grado inmediato 
superior, ajustándose para las varia-
ciones que pudiera ser necesario in-
troducir en la graduación del aula, a 
lo dispuesto en la Circular número ' 
de 20 de Mayo de 1901, la cual esta-
blece que cada aula se gradúe toman-
do por base el adelanto de los niños 
en Lectura, Escritura, Lenguaje y 
A.itmética. 
¡datura acept 
T * * * * * * * * * * * W *************************** *^^^^^"r^^Jf-'^^"r'rM 
O P I N I O N E S DE] N E C R O L O G I A 
(Por telégrafo.) 
Cruces, Septiembre 20. 
La junta municipal electoral, en 
sesión verificada hoy, aceptó la can-
didatura liberal presentada por las 
asamblea que preside el señor Vélaz. 
Cobas. 
HOY DOMINGO, GRAN MATI-
N R E E N LA G L O R I E T A D E 
L A S " P L A Y A S D E MARIA-
NAO." E N T R A D A 20 C E N T A -
VOS, O R Q U E S T A F R A N C E S A . 
L A G U E R R A 
T R I B U N A L I B R K 
Lo que opino 
L a simpatía, como los gustos, es 
absolutamente libre;, pero no discul-
pa la injusticia. Se puede simpatizar 
con Bélgica, con Francia, con Ingla-
terra, con Rusia, con Austria, hasta 
con. . . Italia; pero r.o se debe ser in-
justo con Alemania, con su Kaiser, 
suponiéndolo el responsable de la 
guerra. 
Que sostenía un ejército demasia-
do poderoso para tiempo de paz y 
que había elevado 5U Armada del 6o. 
al 2o. lugar de las poderosas. Pero, 
¿era posible que mientras Francia, 
por su prensa, su ejército, su diplo-
macia, su Gobierno, su pueblo todo, 
mantenía vivo el deseo de la "revan-
cha," Alemania no estuviera prepa-
rada para evitarla? ¿ A qué espera-
ba Guillermo, que lleva 26 años de 
reinado y tiene 58 de edad, para ha-
cer esa guerra? No, la causa de la 
guerra está en el odio de Francia, la 
envidia de Inglaterra y la ambición 
de Rusia. 
Pero ni el odio ni el despecho, re-
concentrados durante 44 años, serán 
suficientes a recuperar a Metz y a 
Estraburgo; ni la envidia podrá des-
truir la marina militar y mercante 
alemana; ni la ambición será bastan-
te para posesionarse de Contantl-
nopla. 
U E B L E S F I N O S ! Mis conclusiones 
L O S H ¿ Y M U Y V A R I A D O S Y T A M B I I N S E C O N $ T f t U Y C N A L A O B O B H 
A P R E C I O S M U Y B A R A T O S C H O A S A C A Y O N . 
Neptuno, 1S8, entre Escobar y Gervasio. Jeléfono 4238 
• t í ? 
# 1 ; 
>3 sfMiius oe somuziis y de fiores 
¿3 superioridad de nuestras plantas 
de sa/dn es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de n s a ' e s es fa-
mosa por la belleza de su> flores. 
Enviamos, GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro nuevo Catálogo iluminado 
de Í 9 Í 4 - T 9 Í 5 , con descripciones y 
precios de Rosales, Palmas, Arboles 
de sombra. Frutales, Semillas, Flores, 
etc., etc. 
Somos los que me/or y más barato 
vendemos en la Isla. 
HAGANOS UNA ORDEN GOMO PRUEBA. 
ARMAND Y HERMANO 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o , 
T e l é f o n o s : B - O T y 7 0 2 9 . — M a r i a n a o . 
Bejucal, Septiembre 18 de 1914. 
Para la Sejeción de opiniones sobre 
la guerra de Europa del DIARIO D E 
L A MARINA.—Habana, 
Triunfo completo de Inglaterra. 
Guerra entre ingleses y rusos, al 
final de la contienda ron Alemania. 
Confirmación para Francia de la 
pérdida de los territorios de Alsacia 
y Lorena. Destrucción completa de 
la escuadra alemana por las escua-
dras rusas, francesas y japonesas. 
Indemnización de Alemania a Fran-
cia en metálico y territorios de Afri-
ca, de la primera. Guerra entre Ita-
lia y Austria. 
España: trastornos por Gibraltar 
con los rusos; Japón tendrá roza-
mientos con los Ingleses en China. 
E n conclusión: Inglaterra saldrá 
triunfante y será la Reina de los ma-
res una vez más, y dueña del comer-
cio marítimo. Víctimas: Bélgica, 
Servia, Polonia y Austria. 
Juan Villazón. 
fa brulería en Corarlíílo 
E l Alcalde Municipal de Corrcli-
Uo, señor Dama, quo por telegrama 
dirigido al señor Secretario de Go-
bernación acusa al cabo v dos pare-
jas de la Guardia Rural de haber de-
tenido indebidamente a diez y ocho 
individuos acusados de practicar en 
un velorio de Santo, en Sierra Mo-
rena, la brujería o ñañiguismo, ha 
contestado el coronel Hevia lo si-
guiente: 
"Alcalde Municipal de Corralillo. 
"Recibido su telegrama de esta fe-
cha he dado cuenta al Jefe de la 
Guardia Rural, quien dispondrá una 
investigación escrupulosa de los he-
chos a que se refiere.—Hevia, So-
cratarío de Gobernad/ ' " , 
Margarita Arríela de Zayas 
Ayer por la tarde, cerca de las sie-
te, falleció víctima de una afección 
cardiaca la señora doña Margarita 
Arrieta de Zayas, esposa del doctor 
Alfredo Zayas. 
Al conocerse la infausta nueva fue-
ron muchos los amigos particulares y 
políticos que acudieron a la casa 
Morro 3 A, domicilio del doctor, a 
testimoniarle el sentimiento que \e¡> 
había producido la desgracia que le 
afligía. 
E l entierro se verificará esta tar-
de, a las cuatro. 
Reciba el doctor Alfredo Zayas 
nuestro sincero pésame. 
Y que en paz descanse la desapa-
recida. 
Don Emilio Alfonso y Espida 
Después de penosa enfermedad, 
ayer dejó de existir el señor Emi lü 
Alfonso y Espada, persona suma-
mente apreciada en esta capital. 
E l sepelio tendrá efecto hoy a las 
cuatro y media de la tarde, partiendo 
la fúnebre comitiva de la calle de 
O'Reilly, 25. 
Acompañamos a los familiares del 
finado en el dolor que les embarga. 
NO PAGO L A H E C H U R A 
L a modista Ramona Fernández Gon-
zález, de Industria 75, manifestó en la 
Sa. Estación, que una ciudadana nom 
brada Juana, que reside en Animas 
e Industria, se niega a pagarle tres 
pesos plata, importe de la hechura de 
un traje que ella le hizo. 
* Í L s t e n m i i e r A l c 
Huelga en Caibarién y 
Remedios 
E L MAL ESTADO DE LA C A R R E -
T E R A LA MOTIVA. — LO QI F 
M A N I F I E S T A E L C O R O N E L 
H E V I A . 
E n la Secretaría de Gobernación 
se han recibido los telegramas si-
guientes: 
"Caibarién, Septiembre 19 de 1914. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Circula una hoja suelta declarán-
dose en huelga pacífica los dueños 
de automóviles, coches, guaguas y 
carretones que hacían el servicio en-
tre esta villa y Remedios. Motivo de 
la huelga: el pésimo estado de la ca-
rretera. 
Fundora, policía especial." 
"Remedios, Septiembre 20 de 1914. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
L a huelga continúa firme. Está 
paralizado totalmente el tráfico de 
la carretei»a entre ésta y Caibarién. 
He llamado al Jefe de Obras Pú-
blicas de la provincia y creo solucio-
nar satisfactoriamente el conflicto. 
Los huelguistas observan una ac-
titud pacífica y correcta. 
Jiménez, Alcalde Municipal." 
Con referencia a esta huelga el Se-
cretario de Gobernación, señor He-
via, telegrafió ayer al Gobernador 
de Santa Clara, comunicándole que 
daría cuenta del as\into al señor Pre-
sidente de la República, a fin de que 
a la mayor brevedad posible sea to-
mado en consideración; pero recuer-
da que al hacerse raigo este Gobier-
no de la administración pública las 
carreteras todas de la República re-
querían, más que una reparación, 
una reconstrucción, «egún informe 
del señor Secretario de Obras Públi-
cas, reconstrucción a que se ha ve-
nido atendiendo con los medios de 
que ha dispuesto, y los cusJfv; en sív 
tos momentos son "Jvííídsímos por la 
merma qvc han «xperimentado las 
, rectas públicas i 
mitiéndole un peso moneda Oficial an 
tes del día 10 de Octubre de 1914, di-
dicho Oficial, junto co nql recibo le re 
mitirá el únmero que le correspodna 
en el concurso. 
PREMIO 
E l Tirador que haya alcanzado el 
mayor promedio, obtendrá en propie-
dad, un objeto de arte con la inscrip-
ción correspondiente, el cual será ad-
quirido con los fondos que se obtengan 
de las cuotas.—En el caso de empate 
entre dos o más tiradores, se decidirá 
en nuevos escores. 
C O N C U R R E N C I A 
Los tiradores que tomen parte en el 
concurso podrán invitar a todas sus 
amistades, para las cuales se dispon-
drá un lugar adecuado de donde po-
drán presenciar el acto. 
MUSICA 
L a banda de Música del Cuerpo de 
Artillería de Costa, amenizará duran-
tes los intermedios. 
R E G L A M E N T O G E N E R A L 
Comisión Directiva: E l Jefe de ca-
da una de las ramas de las Fuerzas 
Armadas designará un delegado para 
formar una comisión.—Esta comisión 
actuará de Juez, que fallará en todos 
los casos y eligirá su propio Presiden-
te. 
Blancos: L a clase de blanco que se 
usará para este concurso, será: el de 
las dimensiones que se prescriban para 
el "M", empezando en el tres y siguien 
do hasta el diez que será el valor de 
la Diana, cuyas circunferencias esta-
rán marcadas en una plancha de hie-
rro de media pulgada de grueso y pin 
tada de negro sobre fondo blanco. 
Revólver: E l revólver que se usará 
en este concurso, será Colt calibre 45 
Reglamentario, y con un pult no me-
nor de tres libras. Esta arma deberá 
ser examinada por la comisión en el 
momento de entrar el tirador en la lí-
nea. . , 
Número de Orden: Este será el que 
tenga el tirador en su recibo de ins-
cripción. Si a la hora del tiro o cuan-
do lo correspondiere su tumo, no estu 
viese el tirador presente perderá su 
derecho al concurso e irá a la línea el 
que le sigue en turno. , 
Posición: Esta será la de "pie en 
que el cuerpo del tirador estará repo-
sado sobre las dos piernas sin apoyo 
artificial alguno. 
Distancia: L a distancia al blanco se 
rá la de 50 yardas. 
Disparos: Estos serán en un numero 
de 20, disparando cada cinco tiros en 
oO segundos. E l tirador, cuando tenga 
cargada su arma, dirá Listo, y cuando 
le den la voz de Rompan fuego, que 
será cuando se comenzará a contar los 
treinta segundos, podrá empezar a ha-
cer los disparos. 
Valor de los disparos: Todo tiro dis 
parado durante los treinta segundos 
será contado: como cero, si no dá en 
el blanco, y con el valor del círculo 
a que corresponda el impacto, tanto 
si está dentro de él como si toca en su 
línea _ A 1 tirador no podrá decirse el 
valor de sus impactos hasta que no 
concluya sus veinte tiros; que será 
cuando podrá ir con la comisión Jueü 
a examinarlos y contarlos. 
Penas: Por cada disparo hecho des-
señor Manuel González Menén-1 pués de contados los treinta segundo? 
dez, en su carácter de apoderado, ha se rebajan cinco puntos de la suma to-
1 participado a este Banco el extravío tal de los impactos y lo mismo le su-
del título número 7,405 de ocho ac- cederá por cada tiro que sea escapado, 
clones de $100 cada una números estando ya en la línea aunque no ha-
5089 al 5096, expedido en 24 de Ma- ya comenzado a contarse el tiempo, 
yo de 1905 a nombre de doña. María! Vencedor: E l vencedor del concurso 
Margarita Valdés viuda de Galán, en i será el que haya hecho mayor número 
usufructo, y en nuda propiedad a Jo- de tantos en sus veinte tiros.—A éste, 
sefa Galán Valdés, y solicita que se 
le provea de un duplicado de dicho tí-
tulo. 
Conforme a lo preceptuado en el 
artículo noveno del Reglamento de 
este Banco, el señor Director ha dis-
puesto que dicho extravío se anuncie 
por tres veces en la "Gaceta Oficial" 
de esta República, y en el DIARIO D E 
L A MARINA de esta ciudad, con el 
intervalo de diez días de un anuncio 
a otro; y luego que transcurran dos 
meses de la fecha de la publicación 
del primer anuncio, sin reclamación 
de tercera persona, se anule el título 
que se dice extraviado, y se expida 
el duplicado pedido, quedando en todo 
tiempo, libre el Banco de responsabi-
lidad. 
Habana, 11 Septiembre de 1914. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
13090 alt. 3-11 
E L P E L O D E S U J U V E N T U D . 
"Pelo hermoso, brillánte y fascinador d'í 
de la juventud." 
Por qué no conserva su cabello en esai 
condiciones para que pueda peinarse de 
varios estilos—que le hagan parecer joven 
y atractiva y que sea agradable a Ud. y • 
sus admiradores. 
Preparación de Hay para la 
S a l u d D e l 
Cabe l l o 
Esta preparación evita las canas y 1» 
caspa. Produce el desarrollo espléndido 
y saludable de un pelo hermoso y de coloí 
natural. Ud. no debiera estar sin ests 
preparación. 
Compre un botella hoy n su preveedor. 
Recomiendan y venden: 
J . Sarrá e Hijos. 
NO MÁS MOSCAS 
SARRA 
(lOIfrMAISON ROKAIE" 
V E D A D O 
Calle 17, niJiD.55, e s p i n a a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y cenfort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
SS74 Sbre-1 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
L o primero que se necesita es 
ner salud. Es tómago sano es lo quo 
más se necesita para, ir adelante 
U n cucharada todas las 10ana-
nas de Magnesia Sarrá le asegura 
un día bueno y útil y eso represen-
ta dinero.—Frasco pequeño, 25 
cts. 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
Droguer ía Sarrá y Farmacias. 
BANCO ESPAÑOL 
DELA ISLA DE CUBA 
S e c r e t a r í a 
?De q u é 
A G E N C I A 
mmm 
i 
es este s e ñ o r 
D I R E C T O R ? 
C 8Wi *lt 3-141 por un coche. 
se le entregará el objeto que al efec-
to se haya destinado. 
E n caso de empate entre dos o 
más tiradores que hayan obtenido el 
mayor tanteo, se decidirá por el ven-
cedor en uno o más escores de cinco 
tiros. , * 
(f) Gustavo Rodríguez. 
Comandante de Artillería de Costa. 
Jefe del Puesto de la Cabaña. 
D i O i i Z f l ^ 
L E S I O N A D O C A S U A L 
Teresa Paz Vázquez, de cincuenta 
y siete años de edad y vecina de Vi -
ves y Cristina, fué asistida en el cen-
tro de socorros del tercer distrito por 
el doctor Casuso, de varias contusio-
nes diseminadas por todo el cuerpo, 
que se causó al salir del hospital de 
Mazorra, al atravesar la línea de los 
carros eléctricos y recibir de súbito 
la noticia de la muerte de su herma-
na, cayéndose al suelo y recibiendo 
las lesiones aludidas, de carácter gra-
ve. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
A l medio día de ayer se decíaro un 
principio de incendio en la casa sita 
en Infanta y Zaldo, edificio propie-
dad del señor Zaldo, sin que llegara a 
tomar grandes proporciones debido a 
la prontitud con que fué apagado por 
el inquilino de dicha casa, Francisco 
Vázquez García. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Manuel Carreira, español, de vein-
ticinco años y vecino de Gloria 28, fué 
asistido en el hospital de Emergen-
cias de la fractura completa de la ex-
tremidad inferior del fémur izquier-
do, de carácter grave, que dijo se cau 1 
só en Diaria y Florida, al tratar d'? 
subir a un elevador, siendo el hechí 
casual. 
F R A C T U R A 
E l doctor Sardiñas asistió en «1 
centro de socorros de Jesús del Monte 
el menor de diez años Santiago Coe-
11o y Quevedo, vecino de San LeonaN 
do 18, el que presentaba la fractura 
completa del radio derecho por su ex-
tremidad inferior, de pronóstico gra-
ve, que sufrió en San Leonardo y San 
I Indalecio, al resbalar y ser alcanzado 
El Príncipe Bismarck 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
1914, en este sentido, es la misma que 
observó en 1870. 
E s el propio Herr von Bethmann-
Holleweg quien se negó a ponerse de 
acuerdo con nosotros en 1914, mien-
tras que en 1870 el Príncipe Bismark 
respetó el referido tratado. 
E l Canciller Imperial se extraña 
de que Mr Asquith en su discurso pro 
nunciado en Guildhall no haya mencio 
nado nada sobre la neutralidad de los 
Países Escandinavos, y da a entender 
que esa omisión obedece a alguna tra-
ma maquiavélica por parte de Inglate-
rra. 
No es posible que un orador pú'-
co abarque todos los puntos en un solo 
discurso. E l Canciller Alemán ha sido 
algo indiscreto al referirse a Dinamar-
ca y a otros Países Escandinavos, so-
bre todo en lo que se refiere a Dina-
marca. 
Los daneses es dificil que olvideir 
la parte que tomaron Prusia e Inglate* 
rra, respectivamente en 186" y en 18(54 
cuando el Reino de Dinamarca fué di-
vidido y la integridad de Noruejra v 
Suecia fué, en cambio, garantizada 
por el tratado de Estokolmo en 1855, 
por Francia e Inglaterra. 
E l Canciller Imperial se refiere ai 
comportamiento de la Gran Bretaña 
con la República Boer e insinúa qu< 
Inglaterra había sido desleal a la cau-
sa de la libertad. Sin entrar en contro-
versias, que felizmente ya han pasado 
nos es lícito recordar las palabra? del 
general Botha. pronunciada hace po 
eos días en el Parlamento Sur Africa-
no, al expresar su convencimiento 
de la honradez de Inglaterra en esta 
causa y explicar la firme resoluciór 
de la unión Sur-Africana por todos lo? 
medios posibles. Continuó diciendo qu* 
Inglaterra les había dado una consti-
tución bajo la cual ellos podían crear 
una gran nación; que siempre los ha-
bían considerado como un p'ieblo libre. 
Aunque quizás haya muchos que en 
tiempo remoto fueran hostiles a la ban 
dera inglesa, él podía asegurar que en 
la actualidad, preferían estar bajo la 
bandera de la Gran Bretaña que de la 
de Alemania. 
E l Canciller Alemán ha sido igual-
monte poco feliz al referirse al Impe-
rio Colonial. 
Lejos de haber sido la política inge-
sa "de egoísmo e indiferencia", como 
él la califica, ha sido todo lo contrario, 
pues de ella ha resultado un vínculo 
de afecto y de interés común entre la 
Madre-Patria y sus dominios, entre 
los cuales, no hay uno solo, que no ha-
ya contribuido en la medida de sus 
fuerzas, para apoyar a Inglaterra en 
esta guerra. 
E n lo que se refiere a las obligacio 
nes de Tratados en general, el Canci-
ller Alemán disculpa la violación de 
la neutralidad belga, alegando la nece-
sidad militar; al mismo tiempo alega 
como una virtud, el haber respetado la 
neutralidad de Holanda y de Suiza, y 
diciendo que no le había pasado por la 
mente violar, ni por un momento, la 
neutralidad de los Países Escandina-
vos. Virtud, que verdaderamente no 
merece los honores de alabanza pues-
que poca o ninguna ventaja militar 
ofrecería tal violación. 
E n lo que se refiere al último pá-
rrafo de las declaraciones hechas por 
el Canciller Imperial de que la ;iber-
tad do los pueblos y Estados Euro 
peos estaba confiada al sable Alemán 
la conducta observada por los teutones 
en Bélgica habla por sí misma. 
Huelga de coclieros 
(Por telégrafo.) 
Caibarién, Septiembre 20. 
Con motivo del mal estaño de la 
carretera que une a esta villa con la 
ciudad de Remedios, se han declarado 
en huelga pacífica todos los vehícu-
los que dan us viajes diarios a dicha 
ciudad, halT»vndonos incomunicados, 
por este motivo, ron teda la isla Di-
cha carretera se halla en estado de-
plorable y urge pronto remedio para 
evitar graves consecuencias. 
E l Corresponsal | 
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í c o s 6 e l a ( B u e r r a 
Liberty, Septiembre, 9. 
Acabo de llegar de New York don-
de había ido a recibir a nn madre y 
hermanas que venían de París arro-
lladas por los dramáticos aconteci-
mientos de estas últimas semanas. 
He pasado dos días con ellas oyen-
do la relación de sus experiencias en 
Francia durante el mes de Agosto y 
tan interesante me ha parecido que 
me decido a contarles algunos de los 
incidentes de aquella odisea de París 
H New York. 
Desde fines de Junio el comercio 
francés empezó a rechazar el papel 
moneda. Sin oro o plata no se podía 
comprar nada; y muchas personas con 
paquetes de billetes de banco se ha-
llaban pobres. Esto fué el primer in-
dicio que tuvo el pueblo de que se 
acercaba el rompimiento de las hosti-
lidades. 
E l priméis de Agosto, por la ma-
ñana, cuando se supo la actitud del go-
bierno Alemán, la agitación de la ciu-
dad se hizo general. Las calles bu-
llían con la gente inquieta en busca 
de noticias; la angustia reinaba en los 
corazones y se leía en los rostros. 
Por todas partes iban y venían los 
automóviles con velocidad prohibida; 
todo el mundo hablaba; como una fie-
bre se había posesionado de la ciudad. 
Se discutía la declaración de guerra 
a Alemania. 
A media noche el rayo había caí-
do. 
L a metrópoli estaba convertida en 
un gran hervidero. Las luces ardían 
en todas las ventanas. Nadie dormía. 
A los alemanes y austríacos se les 
habían dado veinte y cuatro horas 
para salir libremente del territorio 
francés, y como la movilización de 
las tropas empezaba en aquel instan-
te, en cada hogar se trabajaba loca-
mente preparando la partida precipi-
tada de alguien. 
Aquel domingo, 2 de Agosto, fué un 
día terrible. Los extranjeros que huían 
llenaban las estaciones de los ferroca-
rriles y empezó a paralizarse la vida 
urbana. Todo el mundo soltaba su 
ocupación ordinaria: los hombres, pa-
ra seguir la bandera, las mujeres pa-
ra hacer los preparativos de los seres 
amados que iban a defender la pa-
tria. 
Los establecimientos se cerraron 
uno a uno. 
No había ni tranvías, ni autobús, 
ni apenas coches, en la calle. Sólo 
los que eran conducidos poi; cocheros 
ancianos o mujeres. 
E l metro corrría (en una o dos lí-
nea solamente) apenas una vez por 
hora; y, el tren, guiado por un ma-
quinista mayor de cuarenta y cinco 
años, no tenía ni conductores ni guar-
dias. Las mujeres vendían los billetes 
y alguna que otra se ocupaba de las 
estaciones. 
Los hoteles, viéndose sin criados, 
tuvieron que clausurarse y despedir a 
sus huéspedes, lo cuales se encontra-
ban en gran número sin albergue y 
sin dinero, algunos de ellos teniendo 
en el bolsillo cheques que representa-
ban una fortuna. 
Y a salían las tropas en dirección de 
la frontera del este, y se desarrollaban 
escenas de despedida desgarradoras. 
Al pasar los regimientos se precipi-
taban amigos de los soldados para 
darle un último abrazo. 
Se cerraba de repente una puerta y 
un hombre pálido si escapaba corrien-
do pera no oír los sollozos de los se-
res queridos que abandonaba. 
En los balcones se veían jóvenes abi-
tando el pañuelo en señal de adiós, 
haciendo esfuerzos sobrehumanos por 
parecer valientes. 
Mujeres iban por las calles con los 
ojos hinchados y enrojecidos por el 
llanto. 
*Una pobre lavandera, de pie en el 
umbral de su tienda para ver pasar a 
la compañía en que iba su hijo, cayó 
desmayada sobre la tabla de planchar 
cuando vió que se alejaba. 
Algunos salían al paso de las tro-
pas con regalos de efectos o de dine-
ro; otros les arrojaban flores o frases 
de aliento y de patriotismo ardiente. 
Fué un día de intensísimas emocio-
nes, de actividad pasmosa. 
De la noche a la mañana todo se 
cambió. 
No hubo más teatros, ni conciertos, 
ni puntos de reunión. E l alegre París 
perdió su alegría. 
Después de las nueve la "ciudad 
luz" quedaba cada noche en lat ti-
nieblas. Se economizaba la electrici-
dad, por falta de obreros: todos se ha-
bían ido a la guerra. 
Los comestibles alcanzaron un pre-
cio fenomenal. 
No había quien repartiese el poco 
pan que se hacía; era preciso irlo a 
buscar a las panaderías. 
Por falta de quien ordeñase y traje-
ra la leche del campo, escaseaba mu-
cho en París. 
Se empezó a convertir ios hoteles 
en hospitales de sangre y la Cruz Roja 
ondeaba sobre los grandes edificios. 
E l museo del Louvre fué igualmen-
te transformado en hospital. E n las 
largas galerías se instalaron intermi-
nables hileras de camitas blancas en 
espera de heridos, mientras que la 
Venus de Milo, la Niké, la Victoria de 
Samotracia y otras estatuas de valor 
inestimable, junto con cuadros como 
L a Mona Lisa, la Bella Jardinera, y 
otras obras inmortales, se depositaban 
en los sótanos, en bóvedas de acero, 
cubiertas de tierra, para salvarlos de 
un bombardeo posible. 
Mientras tanto, era imposible salu-
de París por Aren, ya que todos los 
carros se necesitaban para el transpor-
te de las tropas. 
Fué preciso esperar a que se ter-
minara la mobilización. \ entonces 
se había acumulado tal cantidad Ai 
viajeros, que no se sabía cómo darlos 
cabida. 
Hallar pasaje para América a bor-
do de un transatlántico era una cues-
tión de Estado con intervención de em-
bajada, con documentos firmados e 
inspeccionados por toda una serie de 
oficiales. 
Mi familia, como americanos, tuvie-
ron que cumplir con mil exigencias 
legales; pero la Providencia las favo-
reció y pudieron no sólo salir de Pa-
rís con comodidad, sino que consiguie-
ron excelentes camarotes a bordo do 
un transatlántico francés que salía del 
Havre. 
Lo que es más. pudieron salvar su 
equipaje, suerte que le cupo a una 
parte ínfima de los demás pasajeros. 
L a dificultad principal consistía en 
la falta de medios para llevar los baú-
les al ferrocarril, pues no había carre-
tones en absoluto, y coches apenas. 
Pero como ce que femme veut, Dieu 
veut, mi hermana cnosiguió quien le 
llevara diez bultos desde un extremo 
de París alparadero de Saint Lozare, 
la noche antes de la salida del tren 
especial para el Havre que ellas iban 
a tomar, y, a fuerza de influencias y 
de propinas, logró meter todo su equi-
paje en el vagón del tren doce horas 
antes de su salida. 
Franquearon obstáculos extraordi-
narios, pasaron en tren por un país 
lleno de tropas alemanas, con tan bue-
na estrella, que ai'irbaron al Havre sin 
incidente, mientras que el tren que sa-
lió el día siguiente fué detenido va-
rias veces en el camino por el estado 
de guerra. 
E l vapor venía escoltado a través 
del Atlántico por cruceros ingleses de 
trecho en trecho. 
Hubo tal cantidad de pasajeros a 
bordo que el último rincón estaba ocu-
pado. Personas pudientes venían en 
tercera, considerándose dichosos de 
poder llegar de cualquier modo. 
Un caballero opulento pagó quinien-
tos pesos por su pasaje con hamaca en 
la bodega, y un poco de comida, ser-
vido en un plato, que comía donde po-
día. 
Hubo amago de incendio a bordo; 
una riña de pasajeros que obligó al 
Capitán a meterlos en el calabozo; 
hubo huelga de camareros que se re-
belaron contra el trabajo excesivo de 
aquella travesía congestionada. 
E l barco venía sin aparato inalám-
brico para evitar que supiera su po-
sición ningún crucero enemigo, y con 
las luces exteriores apagadas o vela-
das. Pero con todo, llegó felizmen-
te, y puedo asegurar sin temor de ser 
desmentida que jamás les había pare-
cido más hermosa a los viajeros, la 
estatua de la Libertad de la bahía neo-
yorquina. 
Blanche Z. de Baralt. 
S U S 0 | 0 5 
¡La he vuelto a veri Altiva y retadorat 
cruzó un punto conmigo 1<L mirada, 
cortante como el /¿Zo de una espada, 
como un rayo de sol deslumbradora* 
Ráfaga de pasión abrasadorcu 
o áspid que deja el alma envenenada*, 
la llevo siempre al corazón clavada 
y no sé si me aterra o me enamora. 
No lo sé; porque el fuego prodigioso 
que en sus negras pupilas resplandece, 
me espanta y me cautiva a un tiempo mismo. 
¡Es un fulgor extraño y misterioso, 
que me ciega* me arrastra y me enloquece, 
con la atracción siniestra del abismo! 
placido L A N G L E . 
X a ver6a6(2ra b ^ t o r l a 
6e l a ( T i s a r r a ? l a J fo rmlga 
"Ecos 6e l a ^ t í o 6 a 
Madrid, 25 de Agosto de 1914. 
Privan los concursos, y eso que, se-
gún sospecho, empiezan a cansar un 
poco. 
Uno de los últimos, organizado por 
una importante revista de París, sir-
vió para que los hombres dijeran cuál 
, es, según ellos, el tipo acabado de la 
¡ mujer moderna, y para que las muje-
res publicasen también sus ideas ace .'-
ca del carácter, la belleza y la vesti-
menta de las parisienses "de última," 
0 "de primera," lo mismo da para el 
! caso, o para la enquete 
Entre las infinitas respuestas no 
i abundaron las ingeniosas, y esto er.i 
I de esperar, puesto que el peligro de 
I tales informaciones está en la obli-
Igación de "hacer una frase feliz;" y 
ello es lo suficiente—por lo de la obli-
gación—para que la frase resulte, si 
no del todo desgraciada, por lo me-
nos "un poquito desigual"... 
Lo ameno de estas lides está en 
tropezar con algún endioso descubri-
miento psicológico. 
Tengo entendido que las morenas, 
ni siquiera por cumplir, tuvieron una 
sola palabra amable para las rubias. 
Casi todas las que se consideraban 
más expresivas que bonitas, expresa-
ron mil lindezas en honor de las que 
no son sosas. Y siempre así, ¡siempre 
las mismas! 
E n lo que todas estuvieron de 
acuerdo, es en proclamar la impor-
tancia de las líneas, y en maldecir del 
exceso de carnes. 
Las respuestas Ae los hombres die-
ron poca o ninguna solución al asun-
to. Contestaciones incoloras las unaá; 
otras, en cambio, extensas, filosóficas, 
pesaditas. 
S i acaso, uno, solamente uno, acer-
tó con la verdadera contestación, no 
por muy sabido menos cierta: 
" E l tipo verdaderamente acabado 
es 1̂ de la mujer verdaderamente 
querida." 
Con las rosas, que es la flor de mo-
da hoy, han hecho su reaparición los 
colores encamados, desde el rosado 
hasta el púrpura; el azul, desde el 
1 turquesa al azul-rey; los sombreros 
cOn ideales cintas y con divinas flo-
res. 
Con el afán de viajar compite el de 
tener un traje de shautung, falda lisa, 
corta, alta de talle, escasa de vuelo.. . 
aún, y sin más adorno que una jareta 
al final; chaqueta algo larga y som-
brero sencillo. 
,A1 deseo de ir a un baile se une el 
contento de lucir "toilette" de muse-
lina de seda rosa con guarnición de 
encaje blanco y trencillas doradas. 
Son muchas las mujeres, en París, 
que se dedican a la miniatura; arte 
delicado, femenino, que tuvo gran 
aceptación entre las petites barquises 
del siglo X V I I I . También hoy se ha-
cen primores. 
Pero quienes todo lo ven en peque-
ño, o en grande—no lo sé—decían que 
lo más hermoso vuelve a ser miniatu-
ra; que torna a imperar lo reducido, 
lo lindo y retocado...Y no sólo .se 
quejaban de esto, sino de lo otro. . . 
"Lo otro" es que así resultaban 
también las penas, los disgustos, las 
ideas, las ficciones, los ideales, las 
palabras, los escritos, las virtudes.. 
todo pequeño, diminuto, asilado, lami-
j do, esmerado y . . . ¡ n o faltaba más!, 
todo con orla de oro y brillantes, como 
las tabaqueras, como los relicarios, co-
mo los medallones de las marquesitas 
aquellas.. 
Nuestras mismas modas querían 
i imitar esos perfiles,esos adornos, esos 
artificios, esas minuciosidades... 
Cintas, muchas cintas; flores, mu-
chas flores; muchos matices, mucho 
brillo, muchas magnificencias.. 
Mucho Luís X V . . . 
Mucho Tr iánon . . . 
Mucho que sí. 
Pero conste que esto era hace dos 
meses.. 
Ahora todo ha variado* 
Nadie piensa en frivolidades. 
Mucho heroísmo, muchas amargu-
ras. 
¡Mucho traje negro, sin el menor 
adorno! ¡Pobres mujeres!.. . 
¡Cuántas de riguroso luto! 
Salomé Núñez y T O P E T E 
MARCO PARA R E T R A T O BORDADO D E ROCOCO 
T L a i u v e n t u 6 b < ¿ l a mu je r 
E n una reunión del gran mundo se i doctas! Muy desanimada, traté de 
discutía con gran animación un te 
ma exquisitamente íemenino: la eter-
na juventud de las mujeres, o mejor 
enunciado, la resistencia de las muje-
res elegantes a confesar que han pa-
sado de la primera juventud. 
Una marquesa muy linda, sostenía 
que es una preocupación de los hom-
bres el pensar y afirmar que las mu-
jeres gustan de quitarse años, y re-
quirió la opinión de un ingenioso no-
velista allí presente. 
—Señora marquesa—contestó el es-
critor—puedo asegurar a usted que 
me costó lo indecible conseguir que 
mi mujer cumpliera los cuarenta años. 
Pero desde que lo conseguí no ha ha-
bido medio de hacerla salir de esa 
edad. 
L a moda se dilucida actualmente en 
conferencias. Esta semana, lo 
consolarme eñ algo marcando en mis 
E n aquella época en que mí padre, 
en el pleno vigor de sus fuerzas, al-
ternaba, según las estaciones, el ofi-
cio de pescador con el de leñador, yo, 
que era muy niño aún, vagaba todo 
el día por el extenso bosque, del cual 
era algo así como solitario sobera-
no, a quien nadie molestaba; y la ma-
yor parte de los días, internándome 
por la espesura hasta que no oía los 
golpes del hacha paterna, visitaba 
rincones misteriosos e inexplorados, 
en los cuales crecían las flores más 
fragantes y las hierbas m á s extrañas. 
E n todas mis excursiones descubría 
nuevas maravillas naturales, y con-
templándolas me olvidaba hasta _ de 
comer lo que siempre, a prevención, 
llevaba dispuesto. Lo que no olvidé 
nunca fué regresar por la tarde a la 
cabaña paterna llevando un brazado 
de ramas secas o de piñas para que-
mar, y hasta una buena cantidad de 
moras para postre do la cena. Nunca 
volvía con las manos vacías, porque 
tenía presente a todas horas el conse-
jo que mi padre no se cansaba de re-
petirme: 
"Diviértete sin hacer daño hasta 
que seas apto para trabajar; pero 
hasta cuando juegues acostúmbrate a 
pensar en el mañana. No seas como 
la cigarra, que por haber cantado to-
do elverano, sin pensar en nada más, 
tuvo que ir a pedir lismosna a la hor-
miga cuando llegó el invierno." 
Así me decía mi padre; y aun cuan-
do yo no hubiese visto nunca cigarras 
en invierno y experimentase gran 
simpatía hacia el insecto que en las 
horas en que el sol calienta más sabe 
cantar y cantar hasta embriagarse 
con su canto, creía ciegamente las 
palabras de mi padre, conocedor de 
muchísimos secretos de la Naturaleza, 
de los cuales me enteraba siempre que 
se ofrecía ocasión oportuna. 
Crecí luego, y me dediqué a la vi-
da, del mar, la que más apagaba mis 
deseos de aislamiento y de libertad, 
y frecuentemente recordaba la cari-
ñosa voz amiga, que me repetía: "¡No 
seas como la c i g a r r a . . . ! " 
Pero llegó un tiempo en que supe 
que la comparación paterna ei*a to-
talmente injusta para la infaitgable 
cantora del verano, y aduladora con 
exceso para la previsora hormiga. 
Remontaba yo en aquella ocasión 
la corriente de un río que se desliza-
ba majestuoso entre dos orillas muy 
de cantar. E r a una cigarra macho (va 
sabía que las cigarras hembras ^ 
cantan.) E n el esfuerzo que realizaba 
para cantar estremecíase su cuerno 
y sus transparentes élitros se leváis 
taban a veces, como si quisieran de! 
jar a las alas libres para volar. 
De otro árbol lejano salió a poca 
otro estridor, y luego otro, y muchoa 
más, hasta que toda la bóveda veríe 
del bosque fué un solo canto, aguij, 
simo y sin tregua. 
A veces, a las notas más altas se* 
guía un silbido prolongado, y cuando 
se callaba una cigarra, las demás pa-. 
recia que redoblaban su cántico 
L a que estaba más cerca de mí erq 
incansable; tanto, que su hembra, a 
la que pude ver en la misma rama, es-
taba quieta, casi fascinada por el can-
to del macho. Este, de allí a poco 
pareció que se agitaba. 
Seguía cantando y absorbiendo el 
jugo del árbol; pero a veces se inte-
rrumpía y cambiaba de postura, co-
mo si le atacase un dolor repentino. 
Hubo un momento en que pareció qué 
iba a echar a volar. Tranquilizóse 
luego, pero no tardó en empezar nue-
vamente su inquietud; rascó la rama 
nerviosamente con una pata, se es-
tremeció y acabó por excitar mi cu-
riosidad, que quise satisfacer en el 
acto. 
Me acerqué al fresno calladamente 
y encaramándose en un tronco que 
yacía próximo, pude ver a mi gusto 
la cigarra y enterarme del motivo de 
su intranquilidad. 
Desde las raíces del árbol, y su-
biendo por el tronco hasta la rama 
donde estaba la cigarra veíase una nu-
merosa procesión de hormigas. Las 
que estaban en primer término rodea-
ban a la cigarra, y yo no advertía cla-
ramente si lo que b a d á n era agredir-
la o admirarla. 
Pronto salí de dudas; no era el 
canto lo que atraía a las hormigas, 
sino la humedad fresca y clara que a 
aquella hora de calor insoportable ex-
traía del árbol la cigarra. Y a porque 
conocieran esta costumbre del Insec-
to cantor, ya porque el olfato las 
guiase, subían al árbol con el propó-
sito de tomar parte en el festín que 
el trabajo ajeno había preparado. Tan 
era así, que ni una sola hormiga mo-
lestaba a la cigarra hembra, en tanto 
que el macho estaba materialmente 
asediado. 
pobladas de árboles, y, como tenía que 
notas las muy lindas toilettes aper- i proveerme de ropas en un pueblo si-
cibidas, pues si las hermosas damas i tuado más allá del bosque, amarré 
van un poco por la conferencia, en-1 mi barca en un lugar tranquilo y su-
fra también por mucho el afán de ex- i ficientemente oculto y me dispuse muy 
hibírse. ¡ de mañañita para la larga caminata. 
L a condesa de G con abrigo de : A l regresar preferí caminar por la 
paño azul marino, el busto de tul «rilla del río; pero a la hora de más -avia ™vimi>ntó 
blanco, bordado bajo una larga levita tórrito calor de aquel día de verano ^ Z ^ r Vméul TvowSnt 
1 me encontré a mitad de camino y me aeJaDa 
determiné a internarme en el bosque 
para descansar un poco a la sombra. 
E l bochorno era tal, tan insoportable, 
que no había ser viviente que escapa-
^ nuestra espiritual ra a su infiuj0< Algunas mariposas!"6 el puesto y, volando, se traslado 
•consoeur" de un gran cotidiano, se I trataban obstinadamente de libar l a s | a otra planta. E n el acto, el descu-
hacia notar por un paño de seda ver-, flores y no conSeguían la menor can 
de de gris, guarnecido sobriamente tidad de jugo fresco, 
de terciopelo verde; un bolero muyj De pronto, de la rama de un fres 
corto de terciopelo se guarnecía de | n0 brotó el canto agudo de una ci a 
de nutria con cuello de "skungs, 
igualmente,— su ancho manguito, y 
su toca adornada con un pájaro azul 
colocado en forma de penacho. 
Mlle. J . L . . 
Sin temor ni freno oprimían al pa-
ciente, le punzaban con sus patas, le 
mordían para que las dejase pasar... 
L a meta para todas era el punto en 
el cual había agujereado el árbol la 
cigarra. A l llegar a él rodeaban el 
aguijón, relamían las minúsculas go-
aumentaban su número por instan-
tes. 
Por fin, la cigarra, que ya no podía 
soportar tan sañudo ataque, abando-
bierto manantial se cubrió de hormi-
gas. Todas querían disfrutar del 
agradable jugo; pero la ambición da 
las primeras que llegaron y la impo-
volantes de muselina de seda verde rra> Sus notas estridentes parecían sibilidad física de succionar como la 
con- de gris; volantes repetidos más an-i responder con repetidas carcajadas a 
la pesadez de aquella hora estival. 
Con un poco de paciencia, descubrí a 
la cigarra. Bien podía reírse del ca-
lor de los demás: había encontrado ali-
fieso con profunda estupefacción, una chos en el bajo de la falda de paño 
estupefacción maravillosa, del lunes para encuadrar en é1 un sesgo de fer-
al martes, he asistido exactamente a ¡ ciopelo. Esta encantadora toilette 
seis de esas solemnidades extra-lite- ¡ desaparecía casi enteramente bajo el 
rarias ,extra-ai"tíst¡cas. I envolvimiento de una larga y ancha 
No creáis que hablo irónicamente. 
¡Esto a Dios no agrada! Admiro de-
masiado a nuestros valientes y a 
nuestras graciosas conferenciantes 
para no pensar de ellos todo lo me-
jor posible. Pero lo que deploro, es 
que yo no tengo un cerebro más com-
plicado, una memoria más prestigio-
sa. ¡Cuán sabía yo sería sí retuviera 
todo lo que oigo! ¡¡Qué de cosas, de 
cosas y de cosas yo sabría!! Cuando 
he oído tan hermosos períodos, al-
macenado en mi pobre cabeza todas 
las teorías justas las definiciónes 
exactas, los rasgoá de elocuencia de 
nuestros conferenciantes y que me es 
forzoso escribir esta crónica Y 
bien, no me trevo! E l miedo, el horri-
ble miedo detiene mi pluma y una 
maravillosa y sincera modestia inte-
rrumpe mis frases. ¡Pobre chica, me 
dije, como eres nada, ignorante y ne-
cia al lado de esos sabios y mujeres 
estola de una manera muy especial, 
todô  sosteniendo el gran manguito 
surtido de un pequeño ramo de viole-
tas, así sencillamente. 
L a condesa de N . . . , para escuchar, 
se había quitado su grande "écharpe" 
de "skungs" trabajada en bandas y 
terminada por colaa; su lindo man-
guito era de forma nueva; estrecho 
y redondo en las extremidades. 
Mme. L se enrollaba en una 
"écharpe" de nutria de una flexibi-
lidad indefinible, y Miss R. se trajea-
ba con una especie de chai, en pun-
tas, de "breitschantz." 
Estas confortables pieles permiten 
economizar el gran manto da abrigo 
en aquellos días que la temperatura 
no es rigurosa, y dan a la elegante 
un aire desenvuelto que no puede 
tener con los largos vestidos; no hay 
nada más chic. 
mentó fresco y abundante y disfruta-
ba de él a sus anchas. L a cigarra te-
nía la cabeza pegada a la rama y el 
aguijón clavado en lu corteza del ár-
bol, que había agujereado hasta lle-
gar a la vena por donde circulaba la 
savia dulce, y la absorbía sin dejar 
cigarra fueron causa de que, agotado 
el líquido, aquel ejército se dispersa-
ra, tal vez en busca de otra industrio-' 
-sa cigarra que trabajase para ellas. 
Esta es la verdadera historia de 1m 
relaciones entre la cigarra y la hor-
miga, tal como yo lo vi por mis pro-
pios ojos, y que destruye la fábula 
transmitida de padres a hijos, sin 
que nadie se haya preocupado de com-
probar su exactitud. 
E . M. GRAY. 
— ¿ Q u é es u n b e s o ? U n poema. ¿ Y u n p o e m a ? 
— ¡ P o e s í a , . . a m o r . . . l u z ! . . , 
— ¿ Y a m o r y l u z y p o e s í a ? ¡ U n m u n d o ! 
— ¿ Y u n m u n d o ? i U n m u n d o ? ¡ T ú ! 
luisa D U V A L . 
F O L L E T I N 9 4 
Dona Blanca de Navarra 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
iluminado por el rojizo y, por inter-
valos, fuerte resplandor de la lum-
bre; sus ojos chispeaban de cólera 
y venganza aún mar, que los carbo-
nes encendidos. 
Al cabo de una hora la operación 
estaba completamente tetpiinada. 
E l artífice le enti'egó el arma di-
ciéndole: 
—Cuide vuesa merced, señor caba-
llero, de que al entrar no tropiece en 
—Perded cuidado; el golpe irá de-
recho al corazón. 
— L a he afilado do modo que está 
deseando entrar . . . 
—¡Oh! Dices bien—replicó Felipe. 
—¡Está deseando entrar! Ahor^, 
maese, el diamante es vuestro 
(ontad con mayor recompensa cuan-
do os vea más despacio, y sobre to-
do guardad acerca de esta visita el 
más profundo silencio. 
Y diciendo estas palabras, embo-
zado cuidadosamente se encaminó por 
la cuesta abajo. 
E l artífice le siguió con la vista 
hasta que le vió perderse en el bos-
que de Baigorri; y dijo para sí: 
—¡Cuerpo de tal! ¡Creí que más 
cerca estaba el objeto de su vengan-
za! 
Medio día era pasado sin que el 
Mariscal se apareciese en el castillo 
de Lerín. Lágrimas sin duelo corrían 
por las mejillas suavemente pálidas 
de Catalina, derramándose por los 
ricos vestidos de boda; mensajeros 
iban y tornaban, y sus palabras, en 
vez de mitigar, acrecentaban su do-
lor; no había uno que le dijera: "Yo 
he visto a don Felipe," no había uno 
que no volviese con siniestra faz y 
melancólico talante. Sabíase tan so-
lo que el caballero saliera de L a -
rraga muy de mañana, tomando el 
camino de Lerín; pero ¿qué le ha-
bía sucedido en tan corto trecho? 
Más abatida ya que temerosa, de-
sesperada de su ventura, parecía ha-
ber agotado el raudal de su llanto y 
trataba de resignarse a la ruina de 
sus mal cimentados amores, cuando 
súbitamente se abrió de par en par 
la puerta del solitario aposento para 
dar entrada al bizarro Mariscal. 
Las primeras palabras del amante, 
bus arrebatos de cariño, de pasión, 
más que nunca fogosa y arrebatada, 
poderosas eran a desvanecer todo li-
naje de sospechas y calmar todos los 
dolores; pero cuando el gozo de ver-
se dió lugar a la reflexión, Catalina 
fijó con tristeza sus enamorados ojos 
en el rostro de Felipe, cubierto de 
mortal palidez y desfigurado por in-
teriores combates. 
<—¿Qué tenéis. Mariscal?—pregun-
'tó la desposada.—Estáis pálido, tur-
bado... ¿Qué ha sucedido? ¿De qué 
nace esta tardanza ? ¿ E n dónde has 
estado? 
—Nada; esto no es nada. Tranqui-
lízate, Catalina. E s la agitación del 
viaje. ¡He venido tan deprisa! 
—¡Tan de prisa, y hace un siglo que 
estoy aguardándote ¿ Sabes tú la ho-
ra que es ? 
—Sí lo sé; y el ansia de llegar, el 
Gentímiento de tenerte esperando es 
lo que me tiene así un poco agitado. 
¡Caipaz habrás sido tú de dudar de 
mí por dos o tres días de ausen-
cia! 
L a bella desposada bajó los en-
cendidos ojos. No sabía mentir ni 
disimular. 
—¡Ah! ¿Conque has dudado de mí? 
No me conoces, Catalina, no me cono-
ces. Cuando mayores obstáculos se 
oponen a nuestra unión más se en-
ciende mi cariño. 
—¡Obstáculos!—reipuso la joven 
fnás ajustada que aatiafecha con 
aquellas protestas. —¿Qué obstácu-
los se oponen a nuestra dicha? 
—¡Ninguno que yo no supere, Ca-
talina. ¿No es verdad que vamos 
a ser marido y mujer, y que después 
de ^s bendiciones nadie puede ya se-
paramos ? 
—¡ Nadie! 
—¡Pues bien, voto al diablo!—di-
jo Felipe tornando a su tono habi-
tual.—¡Aprensiones fuera! Suceda lo 
que quiera, siempre nos hemos de 
amar y nunca dejaremos de ser el 
uno del otro. 
—'¡Suceda lo que quiera—repitió 
la niña con temor. 
—¿Qué nos importa a nosotros del 
mundo entero? 
—¿Qué quieres decir con eso? 
¿Qué temes? 
—¡Temer yo! Nada, como esté a 
tu lado—exclamó Felipe con exalta-
ción.—¡Ea, simplecilla! ¡Yo te amo! 
y porque te amo voy a ser tu mari-
do! ¡Yo no puedo vivir sin tí! ¡Oh! 
Ahora menos que nunca.. . ¿lo en-
tiendes, Caitalina? ¡Sin tí me es im-
posible vivir! 
^—Sí, lo entiendo. Mariscal; pero no 
sé por qué tus ardientes protestas, 
tus arrebatos de pasión, lejos de sa-
tisfacerme y tranquilizarme, me asus-
tan, Felipe; me asustan, y me hacen 
temblar. 
—¡temblar ¿Por qué? 
—Dices que ahora menos que nun-
ca puedes vivir sin mí. ¿Pues qué 
ha sucedido de ayer acá? 
—¡Piensa mi vida! ¿Qué ha de ha-
ber sucedido? ¡Pobre corcilla de las 
mentañas, que te agitas al más leve 
rumor del ramaje sacudido! ¿Qué ha 
sucedido? !Nada; nada qué pueda ha-
cerme renunciar a tu amor, a tu co-
razón, a la dicha de vivir a tu lado; 
nada! 
Y al decir nada los ojos de Maris-
cal fulminaban odio y venganza, y su 
mirada era torva y sombría. 
Tampoco se' tranquilizó Catalina; 
su obstinación era lá voz secreta de 
los presentimientos que la hacían 
mirar con descenfianza las protestas 
de amor, y con miedo la misma im-
paciencia de su futuro esposo. 
—Felipe, Felipe—dijo después de 
un rato de silencio,—eiénta/te; voy a 
decirte una cosa que sin duda no te 
será grata, pero.. . 
—¡Oh, Catalina! ¿No están aguar-
dándonos al pie del altar? ¿A qué 
dilatar un solo instante nuestra ven-
tura? Después que seas mía podre-
mos hablar con más confianza. 
—No; lo que voy a decirte debo 
revelártelo antes de que seamos es-
posos para olvidarlo eternamente así 
que hayamos recibídj la bendición 
de Dios. 
—Pues bien; te escucho, pero no 
mé siento; sé breve. 
—Después que saliste libre de las 
prisiones de este alcázar corriendo en 
pos del matador de tu padre blan-
diendo el acero a que tantos ha sido 
funesto, ¿qué has sabido de aquella 
lastimosa noche de Pamplona? 
E s imposible pintar la impresión 
que produjeron en el Mariscal estas 
palabras. 
—¡Catalina, Catalina! — exclamó 
con acento profundamente irirtado. 
—¿ Por qué me preguntas eso, des-
venturada ? 
—¡Demasiado sabía yo que esa 
pregunta había de levantar borrascas 
en tu pecho! Felipe, tú has abriga-
do sospechas contfa mi padre, ¿no 
es verdad? 
—¡Sí, sí— respondió el novio sin 
saber lo que le pasaba;—he abriga-
do sospechas que ahora . . . 
Felipe se detuvo. 
— ¡ . . . que ahora se han desvane-
cido! Más supongamos, Felipe, que 
hoy se renovaran... 
—¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Sabes 
t ú . . . ? 
—¡Oh! Mi corazón todo lo adivi-
na; esas sospechas hoy se han re-
novado yo no sé cómo; ignoro si son 
justas o injustas. . . porque. Maris-
cal, sólo el Supremo Juez está se-
guro de no equivocarse en sus fallos; 
las apariencias suelen desviar al 
hombre más recto de la verdad, pe-
ro lo cierto es que tus dudas se han 
renovado. Esa misma agitación lo 
está revelando. ¡Oh! Si yo he des-
confiado un solo instante de tu amor, 
t útambién, t útambién has lucha-
do con la venganza que te manda-
ba huir de mí; pero al fin has veni-
do, y . . . dime, Felipe, dime con sin-
ceridad: sea o no sea culpable mi 
padre ,¿me amas tú como Dios man-
da? ¿Me darás tu mano con la con-
fianza, con el cariño, con la lealtad 
que yo te entrego la mía? 
—¡Amarte! ¡Si yo te amo, vida 
de mi vida! ¿Pues no me ves a tus 
plantas, pidiéndote, en cambio de mi 
existencia, que no demores ni un 
instante mi felicidad? 
—¡La mía es ya completa desde 
ahora! ¡Felipe, esposo mío, ni una 
sombra lo e m p a ñ a . . . ¡Oh! ¡Vamos al 
altar!—exclainó Catalina alargándo-
le la mano, y no pudiendo contener 
el gozo que se desbordaba en su 
tierno corazón. 
E l Mariscal cayó a los pies de la 
desposada, trémulo también de jú-
bilo y asustado al mismo tiempo de 
los horribles proyectos que había con-
cebido; cayó confundido, anonadado 
ante aquella niña llena de candor y 
de virtud, penetrando con una mi-
rada en el pecho bondadoso de Ca-
talina y tornando a mirar el suyo 
propio; viendo en aquél una delica^ 
deza, una lealtad sin mancilla; vien-
do en éste engaño, doblez, horrible 
mezcla de amor y de venganza. Por-
que Felipe traía consigo la daga fa-
tal que había taladrado las entra-
ñas de su padre; Felipe, después d« 
recibidas las bendiciones nupciales, 
pensaba huir del alcázar con su es-
pera, no sin haberse vengado del 
Conde; para favorecer esta fuga te-
nía el Mariscal apostados doce caba-
lleros en el Inmediato*bosque de Bai-
gorri; Felipe creía separar la cau-
sa del padre de la causa de la 
j a ; Felipe, con el puñal humean» 
en sangre del asesina, quería lanzar 
el grito de guerra, y en la alucina-
ción de sus pasiones creía justo, na-
tural, este proceder, que ahora, vií-
to al rayo de luz que se despren-
día del virtuoso y noble corazón de 
Catalina, j e parecía odioso, desleal y 
funesto sobre todo para la ventura 
de su esposa. 
—¡Catalina, Catalina, yo también 
voy a ser franco—exclamó;—yo tam-
bién quiero ser digno de til 
Y al decir estas palabras, precu^ 
soras de la ingenua confesión de. sU'9 
faltas, sintiéronse pasos en la cáma-
ra inmediata, y avergonzada la don-
cella de verse a solas con el Maris-
cal, se deslizó hacia su tocador con 
pretexto de componerse para la c«-
remonia. 
Terrible vuelco dió a Felipe el co-
razón al ver entrar al asesino de su 
padre. 
Traía la faz risueña, el continen-
te resopasado, serena y apacible la 
mirada. Honrábase aqúed día con su 
larga túnica de escarlata y el manto 
y las insignias del Lebrel; una go-
rra de terciopelo con cintillo de bri-
llantes cubría sus nevados cabello**» 
Indicaba su traje hallarse ya dispues-
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Boston. . . 
New York. 
Chicago. . 





78 55 J 
76 59 s 
72 66 * 
71 66 < 
67 71 > 
62 73 s 
62 74 * 
56 80 s 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Gran triunfo de los cubanos del Long 
Branch. 
Acosta es paseado en hombros de 
sus compañeros. 
Hoy llegan los Cuban Stars. 
L / g a flnier/cana 
EN CLEVELAND 
A Bender y a Morton sólo pudieron 
darle un hit hasta el octavo innlng, 
en que un pase, un error, un triple 
de Schang y un hit de Bender dieron 
al Filadelfia tres carreras. 
Un pase y un triple de Basbares, 
dió al Cleveland su única carrera. 
El Fila hizo otra anotación en el 
noveno inning. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cleveland. . . 000000010— 1 4 2 
Filadelfia . . . 000000030— 4 5 1 
Baterías: Hagerman, Morton, O' 
NeíH, Bender, Schang. 
EN CHICAGO 
Bentiey pitcheó mejor que Cicotte, 
pero se debilitó en el octavo inning. 
Johnson lo relevó, teniendo dos hom-
bres en bases. Un doble play contuvo 
el rally. 
Forter se distinguió con un triple, 
un doble y un sencillo. 
El primer juego correspondió al 
Washington. 
En el segundo encuentro se desqui-
tó el Chicago, pulverizando a Shaw 
: corriendo bases notablemente. 
Frommer bateó un triple, un doble 
y un sencillo y Schalk se robó tres 
bases. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
Chicago . . . 000000100— 1 5 1 
Washington . . 000100101— 3 8 1 
Baterías: Russell, Cicotte, Kuhn, 
Bentiey, Ainsmith, Henry. 
Segundo juego. 
C. H. E . 
Chicago . . . 01300200x— 6 3 4 
Washington . . . 000101100— 3 8 2 
Baterías: Williams, Shaw, Ains-
mit. 
EN DETROIT 
E l Boston ganó el doble header al 
Detroit con mucha facilidad. 
Ty Cobb en el primer juegco bateó 
un triple, un doble y dos sencillos, y 
Hoblitre cuatro hits. 
En el segundo encuentro el Boston 
pulverizó a Oldham en el cuarto y 
quinto innings, haciéndole un total 
de cinco carreras, añadiendo otras 
dos más en el séptimo. 
E l Melocotón de Georgia bateó en 
este juego un doble y un sencillo. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
C. H. E . 
Detroit. . . . 001000011— 3 10 2 
Boston. . . . 511010200—10 14 4 
Baterías: Dubuc, Main, Reynolds, 
Baker, Stanage, Gregg, Thomas. 
Segundo juego. 
C. H. E . 
Detroit 1000001— 2 9 4 
Boston 0003202— 7 7 2 
Baterías: Reynolds, Oldham, Me 
Kee, Wold, Thoroas. 
EN SAN LUIS 
E l pinch hitter WaJkers decidió el 
juego a favor del San Luis en el no-
veno inning, bateando un hit que em-
pujó a Pratt con la decisiva. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis. . . 001000O101— 3 13 3 
New York . . . 000000020— 2 8 1 
Baterías: James, Agnew, Fisher 
Sweeney. 
DOBLE VICTORIA DE 
LOS CUBANOS 
Long Branch, 20. 
Los cubanos le ganaron un doble 
header al Lincoln Stars. 
Padrón empezó el primer juego, 
pero fué hateado muy duramente, 
reemplazándolo Muñoz, que pitche^ 
un gran juego, sacando once pundf 
outs. 
En el segundo juego Acosta sumi-
nistró doce ponches y al terminar el 
desafío fué paseado en hombros por 
sus compañeros. 
Los cubanos salen este noche para 
Virginia, jugando en Richfond y en 
Jacksonwille; llegarán a Cuba el día 
28. 
Los Cuban Stars que salieron de 
esta el jueves llegarán mañana a la 
Habana. 
Palmero firmó hoy un contrato pa-
ra jugar en la Habana, pero perma-
necerá en ésta hasta después de la 
Serie Mundial. 
En el segundo juego de esta tarde 
liga Americana 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Detroit 3; Boston 10. 
Detroit 2; Boston 7 (2). 
Cleveland 1; Filadelfia 4. 
San Luis 3; New York 2. 
Chicago l ; Washington 3 (1). 
Chicago 6; Washincton 3 (2). 






San Luis.. . . . 
New York.. . . 
Cleveland.. . . , 
G. P. 
. . 90 48 
. . 83 54 
. . 75 68 
. . 72 65 
. . 65 74 
. . 63 75 
. . 62 77 
. . 44 95 
Acosta, con las bases llenas bateó un 
tribey, ganando el juego que él pit-
cheó. 
Liga Federal 
m i r r — 
j JUEGOS DE HOY 
Indiana polis 3; Buffalo 2. 
1 1 * . * < 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Indianapolis.. ..78 60 
Chicago 77 61 
Baltunore 71 b¿ 
Buffalo 70 63 
Brooklyn 69 6,-> 
Kansas City 53 73 
San Luis 58 78 
Pittsburg 54 78 
EN E L COMITE CENTRAL DE 
AUXILIO. 
Ayer se nos facilitaron en el Co-
mité Cerntral las notas " siguientes, 
sobre el movimiento en aquel orga-
nismo: 
DONATIVOS 
Los delegados del taller de "Suá-
rez Murías", Rufo López y Pedro Fer 
nández hicieron entrega de 100 libras 
de guayaba, donadas por la casa Va-
lea y Ca. 
"La Estrella" envió 100 libras de 
chocolate modelo número 2, 200 li-
bras de dulce de guayaba y 100 li-
bras de galleta de soda. 
Este donativo, como anunciamos 
en nuestra edición del sábado^ será 
mensual, mientras dure la crisis. 
La fábrica "El Pavo Real" remitió 
300 barras de dulce de guayaba, de 
dos libras cada una. 
' EN LOS TALLERES. 
Las Tres Coronas, $6.20 moneda 
oficial. 
Aguila de Oro, $72.95, por los tor-
cedores, las anilladoras $1.80, las obre 
ras despalilladoras $3.50. y el lector 
abonó también S1.50; la fábrica "El 
Sol" $6.00. 
"La Intimidad" $16.00 y $1.10 plata 
española, el Comité de Guanabacoa 
$9.00 plata española y $10.75 mo-
neda oficial. Tren de despalillo de 
W. V. Corsa S5.30 oro español; Caba-
ras 543.75; "Por Larrañaga" $12.70; 
Hcnrv Clay, $56.90; Villar y Villar 
¡¡•1.00 plata v $4448 cy: "El Guardián" 
$12.85; "La Corona" $145.50. E l total 
es $484*65 cy. $51.10 plata española y 
|d,S0 oro español. 
H. Upmann, del Calabazar, $47.95 
moneda oficial y $1.84 plata. De las 
obreras de la misma casa, $2.40 mo-
neda oficial. 
El Comité de San Antonio de los 
Baños, $11.00 moneda oficial y $40.00 
pla.ta española. 
La Prominente, de Bejucal, $31.00 
moneda oficial y $15.00 plata espa-
ñola. 
"Manuel García Alonso, de Santia-
go de las Vegas, $76.50 moneda ofi-
cial y $23.16 plata española. 
Los operarios de la fábrica "El 
Punch" recaudaron la cantidad de 
$11.94 moneda oficial, con destino al 
Comité Central de Auxilios. 
Parece que esos obreros se han de-
terminado al fin a contribuir con sus 
dádivas al alivio de los que se hallan 
sin trabajo. 
"POR LARRAÑAGA" 
Los obreros de esta fábrica han 
acordado contribuir en lo sucesivo 
con el cinco por ciento de sus jorna-
les para los fondos del Comité Cen-
tral. Este acuerdo lo han tomado al-
gunas más. 
SERVICIOS PRESTADOS 
El señor Mamerto Gil ha prestado 
sus servicios profesiorales, en el día 
de ayer, como bar'bero, en el local 
del Comité Central, a 64 obreros. 
VENTA DE VIVERES 
Teniendo en cuenta que de los efec-
tos donados al Comité hay algunos 
que por su cantidad reducida no pue-
den ser distribuidos, el Ejecutivo 
del mismo ha acorrlado venderlos pa-
ra emplear el precio de los mismos 
en otros artículos que existen en re-
gular cantidad, los c,ue aumentados 
pueden alcanzar para el reparto 
acordado. 
Para efectuar la venta la Asam-
blea designó una comisión. Esta co-
misión acordó venderlos en subas-
ta al mejor postor, otorgándole la 
misma al señor Vicente López Mesa, 
vecino de Romay mimero 10, por ser 
este señor el que hizo mejor oferta 
de los tres que presentaron pliegos. 
Los efectos subastados son: Tasa-
jo, 540 libras; sardinas, 200 medias 
iatas y 100 cuartos de lata; 100 la-
tas de gofio; 59 latas de pescado; 1 
caja de queso; 50 cuartos de aceitu-
nas; 5 caías de jabón "La Llave"; 
1 idem "Fe" y 1 Mero "Liborio." 
E L REPARTO 
Probablemente tendrá efecto el 
martes. Algunos delegados costean 
la conducción de los víveres para re-
partirlos en las factorías. El señor 
Ignacio González, delegado del taller 
"La Imposición," lo hará en Sitios 
152; los delegados de "Las Tres Co-
ronas," señores Remus y Moreno, lo 
harán en Gloria 72, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
LOS CAJONEROS 
Ayer celebró junta general el Gre-
mio de Cajoneros, hajo la presiden-
cia del señor Lino Frías. 
E l teatro "Variedades," donde se 
efectuó el acto, estaba muy concu-
rrido. Se efectuaron las elecciones 
para cumrir los cargos vacantes. 
Fueron electos los señores siguien-
tes: para Vicepresidente, Ramón 
Martín; para Tesorero, Ramón Ló-
pez; para Vicetesorero, Crispín Que-
rol; para Vicesecretario de corres-
pondencia, José Vega. 
Hicieron uso de la palabra varios 
obreros, recomendando a todos tra-
taran de recabar fondos para soco-
rrer a los obreros que se hallan sin 
trabajo. 
El señor Fernando Suárez, conce-
jal del Ayuntamiento de la Habana, 
también dirigió la palabra a los pre-
sentes. Recomendó a los obreros que 
se unieran, para bien de la colectivi-
dad, y lucharan hasta conseguir de 
las autoridades el auxilio a que son 
acreedores todos los trabajadores de 
la Habana, debido al conflicto eu-
ropeo. 
A las once y medía de la mañana 
terminó la junta. 
Relación de las colectas realizadas 
por los cajoneros: 
En distintas casas han recaudado 
en los días 13 y 20 del corriente mes, 
la cantidad de $41.69. 
LA LEGAL? 
El señor Manuel J . Carrerá y Ster-
lipg ha presentado al Secretario de 
Gobernación el siguiente escrito, pre-
guntándole cual de las dos Asambleas 
Nacionales del Partido Liberal es la 
legal: 
"Señor Secretario de Gobernación. 
Honorable señor: 
El que suscribe, Manuel J . Carrerá 
y Sterling, ciudadano cubano y candi-
dato a la Cámara de Representante, 
por el Partido Liberal a usted, acudo 
y con la consideración y respeto debi-
do, digo: 
Que al tener conocimiento de la re-
solución dictada por la Junta Central 
Electoral con fecha veinte del pasado 
mes en la recusación establecida con-
tra los nombramientos de los miem-
bros políticos liberales en Santa Clara 
en cuya resolución se admite por la 
Central la existencia de dos Asam-
bleas Nacionales del Partido Liberal 
supuesto esto que no puede ser admiti-
do en tanto en cuanto rija en esta Re 
pública la vigente Ley Electoral de 
cuatro de Mayo de mil novecientos 
diez, que solo reconoce la existencia 
de dos Partidos Políticos, sin admitir 
la enormidad jurídica de que uno de 
esos dos partidos tenga a su vez DOS 
ASAMBLEAS NACIONALES. Acudí 
verdaderamente estupefacto ante esa 
declaración, a la Junta Central Electo-
ral solicitando se me informase por es? 
alto Céntimo Electoral cual d',« esas dos 
Asambleas de que habla en su resolu-
ción de las Villas era para esa Junta 
Central la legítima, la que válidamen-
te representaba al Partido Liberal, 
la que ella admitía como única y legal 
del Partido Liberal, ya que mí condi-
ción de Candidato a Representante 
por un Partido me obligaba y daba de 
rocho a despojar todo campo de incer-
tidumbre, con el propósito de renun-
ciar a mi postulación si esa Central 
declaraba que no admitía como legíti-
ma la Asamblea Nacional del Partido 
que me postuló. 
Pero por grandes que han sido los 
esfuerzos realizados cerca de ese Tri-
bunal para obtener esa declaración, 
tsa honorable y respetable Junta ha te 
nido a bien no resolver nada en con-
creto, alegando unas veces la incom-
petencia, otras que es un particular 
quien consulta y no es su misión re-
solver las dudas de particulares. Dejo 
a un lado la cuestión de sí merece el 
mismo concepto ante las Autoridades 
un simple ciudadano y un Candidato 
postulado por un Partido a un cargo 
Nacional; sobre ello puedo discurrir 
el señor Secretario a quien tengo el 
honor de dirigirme. 
Por ahora solo me interesa en mi 
condición de postulado saber si real-
mente lo he sido por una Asamblea 
Provincial cuya Nacional representa 
legítimamente al Partido, y así lo re 
conoce el Organismo Electoral Supe-
rior o séase la Junta Central Electo-
ral, o al menos, si esa Junta Central 
Electoral, tiene admitida hasta el pre-
sente como única y legítima ASAM-
BLEA NACIONAL DEL PARTIDO 
LIBERAL la que preside el doctor Al-
fredo Zayas, que es la que tiene cons-
tituida su representación oficial en 
esa Junta Central Electoral. 
Y esta es la consulta que formula 
el peticionario a esa Secretaría de Go-
bernación con la súplica de que le dé 
traslado de ella a la Junta Central 
Electoral interesando que la resolución 
que adopte ese Centro la ponga en co-
nocimiento de esa Secretaría. 
Y para el caso de que la Junta Cen-
tral Electoral no dé una resolución 
esplícita, categórica de lo consultado, 
y pueda la Secretaría de Gobernación 
al amparo de las facultades que le otor 
ga el artículo catorce de la Ley en su 
párrafo segundo resolver la situación 
dificilísima y por ende anormal en 
que se hallan todos los Candidatos pos 
tulados a nombre del Partido Liberal 
para estas elecciones de Noviembre, 
ruego a la Secretaría solicite para me 
jor conocimiento de la resolución que 
habrá de dictar llegado su oportuni-
dad de la Junta Central Electoral, los 
siguientes antecedentes: 
PRIMERO.—Quien designó a los 
Miembros Políticos por el Partido Li-
beral ante esa Junta Central Electoral, 
con exposición de los nombres de las 
personas que suscribieron el Certifica-
do y con el carácter con que lo hicie-
ron. 
SEGUNDO.—Si a esos Miembros Po 
líticos les dió poseción de sus cargos 
esa Junta Central Electoral. 
TERCERO.—Si esos nombramientos 
han sido impugnados y caso afirmati-
vo la resolución que hubiese recaído. 
CUARTO.—Si en esa Junta Central 
Electoral tiene representación políti-
ca la titulada Asamblea Nacional Li-
beral que se dice presidida por el doc-
tor Carlos Mendieta. 
QUINTO.—Si es cierto que con an-
terioridad a la resolución de las Vi-
llas al tenerse que dirigir oficialmen-
te esa Junta a la Asamblea Nacional 
del Partido Liberal lo hacía dirigién-
dose al doctor Alfredo Zayas como Pre 
sidente de la Asamblea Nacional Libe-
ral. 
POR TANTO: 
Suplico al señor Secretario de Go-
bernación, que se sirva tener por pre-
sentado este escrito, cursándolo a la 
Junta Central Electoral con la urgen-
l cía que el caso requiere dado lo avan-
zado del período electoral y por estar 
al vencer el plazo para que los orga-
nismos electorales inferiores constitu-
yan su representación en las mesas, In 
teresando que la Junta Central le co-
munique la resolución que adopte. Es 
justicia. Habana, Septiembre 18 de 
1914. 
Manuel J. de Carrera. 
E l Secretario de Gobernación ha 
trasladado dicho escrito a la Junta 
Central Electoral con la comunicación 
siguiente: 
"Habana, 19 de Septiembre de 1914. 




Tengo el gusto de trasladarle el 
adjunto escrito del señor Manuel de 
J. Carrerá y Sterling, presentado en la 
tarde de ayer a esta Secretaría, en su 
caso, se dicte una resolución relativa 
a la legitimidad de la Asamblea Nacio-
nal del Partido Liberal y a la situa-
ción de los candidatos del referido 
Partido para las presentes elecciones, 
a fin de que la Junta resuelva lo que 
considere procedente. 
De uéted muy atentamente, 
(Fdo) Aurelio Hevia, 
fiecretario de Gobemacióru 
LA SOCIEDAD "EUTERPE" 
De brillante puede calificarse la ve-
lada dada anoche en los salones de 
la Sociedad Artística Musical "Euter-
pe". Satisfechos pueden estar sus so-
cios protectores, en cuyo honor se da-
ba la fiesta, y también lo puede estar 
la Directiva, del resultado satisfacto-
rio de sus esfuerzos. 
E l programa se cumplió en todas 
sus partes. El cuadro de Declamación 
de la Sociedad, dirigido por el señor 
Angel Gómez, interpretó acertadamen-
te las dos obras anunciadas. La Sec-
ción de Filarmonía, se excedió de su 
justa fama. Su Director señor J . Va-
llalta, artista refinado y de sólida re-
putación, ha sabido reorganizar ma-
ravillosamente dicha sección y la es-
tá llevando de éxito en éxito. Nutri-
dos y prolonfrados fueron los aplausos 
que escucharon profesor, alumnas 1 
alumnos, a los que equitativamente 
iban distribuidas las manifestaciones 
del selecto público. "Moi-morio del ma-
re", composición delicadísima de Sal-
vetti, fué ejecutada magistralmente. 
Sus notas, impregnadas de riquísimas 
melodías, fueron filtrándose paulatina 
mente en el alma del auditorio que, 
absorto, recreó sus oídos con la más 
fina composición del maestro Salvetti. 
E l simpático Manolo Mauriz demos-
tró, en la danza fantástica "Yoné", 
que junto con el señor J. Vallalta eje-
cutaron, ser un músico que guía 
sus dedos siguiendo con exactitud las 
notas del pentágrama y las indicacio-
nes de su alma de artista. 
Mucho sentimos no haber podido 
aplaudir a la Estudiantina "Femina", 
que con tanto acierto dirige la señori-
ta Adelina Montané y que fué la no-
ta resonante y simpática de la anterior 
velada. 
¿A qué se debe, señores de la Direc-
tiva? 
El salón de "Euterpe" ofrecía un 
brillante aspecto. E l señor Roque 
Baez, el más entusiasta de los socios 
dirigió personalmente el adorno del 
salón. Infinidad de plantas, distribui-
das con marcado arte, daban realce 
no fingido a muchas caras bonitaŝ  y 
hacían resaltar la hermosura de ojos 
parlanchines y juguetones. La concu-
rrencia era numerosa y escogida. E l 
cronista, para no incurrir en olvidos, 
cosa imposible de evitar entre nosotros 
los mortales, se abstiene de publicar 
nombres. 
Según nos comuricó el señor Andrés 
Fita. Presidímte de la Sociedad, pien-
sa "Euterpe' dar una gran fiesta, ex-
clusivamente musical, él día de Santa 
Cecilia, patrona de los músicos. Muy 
bien por la idea y bríos para llevarla 
a la práctica. 
Con un aplauso unánime y sentido 
para "Euterpe", pone punto final^ 
CIRCULO~AVILESINO 
Como saben nuestros lectores la 
memorable fiesta de San Agustín efec-
tuada por el "Círculo Avilesino" con 
inusitada magnificencia el día 30 del 
pasado mes de Agosto en los jardines 
de la fábrica de cerveza "La Tropical" 
fué un verdadero acontecimiento so-
cial. 
Los Avilesinos no pueden prescindir 
de su constante y nobilísima historia 
de piedad, altruismo y misericordia, 
ni pueden dormir tranquilos sobre loá 
laureles conquistados por el amor y 
la caridad. 
Por eso la Junta Directiva de este 
Círculo en sesión ordinaria celebrada 
el día 17 del corriente y con motivo 
de tan brillante fiesta, acordó soco-
rrer con un donativo consistente en 
la cantidad de 500 pesetas a la muy be 
nemérita y humanitaria Asociación 
Avilesina de aridad. que en Avilés tie 
ne resuelto el problema de dar de co-
mer al hambriento, vestir al desnudo, 
enseñar al que no sabe y dar posada 
al peregrino. 
VOTO DE GRACIAS 
Su Vicepresidente en funciones de 
Presidente, nuestro querido amigo 
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Víctor Echevarría, nos escribe < una 
carta participándonos que su junta 
directiva, en sesión ordinaria cele-
brada ayer, acordó por unanimidad 
hacerle presente el más expresivo vo-
to de gracias por los trabajos de pro-
pagando y publicación de la intere-
sante crónica, con motivo de la fiesta 
de San Agustín, efectuada por di-
cha sociedad el día 30 del pasado 
mes de Agosto en los jardines de la 
fábrica dé cerveza La Tropical. 
Mucho agradecemos a los avilesi-
nos su deferencia, y su cariño, Y 
pueden mandar cuanto gusten. 
LABOR GALLEGA 
Son notabilísimos los progresos 
de cada nuevo número de esta impor-
tante ilustración, órgano de las so-
ciedades gallegas. 
E l número 6 (último publicado) 
es un alarde hermoso de aquilatado 
buen gusto. Tanto su texto literario 
y de información como los múlti-
ples fotograbados que lo ilustran, 
son de un grandísimo interés, sobre-
saliendo entre éstos un hermoso di-
bujo de actualidad—"La Guerra"— 
obra del genial artista gallego Má-
ximo Ramos. La cubierta es una her-
mosa alegoría regional y a tres co-
lores, original del joven artista se-
ñor Jorge Mañach, hijo del Presiden-
te de la casa grande de los gallegos 
en Cuba. 
Nuestros plácemes efusivos a su 
director, nuestro querido amigo y 
compañero el señor J . V. Martínez 
Quelle, a quien deseamos toda suer-
te de éxitos en su empresa de dotar 
a la pujante colonia gallega con una 
publicación en consonancia con su 
gran valimiento dentro de la vida de 
la República cubana. 
Las cercas de 
la Cuban Central 
Con motivo de las quejas formu-
ladas por el Administrador de la Cu-
ban Central sobre destrucción de las 
cercas del patio de la estación de 
Cienfuegos, el Secretario de Gober-
nación, séñor Hevia, pasó ayer un 
telegrama al referido Administra-
dor, Sr. Morasen, en Sagua la Gran-
de, diciéndole que por igual vía sé 
ha dirigido al Gobernador de Santa 
Gara y al Alcalde Municipal de 
Cienfuegos, para que se protejan los 
intereses de esa empresa y se evite 
la repetición de los desmanes denun-
ciados. 
Ambas autoridades han contesta-
do en seguida al señor Hevia, dán-
dole la seguridad de que el asunto es 
atendido preferentemente y que se 
evitarán a todo trance quejas de esa 
índole. 
" ^ e p e l í o ™ " 
En la mañana de hoy serán condu-
cidos a la necrópolis de Colón los 
tristes despojos del joven Mariano 
Lastra y Sed, primo del senador li-
cenciado Antonio Berenguer y del 
representante de Cuba en Francia, 
Dr. R. Martínez Ortiz, y hermano 
político del señor Julio Martín La-
my y del doctor J. Elias Olivella. 
Tanto a las señoras madre y her-
manas como a los demás familiares 
y deudos del joven desaparecido, ha-
cemos llegar éstas líneas en testimo-
nio de nuestra condolencia. 
E l corteje saldrá a las ocho y me-
dia de la casa mortuoria, San Ra-
faelJS^ 
Regreso del Presidente 
(Por telégrafo.) 
Maríel, Septiembre 20. 
En éste instante regresa el señor 
Presidente a "Durañona", por tierra, 
acompañado de su esposa, quien vi-
no a esperarlo. Sus acompañantes 
van también. 
Han cazado poco. 
Especial, 
FELIZ VIAJE 
En el vapor "Alfonso XIII", que 
abandonó ayer, después de las cinco 
de la tarde, nuestro puerto, tomó pa-
saje con dirección a Europa, ene com-
pañía de su simpático hijo Carlitos, 
la distinguida dama señora Fredes-
vinda Sánchez de Aguirre, dignísima 
esposa del coronel Charles M. Agui-
rre. 
Numerosas fueron las personas 
que acudieron al muelle de Caballe-
ría a despedirla, testimoniándole una 
vez más sus acendi-ados afectos. 
Entre aquéllas podemos nombrar 
las señoras de Cabrera, de Ortiz, de 
Arango, de Vá-quei, de Mencía, de 
Gócnez, de Pasalodos, de Cárdenas, 
de Del Monte, de Roig, de Fonseca y 
de Miat. 
Señoritas de Arango, de Cabrera, 
de la Torre y Vázquez. 
Señores Cabrera, Roig, Arango, 
Mencía, Pasalodos, general Gómez, 
La Torre, J. Laniei', Cárdenas, Du-
que, Regueira, Morales, Martínez, 
Linares, Villaverde, Iznaga, del Mon-
te, Farrés, Céspedes, López y Fon-
seca. 
Que tenga un excelente viaje de-
seamos a la señora de Aguirre. 
Enciclopedia Abreviada 
1700 PAGINAS, 6000 GRABADOS Y 
1240 MAPAS. 
Esta obra representa el mayor y me 
jor esfuerzo para presentar en el mer 
cado una enciclopedia completa, econó-
mica y manuable, ilustrada Con pro-
fusión, con datos exactos acerca de 
todos los ramos del saber humano y 
al alcance de todas las fortunas. ¿ Qien 
por $1.50 plata u oro, que para el ca-
so es lo mismo, no adquiere una obra 
tan necesaria lo mismo en el hogar que 
en la oficina y el taller? 
"La Modetna Poesía" ofrece al pú-
blico esta magnífica producción a 
precio tan exiguo por tener hecho un 
convenio especial con la casa editora 
de Madrid de S. Calleja, que le permi-
te venderla más barata que en la mis-
ma capital de España. 
Contiene todos los término"? refe-
rentes a las nuevas invenciones, a los 
neologismos admitidos, a los autores 
modernos. 
[i bandolerismo 
DOS LADRONES L E HICIERON 
FUEGO A LA RURAL. UNO DE 
LOS GUARDIAS RESULTO HE-
RIDO EN E L VIENTRE. 
Artemisa, Septiembre 11 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
A las ocho de la noche de ayér los 
rurales Primitivo Mederos, Ma^dale-
no Navarcs, Félix Camejo y Oliverio 
Valdés, fueron a prestar servicios en 
la finca "San Juan Bautista," poblado 
de Cañas, propiedad de Leoncio Rodrí-
guez, a quien hicieran unos descono-
cidos pedido dinero para esa noche, 
Al personarse Mederos en la casa, 
donde le conocían, y decir cuál era 
su carácter, fué inesperadamente he-
rido por Oscar Concepción, quien que-
dó desarmado y detenido en el acto, 
así como Máximo Esquivel. Inmedia-
tamente Mederos vino con sus compa-
ñeros a esta población, siendo asistido 
de una herida de bala en el estómago, 
por el doctor Moreno, que certificó su 
estado de gravedad. En estos momen-
tos Mederos es trasladado al hospital 
militar de Columbia. 
Hace días, en esa misma finca dos 
desconocidos robaron a manos arma-
das cien luises. 
E l juzgado actúa,- y el teniente Az-
cuy, el cabo Martínez y demás rura-
les, investigan los hechos, epe queda-
ron oscurecidos por la herida a Me-
deros, dado que cuando él iba a em-
boscarse a la casa de Rodríguez, ve-
nían los ladrones en busca de lo pedi-
do. Es creencia de que los autores y 
cómplices de los actos handálicos sean 
vecinos de la finca del amenazado 
Rodríguez, por lo original del robo 
de los cien luises y por forma de la 




Habana, 18 de Septiembre de 1914. 
Señor don Nicolás Rivero, Directos: 
del DIARIO DE LA. MARINA. 
Ciudad-
Muy señor mío; 
En sus "Actualidades" de ayer, Ud. 
consecuente con sus principios de de-
fender siempre los interesas gene-
rales, toca con mano maestra la 
cuestión de la atracción del Turismo, 
señalando las medidas de saneamien-
to, moralidad, expansión, recreo y co-
modidad, que deben adoptarse para 
que a los visitantes, les sea grata la 
permanencia en el país. 
Como entre sus observaciones hace 
la de que, los hoteles deben ser equi-
tativos en sus precios, parece que ha-
cé dicha advertencia como si de ellos 
se hubiera abusado, y precisa diga-
mos a Ud. que en cuanto a los nueve 
hoteles de primera clase que hay en 
la ciudad, que pueden competir con 
los mejores de los países de que pro-
ceden los turistas, en ninguno se ha 
recibido queja de estos señores al 
saldar sus gastos, y no otra cosa pu-
diera suceder, pues está probado, que 
el hospedaje en los hoteles de prime-
ra clase de la Habana, es bastante 
más barato que el de los hoteles de 
su clase de New York, Barcelona, 
Madrid y otros. 
Loo que sí hace falta a este res-
pecto, y ello será lo que a sus oídos 
habrá llegado, es, que se tomen me-
didas municipales para impedir se en-
gañe al turista ofreciéndole a su lle-
gada, por agentes "ad hoc," llevarles 
a hoteles de primera clase para con-
ducirles seguidamente a posadas y 
fondas; esto ocurre a la llegada de 
los vapores y ds los trenes. 
En esta capital, existen de 65 a 70 
casas que en sus rótulos, anuncios y 
tarjetas , se titulan "grandes hote-
les y restaurants," no siendo ctra co-
sa (según el Registro Oficial Indus-
trial del Municipio, por el que tribu-
tan), que "posadas y fondas". 
Como hoteles de primera clase, so-
lo hay "nueve" inscriptos en el Mu-
nicipio; no cito nombres de los infrac-
tores, por no herir susceptibilidades; 
pero sí le digo que este es asunto 
del que con interés , en bien del tu-
rista, debían de ocuparse loá señores 
inspectores Municipales, con vista del 
Padrón Industrial, y obligar a cada 
uno, a anunciarse tal como es, inte-
rior y exteriormento, y así, el turista, 
sabría dónde pernocta. 
Aparté de todo, Ud. bien sabe que 
i as principales causas de la no añuen-
ira de turistas, obedece a varias co-
nocidas. 
Hahá por el año d« 1900. se dijo 
por las autoridades y poi* el comercio, 
qué a la Habana no veníau turistas 
••-•.< pran núme . -), porque en los hote-
les no encontraban las comodidades 
y la higiene que dejaban en su país; 
y los actuales propietarios de los 
nueve hoteles de primera clase, hi-
cieron, como es público y notorio, 
grandes sacriñeios por dotar a la ciu-
dad de hoteles en las conaiciones 
exigidas, gastando gruesas sumas de 
las que aun no se han resarcido, to-
mando para ello, los más, direro al 
10 por ciento de interés, el cue aun 
no les ha producido el 12, y su capital 
mema porque se compone de mobi-
liario, vajilla y batería, quo lo que 
no se deteriora con el uso, se des-
truye en el manipuleo, y el turismo 
no aumentó, ya por la guerra de 
Agosto, ya por el alcantarillado, ya 
por la escarlatina, ya por la bubónica 
y otras causas análogas que el evi-
tarlas no está al alcance de los ho-
teleros de la Habana, pero que les 
viene de perilla a los de la Florida 
que las hacen propagar, desembolsan-
do dinero para anuncios a fin de que 
no se ignore y afluya a ellos lo 
que aquí necesitamos; en cambio au-
mentaron las casas de huéspedes, 
las posadas y las fondas que se ttku-
lan "Hoteles y Restaurants," penque, 
como vieron que los hoteles ds pT^rje-
ra clase, antes modesto,?- na cA»í*tv*, 
tieron para servir al tuimis - ep 
palacios condales, ein ver cómo, cre-
yeron los nuevos industriales que to-
do el monte era arég-ano, y hay mu-
cha ortiga. 
Le suplica la publicación de estas 
aclaraeiones, en lugar preferido da 
su acreditado DIAKIO, áu afectísi-
mo s. a. q. b. s. m., 
f,^ . . , J ' A. Ballina. 
Secretario de la Asociación de Pnx 
pietarios de Hoteles y Restaurants. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A K ' I N A . - í & P T I E I V I B K E 2 1 m m% 
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PAYRET.—Esta roche se pondrán 
en escena "El Palacio de Cristal," 
"El bueno de Guzmán" y "La Gatita 
Blanca." 
POLITEAMA.— Muy pocas serán 
las personas que no hayan desfilado 
por el Gran Politeama estos días pa-
ra admirar las sensacionales escenas 
de palpitante actualidad que nos pre-
senta la admirable película "Los 
veinte primeros días de la guerra eu-
ropea", con que la actividad de San-
tos y Artigas han asombrado al pú-
blico habanero. Pero esas personas 
que no la hayan visto deben acudir 
esta noche, y mañana, que so nías úl-
timas exhibiciones en el Politeama. 
La Empresa, atendiendo a compromi-
sos con otros teatros y cines, cuyos 
públicos están ansiosos de contemplar 
en la pantalla los primeros sucesos 
de la guerra, se ve en la necesidad de 
retirarla, por ahora, del programa de 
dicho teatro. 
Pero apenas colmados los deseos 
del público le ofrece otro gran in-
centivo. El miércoles se estrenará en 
el Gran Politeama otra película de 
infalible éxito relacionada también 
con la guerra: "La epopeya de Napo-
león". De esta grandiosa cinta que 
compendia los más gloriosos episo-
dios del a vida militar de Francia y 
de las victorias y fracasos del' "petit 
caporal" tan sensacionales las unas 
como las otras, tdoo lo que se diga en 
elogio resultaría pálido. Baste decir 
que el Gobierno francés la ha impues-
to como de exhibición obligada a las 
empresas de aquel"a república para 
excitar el espíritu patriótico en las 
actuales circunstancias. 
AZCUE.—No hemos recibido el 
programa de este teatro. 
Pero suponemos que hoy tendrá lu-
gar el anunciado match de boxeo en-
tre Vivanco y Arango, que se dispu-
tarán la faja del Campeonato de pe-
so ligero de Cuba. 
MARTI.—Los programas anuncian 
para el final de cada tanda exhibi-
ciones de artísticas películas en el 
Kinetófono, o lo que es lo mismo ci-
nematógrafo parlante. 
Además serán puestos en escena 
las obras tituladas "¡Si yo fuera 
Rey!", "La tierra del Sol" y "Cuba en 
España." 
En la próxima semana irán a la 
escena "Los molinos cantan'' y "El 
anillo de hierro." 
ALHAMBRA.—Va en la primera 
tanda "La reforma del presupuesto", 
obra que sigue dando llenos. 
Para la segunda se ha elegido "La 
bella Polar", divertida zarzuela del 
inimitable "negrito" Acebal y los 
hermanos Anckermann. 
"El cabaret de la plaza", graciosa 
obra que cada día gusta más, cubre 
la tercera tanda. 
Tres llenos segurps. 
MAXIM.—Cada día es más grande 
el entusiasmo del público por asistir 
a las veladas que ofrece este teatro. 
Que se llena completamente todas las 
noches, lo venimos diciendo todos los 
días desde que se abrieron sus puer-
tas al público. Es una nota de actua-
lidad permanente. 
En primera tanda de hoy será ex-
hibida la muy cómica película titula-
da "Toribio tiene miedo a las bom-
bas", sucediéndole la exhibición de 
"Golpe fallido", de muchos efectos 
dramáticos de primer orden, finali-
zando esta tanda con '"La niña ma-
dre", en dos actos y de argumento 
finamente conmovedor. 
En segunda se posesionará de la 
pantalla la monumental película "El 
auto infernal", de éxito asegurado. 
Y en tercera tanda pasará por el 
blanco lienzo de este teatro la regoci-
jada cinta "Robinea po'icía", y " A l 
borde del abismo", en un acto, muy 
dramática, y "La gran atracción", de 
largo metraje y de asunto profunda-
mente trágino. 
P r o f e s i o n e s 
Or. Juan Santos htmív. 
OCULISTA 
Consultad y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado. 105. 
,•540 Sl>re.-l 
M a e s t r o s t e M ú s i c o 
Alberto Falcón 
PIANISTA 
Profesor del (Jonservatorio ie 
Burdeos (Francia). Oficial do Aca-
demia (París). Se oírocc para cla-
ses privadas a domicilio o en su re-
sidencia. Calzada de Gallano, 92, 
altos. Teléfono A-7816. 
13480 16 o. 
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D r . R* C h o m a t 
Tratamiento especial do oifilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSÜI/rAS: DE 12 a 3. 
Luz, número 40. Teléfono A-134) 
3*39 í^bre.-l 
¡ o j o : p l a n o s , p r e s u p u e s -
tos, especificaciones, todo lo con-
cerniente a fabricaciones y paten-
tes, nos hacemos cargo, a precios 
muy baratos; atendemos consultas 
del interior de la- Isla. Oficinas: 
Mercaderes, 4-B. Teléfono A-4S18. 
Japón é hijos. . 
1314 3 l-o 
Doctor Francisco J. de Velasco 
l^níermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venéreo-sifill-
ticaa. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rabas.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3847 Sbre.-l 
Dr. Gonzalo P e t a 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cls-
toscópicos 
ESPECIACISTA EN INYECCIO-
NES DE "606" 
Consultas: de 9 a i : a. m. y de 1 
a 3 p. m. en Agular, 65. Domicilio, 
.Tulipán, 20. 
12623 £ o. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a t,. Aguila, 94. I V 
léfono A-3940. 
12151 26 s. t 
Doctor 8, Alvarez lmi\\ 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oído». 
O'Reilly, 80. altos. Teléfono A-2863 
8852 snre.-l 
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Tercera orflínariar- 100 kilo?. 
"Todos los bultos do equipaje Hem 
varán etiqueta adherida en la CüaJ 
constará el número dftl bülele de pa, 
f,ije y el punto donde éste fué oxpe, 
¡dido y no serán recibidos a bordo l0i 
'bultos a los cuales faltare esa eti. 
Iqueta." 
Para cumplir el K. D del Gobierno 
de España, recha 2 de Agosto últi. 
ino, no se admitirá en ^ vapor \ \ ^ 
equipaje que el declarado por el pas ,̂ 
jero en el momento de sacar su büle-
to en la casa Consiprnataria.—Inf0r, 
mr-iá su Consignatario, 
M. Otatlny, 
San Ignacio 72. 
Rafael GardaBango 
INGENIERO CtVTL 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Reparto». 
Inspección d" Obras. 
REINA, 88. TELEFONO A-6S58 
12652 4 o. 
Casa Constructora 
P. N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y P r o y e c t o s — 
O f i c i n a , A g u i l a , 7 1 
C 3682 AGUARDIENTE RIVERA 
Unico íegítimo puro de «va JEFEDEFABRICACION 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo AL 
baladejo. REINA, num. 72, 
entro Campanario y Lealtad. 
Re practican análiais de orina, es-
putos, sangre, lecho, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, maíerlas, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
ncj. completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO S344. 
3835 $1*6.-1 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta. Nariz y Oídos. Especian .t., 
del Centro Asturiano. Consultas: de 
3 a 4. Compostela, 2 3. moderno. Te-
léfono A-44GB. 
3846 Sbre.-l 
Doctor Juao PaÉ Um 
ESPECIALIDADEN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
-537 Sbro.-l 
. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y Sifllls. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretrescopio y el cistoocopto. Separa-
ción de la orina de cada rlñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos- de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 1-Ag 
Doctor H. Aivarez Hrüs 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de i a 3. Con-
sulado, Tvúmero 114. 
3850 Sbrq-l 
Los nertas en 
Ingeniero-Químico, muy prácti-
co en el país, con Inmejorables 
referencias, aceptaría ta adminis-
tración o la dirección de "a. Casa 
ae Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de ingenios. Correspon-
dencia a F. N. C. Apartado núm. 
1.147. Habana. 
13,334 14-0 
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Sanatorio dil Docior M e r t i 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cm iclón d̂ » las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 3 8.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2934 
8844 Sbre.-l 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de scüoraa y 
eecrctas. Esterilidad, impotencia, 
tlemorroidcs y Sífllifi. Haba-
na, 158, ailtos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 3681 Ag-13 
Cura radicalysBg'jradfilaOlÁaiTtj.pir el 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, »7. 
aJtos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
12723 So. 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de i2 a 
2. Cerro, num. 519. Teléfono A-3Í15. 
3 841 Sbre.-i 
II LOS UTO 
ES 
Está al cobro de^dc el día 9 el pri-
mer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas, en las taquillas nú-
meros 4 y 5 del Municipio. 
Las horas de recaudación son de 
a 11 de la mañana y'de 1% 8 S 
de la tarde. 
También se encuentra al cobro, en 
la taquilla número G, el impuesto por 
juegos permitidos. 
Vence el plazo para pagar ambas 
contribuciones—la do fincas urbanas 
y juegos permitidos—el día 8 de Oc-
tubre próximo. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
Es que depende exclusivamente 
de la actividad oportuna-
Pero para &¿r activo se necesita 
salud. 
Para tener salud es preciso wtó^ 
mago sano. 
Para estómago sano lo mejor e» 
una cucharada por la mañana de 
Magnesia Sarrá, efervescente y 5 * 
Sanatorio dei Or. Pérez Vente 
Pora enfermedades nerviosas y mea 
tales.—Se envía un automóvil parr 
transportar al enfermo. liarrelo 8S, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Beroaxa 
42. HABANA, de 12a2. Tele! A-3&V 
3853 Sbro.-l 
Doctor Adolfo Reyes ^ 
Frasco pequeño 25 centavos. Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de m, a 9V. a. .n, 
y dd 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA. 74 
Teléfono A-8582. 
3855 Sbre.-l 
Droguería Sarrá y Fartn/Kiat. 
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OEIUUDO R. GE klMÍ D r . J . D i a g o 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. Teléf. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: íf, núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
3S42 «u-e- l 
mm mm mmm 
ABOGADOS 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
les da Señoras. Cirugía. De 11 a % 
Empedrado, número 19. 
3848 . Snre-t 
l.tudlo:San Ignacio, núm. 30. de 1 a • | J ) r Q O í l Z a l O A f Ó S t e g ü i 
TELEFONO A-7QS9 
FILARMONIA COMPUESTA DE ENTUSIASTAS MUGARDESES QUE 
TOCARON EN LA ROMERIA DE LA "UNION BURGADESA" EN 
PALATINO. 
El sábado se sintieron a distintas ¡ porque el cadencioso danzón tropical 
horas, estampidos de cohetes, y el | había empezado. 
cantar de la gaita y el tambor, aquí i Quizás no se haya visto nunca tan 
en la Habana y en Casablanca. Eran j concurrido el salón de Palatino, pues 
los simpáticos hijos de Mugai'dos que,: la concurrencia era extraordinaria, a 
alegres y entusiastas, anunciaban a ¡ más de ser selecta, 
toque de gaita y redoble de tambor; Muchas familias que no habían ido 
la gran romería que habían de cele- i provistas de la típica canastilla, hi-
brar al día siguiente en el parque; cieron acopio en ia cantina de la co-
Palatino. El bando cundió por todos, mida que el simpático Bas había ceñ-
ios sitios donde los hijos de Mugar- feccionado, como para trasladarla a 
dos laboran, como las hormigas del la gran romería del santuario de 
cuento: un porvenir risueño. i Chanteiro. Así era de exquisita y su-
Apenas el sol asomó sus fulguran-1 culenta. 
tes rayos por el horizonte, ayer do-1 Había comenzado el baile con to-
mingo, el estruendo de gruesos palen- ¡ do su esplendor. Se bailaba en los 
ques llegó hasta la quietud de núes-! jardines, en los salones, en los pa-
tros catres; y luego una música ar-j sillos; más alejados danzaban al son 
moniosa, delicada, suavísima, puso en de la gaita y el tamboril, encanta-
nuestros corazones y en nuestra ¡ doras parejas; y en grupo aparte las 
mente los recuerdos de las ondulan- guitarras y mandolinas entonaban 
tes campiñas de Mugardos con sus delicadas canciones acompañadas por 
tristezas soñolientas: era la Albora- las panderetas. 
da. . ^ Una romería grandiosa que per-
Anunciaban una romería clásica, i c]urará en todos los corazones, porque 
netamente gallega, como las que en | eii0 p0ne ê relieve el santo amor 
aquellos floridos campos se celebran que ia sociedad "Unión Mugartíesa de 
bajo los frondosos castaños y los i Instrucción", siente por su patria 
álamos gallardos y esbeltos. chica, que al igual que otras benéfi-
Y ante tan sugestivo programa cas instituciones, tiene por objeto 
que anunciaba un día de grata espan- j laborar en pro de la cultura y de la 
sión, acudieron a Palatino muchas, instrucci5n aiiá en Mugardos. 
distinguidas familias, muchas dami- Preside esta simpática sociedad 
tas encantadoras y sugestivac. ^ el distinguido y caballeroso señor 
Los jardines de Palatino convirtie- Daniel Suárez Arenas, con el be-
ronse en escenario donde todos goza-1 neplácito de todos los mugardeses, 
han alegremente. Y esparcidos en pe- j p0r su laboriosidad y su distinción, 
queños grupos, sentados unos sobre, por to(jos gitjos sc oían vivas a 
el verde césped y otros en Ioü bancos i Mugardos, a Cuba, a España. . . El 
de los jardines, comenzó la romería,! aima gallega veía™ allí representada 
cuando los albos manteles se exten- ¡ p0r aqUellos simpáticos mugardfeses. 
dieron y de las canastillas de cada i Las damitas sonreían coquetona-
grupo salieron las viandas, de exqm-1 ^ente a tantas distinciones; los jó-
sitos y agradable olor casero. i venes se sentían ufanos de tanta ale-
Cantaban, cantaban los típicos can-1 gn'a franCa que esperimentaban, y 
tares de Galicia la bella, la melan-1 ios vieyos echaban una rana al aire 
COSÜE OE LA TCRRIENTE 
T 
L E O N B R O C H 
A5OQA0OS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
C9lsf8 y Telégraío; 4,Go!lelato,, 
T e l é f o n o A - 2 8 S S 
Médico de la Casa do Beneflcencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños, Médicas y 
Qulrür&icas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, tOSJ^.—Teléfono A-3090 
3843 Sbre.-l 
I] 
D R . S O N V I L L E 
•: Cirujla general:. 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
<Sini los peligro» del SOS:-
GABINETE ELECTRICO 
< S. Lázaro y Campanario de 3 á i Domicilo: 11 7 4 Tcfefe. 
11712 21-S 
V 
AFORES < ^ f e 
d e TRAVESIA 
VAPORES CORREOS 
de la Go.npíiia T r a s a l É t m 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
V A P O R 
3832 Sbre.-l 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Barcia y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, nam. 53. altos—Teleí A-5168 
d« 8 a 11 a. m. y da 1 a 6 p. m. 
3834 Sbre.-l 
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Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Dr. f . Garda Cañ iza res 
CATEDRATICO DEL INSTITUTO 
Módico del Hospital de Paula 
Éspocialista en enfermedades de la 
piel, venéreas y sifllfticas. Con-
sultas: limes, miércoles y 
viernes, do 2 a 4. 
SALUD NU3JERO 55. 
No haee visitas a domieilio. 
C 3983 31 D. 
' Consultas de 3 a 6 p. ra. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirug-ía. Vías urinarias. Especia 
lisia de la Escuela de París. Ciruja- I 
no del H.ospitK". Número Uno. ! 
:,<>>38 -íbro -1 1 
MIGÜELMETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
¡ el ostreñimlento, todas las eníermeda-
1 des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a Jl. 
Consultas por correo. San Mariano. 
18, Víbora, solo do 55 a 4. 
C 2823 1S1-1 j l . 
OflCÍOS JOSÍ t WIM 
Catedrético de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. 105 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
3845 Sbre.-l 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 80 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a 1- Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
EBpecialista de París eu las enfí-rme- , a la Habana el 23 de Noviembre, 
dades del estómago e intestinos, exclu- ^ Santander el 10 de Noviembre 
r ^ T 6 " ^ ' ^ r U ¿ í a 8 : d^ I 2 / ? p- ̂  V llega a la Habana el 23 de Noviem-Frado número .8. El empleo de la »on" ' ; 0 
d» no ea imorescindible. 
3851 Sbro.-l 
Doctor Justo Verdugo 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario. 50. 
Teléfono A- 3370. 
3866 Sbre.-l 
Dr. Claudio Basterrecliej 
Aiumno de las Escuelas de Parí» y 
Viena. 
Garjranta, JSaríz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d-
Di . Alvarez Rueüan 
Hedicina gensral. Consultas (ta 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o « . 
Sf.36 Sbre-1 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
C 3752 80.—1. S. 
Dr.Eduardo R. Areilano 
ESPECIALISTA 
Oídos, JN'ariz y Garganta 
CUBA, 8S 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena, 
onsultas de 2 a 4.—Tel. ^-1726. 
12135 20.-S. 
cólica, la de los floridos valles y poé-
ticas montañas. Y en tanto que los 
romeros comian sus sabrosas vian-
das, la gaita alegraba los corazones 
y transportaba los espíritus a la ma-
dre patria. 
Una voz femenina, timbrada, deli-
cada, puso en silencio la gran alga-
rabia de los romeros. Era una moza 
que entonaba una picaresca canción 
de la montaña de puro sabor galle-
go.-
Los corazones de los romeros pal-
pitaban con saern recogimiento, y 
cuando la voz melodiosa de la ra-
paza fué atenuándose hasta hacerse 
apenas perceptible, estalló una es-
truendosa ovación. Y desde aquel 
momento tódos cantaban, todos reían 
satisfechos de aquel bienestar. 
Y como "la danza sale de la pan-
za," según el antiguo cantar, todas 
las elegantes señoritas hicieron gru-
po alrededcr de la handa xls música, 
y bailaban el danzón cadencioso. 




Dr. Joaquín Montes 
Especialista de Estómago e In-
testinos. Diagnóstico precoz del 
Cáncer de Estómago. Métodos de 
Mathieu de Taris y de Hans Els-
nes de Berlín. Enteritis crónicas. 
Tratamiento rápido en las Dispep-
sias; y afecciones gastro-lntestlna-
les de los niños, preservándolos de 
la Miningltis. Bronquitis asmáti-
cas y crónicas. 
I>e 9 a 11 y de 1 a 4. Tel. Á*7S54. 
REINA, NUM. 28, BAJOS 
13278 14 o. 
Doctor A. González del Valle 
De la Escuela de París. 
Médico del Centro Asturiano. 
Especialista eu las enfermeda-
des tíel estómago e Intestinos. 
Consultas de 2 a 4 p. m. Pobres 
los Jueves de 8 a 4 p. m. 
Obispo, 76, altos. Teléfono A-2.0.28. 
C 3584 30-15 a. 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Cantro Asturiano y dsl Dispensario Tani/o 
En la noche del sábado tuvo efec-
to el enlace de nuestro estimado ami-
go el señor Rogelio García, presiden-
te del "Centro de Coinerciantr;s e In-
dustriales de la Habana", con la be-
lla y simpática señorita Zoila Santi-
so, de Matanzas. 
La ceremonia nupcial se celebró en 
la intimidad, en la casa de Galiano 
9, residencia de los esposos Santiso, 
níncíTselecta y di8tinguida concu- : D o c t o r L . P l a s e n c i a 
. Deseamos a los jóvenes desposados | ArnarSHrA,5.5-3-'íeléí?nQjS-3l59 
cna eterna luns, ,£b m' ' # M 
DOtíOií fiLIBERÍO RIVERO 
ISqpeciallsta en enfermedades del 
pecho y medicina Interna. 
PJx-lnterno del Sanatorio de New 
.York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas, Chacón, 17, 
do 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-255» o 1-2342. 
^30 Sbre.-l 
IGKÍCIO 8. P M T 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista do enfermedades <ta 
D R . R O B E L I N 
Piol, Sífilis, Sangre. 
Ovraoión rápida por sintonía medor* 
nioimo.—Consultas: do 12 o \ . 
POBRES GRATIS 




Cirujanos d e n ü s l a s 
Dr. Jfiséü, W z yGarci] 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5. 
NEPTUNO NUMERO 137. 
C. 3969 30.—9 S. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre.' 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a W Habana el 23 de Noviem-
bre. 
SALIDAS EXTRAORDINAEIAS 
El día 16 de Octubre pura Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
El día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
PRECIOSle PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
í.a clase, desde. 
2.a clase. . . . 













Precios convencionales para cama-
roles de lujo. 
D R . N U M E Z 
CIR-UJAISO DENTISTA 
n u m e r o 11 O 
EspecialÉíl er 
Polvo* dfítiírtflco», elixir, ecyiilo*. 
CONSULTAS: DE 7 A j 
11842 21-S 
llll9ii!3lliililMIIIIillllII!!!llllllillilllllifII9 
C o g u l l a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 ^¡S^^SÍS "amL T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
3854 Sbre. 
LABORATORIO DEL 
Gratis para los po-
be.*. Empedrado. 59.—Toláf. A-255H. 
3841) Sbre.-l 
Dr. Á. Portocarrero. 
OCULISTA 
UONSUI/TAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, do 12 a 3 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
12675 4-0 
Dr. j . i ?mm 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, so ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entro sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni do fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
N O T A.—Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
reglamento de pasajeros y de orden y 
régimen interior de los pasajeros de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipa]c su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la raavor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
n.r^tf-/VF MrtnusJ Distftt** Ocullsth del Hospital de Dcmcnttti y los remolcadores y lanchas de la Com UOClOr Maniiel Ueitin Centro despendientes del pañía para iieva/el pasaje ^ ^ 
_ ; Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar- L. • „ v>rt,.,i„ J ' tU c(iul 
MEDICO De NIÑOS «anta. paje a bordo gratis 
m 
SERVICIO EXPRESO A NiWVOÜK 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 




SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habau.T todos los Lune.̂  
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $45.00. 
INTERMEDIA, a Progreso; 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; 4 
Puerto México: $21.00. 
Para Informes, reserva de cámaro-, 
tes. etc.. NEW YORK AND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa« 
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMTTH, Agente Gene-
ral.—OFICIOS NCMS. 24 y 28 
Compañía Genérale Trasallántique 
WPOO COffiOTfSiGESB 
Bajo Con t ra to Pos ta l 
con e l Gobierno Frnczs 
unía w mmi 
LA NAVARRE saldrá directo pa-
ra Veracruz sobre el 5 de Octubre 
"LA NAVARRE" 
saldrá el 15' de Octubre a las 4 d« 
la tarde para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 





En primera desde. . . 
En segunda 
En preferencia. . . . 
En tercera $ 36.00 
Precios convencionales en cama-
rotes de lujo.' Rebaja tomando pa-
saje de ida y vuelta. 
LINEA DE NEW YORK 
Próximas salidas cíe New York al 
Havre de los afamados vapores frail-
aos 
La Touvaine, Septiembre 19, 
La France, Septiembre 16, 
Chicago, Septiembre 26. 
Espagne, Octubre 3. 
France, Octubre 7. 
Rochambeau, Octubre 17. 
Para más detalles dirigirse a 8i 
consignatario en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 109U 
Oficios número 510 
Teléfono A-1476.—Habana. 
339J 1-Ag. 
V a p o r " J u l i a ' j 
Saldrá de este puerto el domingo 
27 del corriente, a las doce del día, 
para SANTO DOMINGO, R. D.j 
SAN PEDRO DE MACORIS, R. D., 
y SAN JUAN, PUERTO RICO, ad-
mitiendo pasajes y carga, si bien pa-
ra Santo Domingo, R. D., y Macoria 
se admitirá carga si los bultos que se 
deseen embarcar cubriesen un fleta 
mayor de 33 pesos Cy. para cada 
puerto. 
Habana, 20 de Septiembre de 1914.' 
SOBRINOS DE HERRERA, 
7-20 
(S. en C.) 
iiuiiiiiiiiüiiiisimMiiiiiHiiüiiiiiiniüiiTni 
AFORES s ü t 
COSTEROS 
[mpresa oe mm 
DB 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N í 
D U R A N T E E L M E S 
D E S E P T I E M B R E D E 1914. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 26 a las cinco de la tarda.-
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), Caibaricn, etc. etc. 
V a p o r J U L I A 
Domingo 27 a las doce del día. 
Para Santo Domingo, R. D . ; 




Consultas; de l i a 3. Chi.cAn 31 c*. i CONSULTAS: DE 11 a 12 Y Pí: i a S I • EI0^s?jfro de Primera podrá lie-
NOTAS 
Carea du . • :aje. 
I^b vapores de loa jue/ja la rtcibU 
ran nasta la* cuatro de la tarde di 
lns miércoles. 
Los. vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del dii 
de salida. 
Carga de travesía. 
bolamente se recibirá hasta las » 
ae la tarde del día hábil anterior al 
de la «alida del buque. 
Atraques en Guaiitánamo 
Los vapores de los días 6, 15. 22 I 
29. atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y les de los días lo.. 
20 ̂  :7- al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarátf 
ulempre «.1 muelle del Deseo-Calma-
nera. 
Habana, lo. de Septiembre de 1014 
SOBUINOS rth, HERRERA. S. en O. 
SAN PEll^O 6, AliTOS 
j i i n i i i i i i i i i i i m n i M i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n ^ 
• 
S E P T I E M B R E 21 D E 1914 
HD ; 
• 
Lo mismo unos que otros 
" Hemos recibido una atetta carta 
de "¿un hit" rn la que da cuenta del 
juego celebrado ültímament« entre 
los clubs San Rafael y i ' . M . , en el 
que resultó este últivno victorioao 
<on una anotacló.i de tres carreras 
por cuatro. 
Termina enfáticamente su carta 
"Bun hit" con el alpuiente párrafo: 
"Los muchachos del San Rafael de-
ben estar muy estropeado» jt causa 
do los "tremendos puntapiés" que 
despidieron los zapateros del L M." 
Verdad es que los "zapateros de I . 
M . " también deben tener el cuerpo 
bastante adolorido, porque si ellos 
dieron "puntapiés", los del San Ra-
fael no se quedaron atrás, y si no 
véase el score del juego, que es el si-
guiente: 
SAN R A F A E L 
V. C. H. O. A. E . 
Calvo, cf . . 
Gómez, Ib . . 
Herrero, rf . 
Díaz, c , . . . 
González, 2b. 
Núñez, 3b . . 
García, If. . 
Valdés, ss . . 
Suárez, p. . 
0 1 4 
0 0 10 






Totales . . 86 3 6 24 14 6 
J & M 
V. C. H. O. A. E . 
Heredia, ss. . 
Andía, c. . . 
Hernández, Ib. 
Prado, 3b . . 
Muñiz, rf . . . 
Andía, 2b. . . 
Cristófol, If . 
Herrera, cf. . 
Oms, p . . . . 
3 0 
0 0 
0 2 11 
Totales . . 29 4 8 27 11 2 
Anotación por entradas 
San Rafael. . . 110 000 001—3 
J . & M. . . . 100 200 01x-^4 
Sumario 
ñtruck outs: por Oms 6; por Suá-
rez 6. 
Bases por bolas: por Suárei 4; por 
Oms 1. 
Dead hall: por Suárez 2: Muñiz y 
Andía. 
Wild pitches: Suárez 2. 
Stolen bases: Calvo 1, Heredia 2, 
Andía 1, Muñiz 1. 
Double: Heredia, Oms y Hernán-
dez. 
Tiempo: 2'10. 
Umpires: Díaz y González. 
Scorer: Bun hit. 
É i c a r e l i g i o s a 
DIA 21 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Mateo, apóstol, e Isacio, 
mártires; Joñas, profeta y Melecio, 
oonfesores; santa Efigenia, virgen. 
San Mateo, apóstol y evangelista, 
el cual habiendo predicado el Evan-
gelio en la ciudad de Nadabar en 
Etiopía, murió mártir. San Hipólito 
llama a San Mateo hostia y víctima 
de la virginidad, y potector de las vír-
genes. 
E n las constituciones que ae atribu-
yen a San Clemente se lee que San 
Mateo fué el que introdujo entre los 
fieles el uso del agua bendita, pero es 
probable que lo mismo hicieron los 
demás apóstoles en 'os países donde 
predicaron. 
San Isacio, obispo y mártir. Este 
Santo gobernó la iglesia de Chipre. 
Brilló como antorcha luminosa, cui-
dando con mucho celo de las cosas de 
Dios, y promoviendo su culto, soco-
rriendo las necesidades de los fieles 
y dándole el ejemplo de las más pu-
ras virtudes. Poseyó el don de mila-
gros, y vivió hasta una extrema ve-
jez, murió lleno de merecimientos el 
día 21 de Septiembre, se ignora en 
qué año. 
Santa Efigenia, virgen. Fué na-
tural de Etiopía; convirtióla a la 
de Jesucristo y bautizóla el apóstol 
San Mateo, y después de haberse con-
sagrado a Dios murió santamente por 
los últimos años del siglo I-
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
orte de María.—ía 21.—orrespon-
de visitar a Nuestra Señora de Guo-
dalupe. 
•i iüiiniüiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii 
ftvisos Reubiosos 
D I A R I O D E L A Í W A K I N A P A G I N A N U E V S 
Iglesia de la Merced 
Solemnes cultos dedicados a Nues-
tra Señora d© la Merced. 
E l miércolea, 2S a laa 7 p. m. 
íran Salve, Letanía y Peepedlda a 
la Virgen. 
E l jueves, 24, a las 7 a. m.. mlaa 
de comunión general, y a la« ocho 
y media, gran fiesta, cantándose 
por vez primera la Misa solemne a 
cuatro voces'del maestro Ravane-
Ha, tomando parte en »u ejecución 
numerosas y escogidas vocee y gran 
orquesta. 
E l sermón estará a cargo de un 
Padre Paúl. 
En el ofertorio se cantar! la cé-
lebre composición del maestro Za-
plrrain "Oremus pro Pontífice Nos-
tro Benedicto XV." 
13704 25 s. 
i i i i i i i i i iüii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i i i im 
Ci )MPKARIA, A C R E D I T A D O , 
colegio o academia, o me asociarla 
con muy experto profesor p r̂a. 
montar establecimiento docente a 
mitad de utilidadoe. También me 
ofrezco para dar clases de ingina 
francés o Italiano. Informarán en 
Dragones, entre Monserrate y Zu-
lueta, zapatería. 
13G94 2S s. 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E D E 
primera y segunda enseñanza y 
contabilidad, se ofrece para el 
ipo. Calle Milagros, X, Je-súa del 
Monte. Habana. 
' 5 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A 
A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
i Por qué envíu usted sus hij.)6 al Norte? ¿Será posible que red-
ban allí tan bueua educación coiao aquí, en la Habana? i P o d r á n 
aprender allí inglés tan concienzuda mente como aquí en la Haba-
na? ¿Es tá usted seguro de que alh hayan de respirar ambiente de sa^ 
nos influencias? ¿ E s economía para usted enviar sus hijos? E l Colé 
jjio de San A g u s t í n responde sat i s íactor iamente a todas presuntas 
P ida usted un catalogo. A-2874. 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilus-
trar la inteligencia de los alumnos con sólidos conocimientos cientí 
fieos y dominio completo del idioma inglés , sino que tiende a for-
mar su corazón, sus costumbres y c-arácter armonizado con todas i * 
tas ventajas, las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que 
se refiere a. la educación científ ica la corporación está resuelta a que 
cont inúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigen-
cias de la pedagogía moderna. H a y departamento para los n iños de 7 
a 8 años-
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la apertura 
de un curso tendrá lugar el siete de Septiembre. E l idioma oficial del 
Colegio es el inglés . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los estudios 
elementales, los de carrera de comercio y el curso preparatorio p i -
ra la escuela de Ingenier ía de b Universidad y de los Estados 
Unidos y se pone especial esmero m la expl icación de la Matemá-
tica, base fundamental de las carreras de ingenier ía y comercio. 
P ídase el Prospecto. F A T H E R M O Y N I H A N . 
Director. 
T E L E F O N O A-28T4 A P A R T A D O 1,056. 
3901 Sbre.-l 
D E S E A L X A P R O F E S O R A ü í -
gleea, qu© da clases a domicilio, de 
idiomas, que onseña en pocos me-
ees, música e instrucción, un cuarto 
en la azotea, de una familia particu-
lar, os dará .as horas de la ma-
ñana como intitutrlz. Dejar las se-
ñas en Escobar, 47. 
12662 24-s 
CNA SEÑORITA, AMERICANA, 
con gran conocimiento y práctica en 
enseñanza, desea dar clases de in-
glés, noche o día, a caballeros, se-
ñoras o niños. Informarán por car-
ta o personalmente a Villegas, 58, 
altos. Miss Clay. 
13182 28-a 
I N G L E S - COMERCIO 
Por la clase de Inglés, enseño 
gratis Taquigrafía, Teneduría de 
libros. Mecanografía, etc., facili-
tando también gratis libros y todo 
lo necesario hasta terminar los es-
tudios y poder ocupar un puesto 
en cualquier oficina. Más informes: 
de 7 a 8 p. m. Clase: 8 a 10, todas 
las noches. O'Reilly, 72, antiguo, 
altos. 
13G72 29 s. 
Colegio "Eslher" 
Para Niñas y Señoritas, reanuda sus 
clases el próximo día 7. 
Admite Internas, Medio y Externas. 
Se cuenta con todos los elemen-
tos para que las niñas puedan sa-
lir graduadas y con tal prepara-
ción doméstica que al dejar el Co-
legio puede seguramente hacerse 
cargo de la administración de su 
casa. Se ofrecen Catálogos, Obis-
po, núm. 39. Teléfono A-1870. 
L a Directora, 
Otilia ü. de Alvarer. 
C 3815 24 6 8. 
nuevi \ m i m 
Enseñanza preparatoria. Ingreso. 
Preparación para el Bachillerato. 
Inglés, sistema moderno. Se dan 
lecciones a domicilio. Clase general 
de Inglés, Lunes, Miércoles y Vier-
nes, de 6 a 8 de la tarde, a un cen-
tén al mes. 
Clases especiales alternas, a 2 
centenes, y diarias 3 centenes men-
suales. Fuera de la Habana, 1 cen-
tén más, respectivamente. Se ga-
rantiza el Inglés en un año, clase 
diaria. Los Sábados y Domingos no 
se dan clases. Pagos adelantados. 
Informan: Bernaza, 62. Ciudad. Te-
léfono A-7917. 
12860 7 0-
A la m u j e r l abor iosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
llano, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arlas, Agente de "Singer," 
dé su dirección y pasaré a vender-
le una máquina, al contado o a pla-
zo». Tomo las de uso a cambio y 
compro muebles. 
12598 8 0-
Universidail de Heidelberg 
T i r r i N - o H i o 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 86 
competentes profesores y nueve her-
mosos edlftclos. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio dcmde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
cunan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más Informes diríjanse a w. 
H. Brlto. San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Amerlcano, Box 5 32, Heidelberg 
University, Tiffin. Ohio. Pídanse ca-
tálogos en «spafioT 
L a u r a L de B e l i a r d 
Clases do Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
12571 3 o. 
LA TAQUIGRAFIA MECANICA 
Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez en la enseñanza, econo-
mía en el precio y uso de toda 
clase de sistemas. 
Virtudes, 48. Teléfono A-C2e9. 
Enseñanza por correspondencia 
C 8650 30-25 a. 
UNA SEÑORITA, A3CERICANA, 
que ha sida durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases, porque tiene varias ho-
ras desocupadaa Dirigirse a Mlss 
H. Linea, 49, "Vedado. 
18183 27-8 
8 E O F R E C E UNA SEÑORITA, 
Trofesora, que tiene dos o tres ho-
ras desocupadas del día, para dar 
clases de Instrucción y labores. Va 
a domicilio. Calzada del Monte. 167, 
Bit(%.. - . 12723 .. 5 o, 
AOADEML* 
de Segunda Enseñanza, Mercantil 
y Preparatoria, para carreras espe-
ciales, por un acreditado profesor 
titular. Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. 
C 8939 30 11 s 
CULEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POS LAS HERMANAS DOMINICA! 
E l curso escolar comenzó el día 
7 de Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten Internas, medio Inter-
nas y externas. Niños menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
81 n. 
P R O F E S O R A , D E MUCHA E x -
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e instruclón en general, por los 
métodos más modernos; g-arantl-
zando rápidos adelantos. E n Veda-
do y Habana. Teléfono F-1854. 
13116 26-s 
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D I N E R O E 
H I P O T E C A j 
E N P R I M E R A HIPOTECA E N 
la Habana o sus alrededores, de-
seo colocar $4,000 oro español; 





Facilita dinero en todas canti-
dades con garantía de hipoteca de 
fincas urbanas. Cuba, 7 6-78, altos, 
cuarto 35. 13609 18 o. 
F A C I L I T O , A MODICO I N T E -
rés ?9,000, $6,000 y $4,000. Tam-
bién tengo partida de $500, 1,000 y 
1,500. San Miguel, 80, de 9 a 12. 
13590 23-s 
P A G A R E S Y A L Q U I L E R E S . 
S da dinero en esa forma, en can-
tidades pequeñas. Cuba, 7, de 2 a 
4, J . M. V. 
13510 24 s. 
FINCA D E CAÑA, PROVINCIA 
Habana; con garantía de créditos 
hipotecarios sobre dichas propieda-
des; se toma dinero 1% por 100, 
abonando intereses por trimestres 
adelantados; se toman $5,000 al 1 
por 100 sobre 10,000 metros de te-
rrenos en Lawton; también tomo 
dinero en varias partidas sobre cen-
sos en casas en esta ciudad al 2 por 
100 por trimestres adelantados. 
Razón: Prado, 101, Lake, agencia 
Villanueva, de 12 a 6. 
13286 22 s. 
D I N E R O 
Lo doy en primera y segunda hi-
poteca, sobre casas en esta cludaí1 
y sus barrios. Interés del 8 por 10 ; 
en adelante. Fincas rústicas, pro 
vlncla de Habana y sus límites. Ir -
te-és 1 por 100 mensual. Figarol», 
Empedrado, SI, de 9 a 11 a. m. y 
C. 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
8-o 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades y 
a módico Interés, en esta ciudad. 
Vedado. Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facilito 
en el campo. Empedrado, 47. Juan 
Pérez, Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
8-o 
Pinero para Hipotecas al 6 ^ , T y 1% 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre ca^-s y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos, para su examen, al escrito-
rio de Víctor A. del Busto, O'Reilly, 
4. departamento 18, esquina a Ta-
cón. Teléfono A-4137. de 9 a 10 y 
de 1 a 4. 
9708 24 s. 
O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlo. Terminado 
uno de 4 bóvedas. Félix Este-
ban, Bernaza, 5 5, marmolería. 
13574 17 o. 
,rv.<.<ipnuiiiinilll(j||| |i| | |I|| | | | |I||l 
¡ a IMPRESO 
L A " R E V I S T A D E CUBA," de 
Cortina, en 16 tomos, completa, 
$70. L a "Revista Cubana," de Va-
rona, empastada, 18 tomes, $80. 
Obispo, 86, librería, M. Rlcoy. 
2361Í lu.' — U , 28 S, 
E J E M P L A R UNICO 
Impresiones de la República de 
Cuba coi el siglo X X : historia, co-
mercio, industria y riqueza, un to-
mo en folio de 525 páginas, profu-
samente ilustrado y editado con 
todo lujo, Londres 1913, $30 cy. E s -
ta obra no se ha puesto a la venta 
y solo se ha publicado un corto 
número de ejemplares destinados 
de antemano. Obispo, 86. librería, 
M. Ricoy . 
18532 21s 
E L G A R L O S V 
Alfonso X I I I y Liborio, en artísti-
ca tarjeta de combinación. Se en-
vía al recibo de 10 sellos de a 2 
centavos. Sánchez, Apartado 1708, 
Habana. 13387 15 o. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
COKSTOR PERFECCIONADO 
Aparato de gimnástica-médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno de la mujer. 
Cura y también corrige vicios de 
conformación. Venga o escriba en-
viando sello y mandaré prospecto. 
J . F . Diez, Hospital, num. 3, 'Hba-
na, da 2 a 4. 
13565 i7-o 
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C O M E J E 
Se extirpa por completo, 20 años 
de práctica. Aviso: Bernaza, 10. In-
formes y garantía a satisfacción. 
Teléfono A-3448, García. 
1340 7 25-8 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Neptuno, 28. Ra-
món Piñol. 
12957 8 o. 
S E HA A B I E R T O UN T A L E K 
de carpintería, nombrado "LA PO-
L A R " , donde se hacen toda clase 
de muebles finos y corrientes y 
composturas, neveras, mostradores 
y se barnizan carruajes y pintan y 
se tornea. San Isidro, 58, taller "LA 
POLAR". Propietario: Miguel VI-
llaseñor. 
12373 30-s 
S O L I C I T E DESTRUCTOR D E 
chinches, garrapatas, bibijaguas, 
piojos, piojillos, hormigas, mosqul-
tcs y todo Insecto en personas o 
animales. De positivo resultado en 
naranjos, tabacos, semilleros, flo-
res, etc., sin causar el menor daño. 
' VERMINGO W O R R E L L " . Pída-
lo en Farmacias, a 30 y 60 centavos 
pomo. Catálogo gratis. Prado, 101 y 
109, y Galiano, 79. Lago Lacalle. 
11904 23 a 
P E R D I D A . H A B I E N D O S E E x -
traviado el lunes, 14, como a las 
5%, en Aguacate y Tejadillo, un 
perrito, blanco, lanudo, que atien-
de por "Frascuelo", se suplica a 
la persona que lo encuentre lo en-
tregue en Aguiar, 66, altos, que se-
rá bien gratificado. 
13635 21-s 
Jiniiiiiiiiitiiieinninnin üimnniiiiiii!!!! 
Y F I S S 
(LOS QUE D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
ESTA SECCION.) 
PROXIMO A DESOCUPARSE 
se alquilan los magníficos altos 
San Rafael, 66, de construcción 
moderna, reúnen todas las comodi-
dades para una familia de gu*) o 
profesional, dos cuadras de Ga-
liano. Informan en los mismos. 
13705 27 *• 
E N $ 2 0 C Y 
Se alquila chalet. Estilo flnquita, 
con 2.000 metros de terreno. Cal-
zada alturas de Arroyo Apolo, nú-
mero 65, frente a "La Lira"; está 
cercada, con jardín al frente, ca-
balleriza, gallinero, agua do Vento 
y demás comodidades. Llave, al la-
do. Informes: A. del Busto, Prado, 
117. T. A-7199. De 11 a 12 y 5 
a 7. 13690 28 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L A 
calle Francisco V. Aguilera, antes 
Maloja, fresca y ventilada, con tres 
habitaciones y sala; la llave en la 
bodega. Informan: Aguila, 112, ba-
jos. 12687 2 6 s. 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos de la casa 
recientemente reformada, en Calza-
da, 134, entre 10 y 12, muy clara, 
gran patio con arboleda y jardín, 4 
cuartos, sala, saleta, corredor, ba-
ño, dos cuartos más al fondo y ba-
ño. 14 centenes. Se puede ver de 
9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. In -
formes: Habana 132. 
13689 28 3. 
SE G U A R D A N M U E B L E S 
Tenemos locales a propósito pa-
ra guardar muebles en las mejores 
condiciones. " E l Nuevo Mundo". 
Neptuno. num. 24. Teléfono A-449 8. 
13656 26-3 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Acosta, 35, a media cuadra de Be-
lén, con cinco habitaciones y de-
más comodidades. Informes en Vir-
tudes, 27. 13666 26 s. 
S E A L Q I T L A TODO O P , \ R T E 
de un local, propio para cualquier 
clase de establecimiento de lujo, 
en punto inmejorable. Informan en 
Obispo, 86. 13674 24 s. 
r * * * * * * * * * * * • ' r * * ^ ^ ' ' J r ^ w . 
E n el Despacho de Anuncios del DIA-
R I O D E L A MARINA, se reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recargo de precio, hasta las 10 
de la nocheu 
S E ALQUILAN, Virtudes, 144^, 
bajos; 144-A, bajos; Belascoaln, 
105%, altos, 6 y 8 cuartos, salas, 
saletas. convedoreSo pantrea, 2 ba-
ños, luz eléctrica, agua callenta 
muy frescas, propias para perso-
nas de gusto. También hay un lo-
cal en BeJascoaín, 17, para estable-
cimiento. Teléfono F-1205. 
13670 •>% , 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la gran casa 
de reciente construcción. Habana 
236; consta de sala, saleta y cinco 
cuartos, todos con magníficos lava-
bos de mármol, fijos, con agua co-
rriente y desagües, que facilitan 
mucho el servicio interior; tiene 
servicio sanitario completo e Inde-
pendiente del de criados, amplia 
cocina e instalación para gas y elec-
tricidad y hermosos cielos razos. 
Se alquilan en doce centenees, con 
fiador, o tres meses de garantía. 
L a llave está en el tren de la-
vado. 13678 24 s. 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos, acabados de fabricar, Cu-
ba, 133, entre Merced y Paula. Pre-
cio: $37-10 oro español. 
13660 28-a 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos y frescos altos de Suárez, 15. 
Sala, saleta, 4 cuartos, baños, agua 
caliente. L a llave en los bajos. 
Dueño: San Mariano, 18, Víbora-
Teléfono 1-2024. 
13664 24 s. 
LOS MODERNOS BAJOS, I N D E -
pendientes de San Lázaro, 308, en-
tre Escobar y Gervasio, en $45 y 
los bonitos altos de Condesa, 48, 
próxima a Lealtad, en 5 cente-
nes. Informan: San Rafael, 22, ofi-
cina. Teléfono F-3530. 
13680 26 s. 
S E ALQUILA, E N D O C E C E N -
tenes, la preciosa casa, acabada de 
construir^ estilo "chalet" y con 
hermoso jardín, en la calle de Jo-
vellar, entre M y N, subida de la 
Universidad. 
13691 24 s. 
(jRAN OPORTUNIDAD 
Lealtad, 10, altos. Se alquila, en 
12 centenes, compuesta de sala, 
saleta, seis cuartos, comedor y ser-
vicios completos . 
Virtudes, 87, altos. Se alquila, en 
12 centenes, compuesta de sala, 
saleta y cuatro cuartos y servi-
cios completos. 
Habana, 95, altos. Se alquila, en 
10 centenes, compuesta de sala, sa-
leta y cuatro cuartos y servicios 
completos . 
Calle 4a., entre Lagueruela y 
Gertrudis (Víbora), dos casitas aca-
badas de fabricar, a 5 Centenes ca-
de una, compuestas de sala, saleta 
y tres cuartos y servioios comple-
tos. 
Las llaves en las mismas. Más in-
formes: D. Polhamus. Casa Borbo-
lla. Compostela, 56. Tel. A-3494. 
13658 24-s 
S e A l q u i l a n 
los preciosos altos de la casa calle 
de Cárdenas, número 6 3. Informan 
en los bajos. 
13659 4-o 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N 
la Calzada del Cerro, núm. 891, pro-
pia para cualquier clase de esta-
blecimiento, frente por frente al 
paradero de los eléctricos. Infor-
mes al lado. 
13682 30 s. 
SE ALQUILA, E N Z U L U E T A es-
quina a Gloria, un salón de 500 
metros cuadrados, propio para es-
tabelcimiento, almacén o garage. 
Informan en el mismo. 
13643 28-s 
SAN M I G U E L , NUM. 210, BA-
jos, y 210-B, altos. Se alquilan es-
tas modernas y elegantes casas. 
Precio módico. Informan: café "La 
Florida," Obispo esquina a Monse-
rrate. Llaves: Vidriera del café 
"Tacón," San Miguel y Belascoaín. 
13683 28 s. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila la planta baja de San Jo-
sé, nú. 3, con un salón de once 
metros de frente, con puertas de 
hierro, dos cuartos, baño y cocina; 
todo moderno. L a llave en la bo-
dega, esquina a Aguila. Informes: 
Carlos I I I , 38. 
13669 26 s. 
E N M A R I A N A O 
Para el 15 de Noviem-
bre o antes, una familia 
americana, sin niños, de-
sea una casa grande, con 
comodidades e instalacio-
nes sanitarias modernas y 
dos cuartos de baño. Te-
léfono A-4974. de 10 a 12. 
13632 23 s. 
SE A L Q U I L A , E N 12 C E N T E -
nes, los altos Belascoaln, 213, en-
tre Escobar y Lealtad. Sala, saleta, 
comedor y seis habitaciones. Las 
llaves en los bajos. 
13644 80-s 
S E A L Q U I L A LA CASA SAN Ni-
colás. 18. bajos, con muchas como-
didades, en once centenes. Las lla-
ves en la bodega. 
13657 24-9 
SAN LAZARO. 92 
Se alquilan los bajos de 
esta casa, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuar-
tos, doble servicio, gran 
sótano; acabada de pintar. 
Informan: "Sola y Pessi-
no". Amargura, 2i. Telé-
fono A-2736. Precio: 68 
pesos 90 centavos. 
13610 27-s 
A'EDADO. E N 6 C E N T E N E S , se 
alquila una casita, muy limpia y 
fresca, con sala, comedor, dos 
cuartos y baño. Entre las dos li-
neas, 13 y G. Informan en la por-
tería, "Quinta Lourdes." 
13618 23 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de San Nicolás, 6 5-A, en 13 
y 12 centenes, respectivamente, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, 
cocina y ser-vicio sanitario. Llaves 
en la bodega. Informan: Manri-
que, 31-D. 
13620 1 o. 
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y 
Maloja, al fondo del Paradero de 
Concha. También se vende la es-
quina de Sitios y Arbol Seco. Fran-
cisco Peñalver. Arbol Seco y Ma-
loja. Teléfono A-2 824. 
13622 29 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, con 
azotea, propios para fotógrafo, de 
la casa San Rafael, num. 2. E n la 
misma informarán. 
13597 £8 B. 
SE ARRIENDA 
una finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación do ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para cafta. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
S E ALQUILA L A CASA N E P T U -
no, 175. Sala, comedor, 4 cuartos 
y demás servicios Informes: Cris-
to, 32, de 9 a 11 o de 3 a 6. 
13598 27-8 
En lo mejor y más tran-
sitable del Vedado 
Se alquila la amplia, muy fres-
ca, cómoda y bonita casa. Baños, 
num. 11, esquina a Calzada, com-
puesta de precioso Jardín .portal 
corrido con 70 metros, zaguán, gran 
recibidor, sala y comedor ,galería 
de cristales y persianas, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos y es-
pejos magníñeos cuarto de baño 
con todos los aparatos modernos, 
gran patio y traspatio .servicio de 
café con reververos de gas, despen-
sa, caballeriza, garage, gas y elec-
tricidad en toda la casa y tres cuar-
tos pra el servido. Llave e Infor-
mes en la misma. 
13593 3-o 
HABANA, 111, ALTOS. ACABA-
dos de pintar, se alqlulan estos 
frescos, modernos y ventilados al-
tes, propios para familia, huéspe-
des o colegio; compuestos de za-
guán, amplio, escalera de mármol, 
recibidor, comedor, sala, diez gran-
des habitaciones, gran cocina y 
cuarto de baño y servicio para cria-
dos. Llave e informes en los bajos. 
13596 S-o 
S E ALQUILAN, A DOS C L A -
dras de Reina, los modernos, cla-
ros y muy frescos altos de Compos-
tela, 180, con sala, comedor. 3 ha-
bitaciones .cocina y baño; toda de 
edelo raso. Llave en los bajos. In • 
forman Escobar, 24, altos. 
13595 Í7-S 
T R E N D E COCHES. S E ALQUI-
la en la calle de Jovellar, num. 4. 
Informa: Restltuto Sánchez, Jove-
llar, núm. 2, bodega. 
Jovellar, num. 2, bodega. 
13608 23-s 
E N 7 Y 8 C E N T E N E S S E A L -
qullan las casas Espada, 3, bajo, y 
7, alto y bajo, entre Chacón y 
Cuarteles. Informes en las mismas. 
Dueño: de 12 a 2, en San Lázaro, 
246. antiguo. Teléfono F-2505. 
13636 27 a 
S E ALQUILA, PROPIA P A R A 
establecimiento, Acosta, 85, esqui-
na a Picota. E n la. misma hay otras 
habitaciones e informan, o el due-
ño: San Miguel. 91. Tel. A-4312. 
13633 25 s. 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA 
planta baja de Consulado, 80, con 
sala, saleta, tres cuartos, doble ser-
vicio, baño con ducha y calentador 
e instalación sanitaria moderna. L a 
llave e informes en el número 76-A. 
13631 27 6. 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA 
casa, en la calle Linea, núm. 12 5, 
entre 14 y 16. L a llave en el 125-A. 
Su dueño: Aguiar, 56, café . 
13638 23 a. 
VIBORA. E N 7 C E N T E N E S , S E 
alquila la moderna casa, Gertru-
dis, 55, (reparto Rivero), compues-
ta de jardín al frente, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do y gran terreno de traspatio; 
nunca tuvo enfermos. Informes: 
sombrerería de Camino, Neptuno, 
85. Teléfono 7787. 
13640 27 a 
S E ALQUILAN las casas slgnlentes: 
Centenes 
San Lázaro, 202 y 204, altos 19 
Infanta, 26-A 5 
Infanta, 26-B 5 
Infanta, 26-C 5 
Carmen, 21 5 
Vives, 192, bajos 6 
Luyanó, 111. . . . . . . 10 
Príncipe Alfonso. 459. . . 11 
Informan: J . B A L O E L L S Y OA., 
Amargura, núm. 34 
13203 31 8. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A 
hej-mosa casa calle B, núm. 4; aca-
bada de reedificar, compuesta de 
buen jardín, portal, zaguán para 
dos automóviles, gran sala, saleta, 
siete buenos cuartos, dos baños 
completos para familia, un baño de 
criado, gran cocina, hermoso co-
medor y un buen patio Interior con 
árboles y flores. Toda la casa con 
pisos de mosaicos y zócalos de azu-
lejos, instalación de gas y electri-
cidad y timbres eléctricos. L a lla-
ve en la bodega del lado. Infor-
mes: Línea, núm. 97, entre 8 y 10. 
13612 27 s. 
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS 
y ventilados altos de la Calzada de 
Zapata, esquina a A- Vedado. In -
forman en la misma. 
13531 2-0 
Vedado, Calle J. número 7-A 
cuadra y media de la Línea. Se 
alquila con contrato esta elegan-
te casa, propia para personas de 
gusto, con muebles o sin ellos, a 
familias sin niños; tiene Instala-
ción'eléctrica y agua callente. In-
formarán en la misma, de 2 a 5 
p. m. Teléfono F-1843. 
13533 23-s 
(¿l'ANABACOA. S E ALQUILAN 
los grandes y frescos altos de Je-
sús María, 3 5, cerca de los tran-
vías, 5|4, sala, comedor y todas las 
comodidades y servicio, baño y du-
cha ,pisos finos. 
13537 2-0 
Para AliMén o Establecimiento 
Se alquila la planta baja de Ofi-
cios, num. 86, compuesta de un 
salón grande con columnas de hie-
rro. Informan en el 88, bajos. 
13541 27-8 
.SE ALQUILA L A CASA G E R -
vasio, 184, entre Salud y Reina. Sa-
la, comedor, cinco cuartos, un sa-
lón alto y demás servicios. E n -
frente la llave. Informan: Carlos 
I I I , 219. Teléfono A-2788. 
13614 23 s. 
ALTOS D E E G I D O , NUM. 85 
y 87. Con sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, en el centro 
un departamento de baño come-
dor, cocina, habitación de criada, 
ducha y doble servicio sanitario, 
patio y traspatio. Informan: Cas-
teleiro y Vizoso, Lamparilla, nú-
mero 4. Pueden verse de 12 a 3, 
todos los días. 
13543 2-o 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Estrada Palma, 55, esquina a L a -
gueruela, con cuatro cuartos .sala, 
saleta y comedor. 
13557 25-8 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio loa 
señores anuncian tea. 
AGUILA, 1S1. S E ALQUILAN 
los altos de esta casa, muy hermo-
sos y elegantes, con sala, saleta, co-
medor, dos baños, nueve cuartos, 
servicios sanitario moderno. L a lia-
ve en los bajos. aPra informes: i . . 
Berenguer, "Banco Nacional de 
Cuba", ventanilla, num. 1. 
^£36444 26-8 
S E ALQUILA, CON ARMVTOS-
te, vitrina y demás necesario, la 
casita Compostela, 50-A, entre Obls 
po y Obrapfa. L a llave enfrente. 
Informarán: Inquisidor, 42, altos, 
de 11 a 1. 
13561 21-s 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Manrique, 37, entre Concordia y 
Virtudes, con 5 cuartos, sala, re-
cibidor .saleta de comer ,dos baños, 
pluma de agua, instalación elécrtl-
ca, gas y timbre. L a llave en los ba-
jos. Su dueño: Calle 14, núm. 9, 
Vedado. 
S E A L Q U I L A L A CASA P R O -
greso, num. 11-A, de azotea y pi-
sos de mosaicos ,servicio sanitario 
moderno; saüa, saleta, tres cuartos 
bajos y uno alto. Precio: 10 cen-
tenes. Informan al lado, num. 11. 
13550 23-s 
HERMOSOS BAJOS D E E G I -
do, num. 85 y 87, espaciosos y de 
moderna construcción, frente a la 
Estación Terminal. Informan: Cas-
teleiro y Vizoso, Lamparilla, núme-
ro 4. Se pueden ver de 12 a 3 de la 
tards. 13542 2-o 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la casa calle de J , nú-
mero 46, entre 19 y 21, con sala, 
saleta, tres cuartos, comedor, patio 
y traspatio, cuarto para criados; 
puede verse a todas horas. Infor-
man en Obispo, 94. Teléfono 
A-3120. 13555 25-s" 
A R R I E N D A S E , TOMASE A par-
tido o en otra forma conveniente, 
un establecimiento comercial de in-
genio o colonia importante. V. V. 
de M. Apartado 448. 
13553 23-s 
Z E Q U E I R A , NUM. 161, CASI 
esquina a Patria, se alquila esta 
linda casa, con sala, saleta, trea 
cuartos y servicios sanitarios. L l a -
ve en la bodega. 
13672 21 s. 
PARA INDUSTMA, COMERCIO 
o particular, se alquila la amplia 
oasa Cristina, 20. L a llave: San 
Ramón y Pila. Informan: Monte, 
350. 13457 26-s 
S E ALQUILAN, E N 14 C E N T E -
nes, los bajos de Blanco, 36, con 
zaguán, sala, saleta de comer, re-
cibidor, 4 cuartos, doble servicio 
sanitario, cielo raso pintado al óleo 
y todo moderno. L a llave en la 
bodega de Animas. Informan en la 
ferretería " E l Llavín," Galiano y 
Neptuno. 13505 22 s. 
ROMA Y , «, BAJOS, A UNA cua-
dra de Monte, se alquila esta mo-
derna y cómoda casa, de precio 
módico Precio e Informes: Mon-
te. 3 50. 
13457 26-s 
S E ALQUILA, en 17 y 4, UNA 
casa, compuesta de sala, saleta. 3|4, 
baño, cocina, Instalación eléctrica, 
cielo raso, etc. Informarán en la 
misma. 13351 29 s. 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa H, número 153, 
entre 15 y 17. L a llave e infor-
man: calle H, número 144, esquina 
a 15. 13617 29 s. 
WS $26-50 m A L Q U I L A N 
las casas Oquendo, 9, Agustín 
Alvarez, 7 1/ 24, t/ Benjmneda 
58, a una cuadra de Belascoaón. 
Tienen sala, saleta, corrida, tres 
habitaciones, servicios sanitarios^ 
cocina y patio. Las llaves en la 
bodega Marqués González y Ben-
jumedü' Informa: Agustín Al -
varez, Mercaderes, 22, Teléfono 
A-78S0. 
13484 26.—S. 
E N 18 C E N T E N E S , S E ALQLT-
las los altos de Blanco, 36, com-
puestos de 4 cuartos, saleta de co-
mer, recibidor y hermosa sala," con 
todas las comodidades modernas. 
L a llave en la bodega de Animas. 
Informan en la ferretería " E l L l a -
vín," Galiano y Neptuno. 
13505 22 s. 
SAN J O S E , 91-A. S E A L Q l T -
lan los bajos de esta casa, a me-
dia cuadra de Belascoaín, compues-
tos de sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, baño, doble servicio y pa-
tio. L a llave en la bodega. Para In-
formes: Belascoaín, 42, altos, J . 
G. Vda. de Fernández. 
13498 24 s. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
• Egido, 29 y Animas, núm. 156, 
compuesta esta de sala, saleta, 5 
cuartos seguidos, otro Independien-
te, doble servicio, cuarto baño y 
ducha. Para informes: Juan Ba-
rrelro. Dragones, 52, altos. 
13508 22 s. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y cómodos altos de Rayo, 31. casi 
esquina a Reina. Para verlos úni-
camente de 12 a 2, todos los días. 
13510 24 s. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS bajos Cristo, 28; baño, gas y 
electricidad. Se pueden ver a todas 
horas. Informan: Muralla, esquina 
a Cristo, café. 
13474 26-s 
S E ALQUILA, E N DRAGONES, 
89-A, el nuevo y fresco piso alto, 
compuesto de sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, cocina e instala-
ción eléctrica. L a llave e informes 
en el 39, almacén de tabaco. 
13477 24-s 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Neptuno, 15, altos de "La 
Filosofía." 13483, 24 s. 
E S T R E L L A , 124, E N T R E E s -
cobar y Lealtad. Sala, saleta, 5 
cuartos, $45 plata. Llave enfrente. 
Informes: Gervasio. 149, entre E s -
trella y Reina, Teléfono A-1565. 
18491 22 s. 
VEDADO. S E ALQUILAN UNOS 
hermosos y ventilados altos y unos 
bajos en la calle Baños, entre 19 
y 21, entre las dos líneas del 
tranvía. Informan en la misma, 
tienda de ropas. 
13492 24 g. 
entre Neptuno y San Miguel. Bajos 
modernos, espaciosos, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño es-
pléndido, cocina, cuartos y baño 
de criados. L a llave en los altos. 
Informan en Cuba, 31. Teléfonos 
A-2842 y F-3189. 
18478 i 0> 
S E A R R I E N D A O V E N D E ITS\ 
finca, compuesta de doce caballe-
rías de tierra, con terreno llano a 
propósito para el cultivo de la pi-
fia, y cuyos terrenos están por ex-
plotar para dicha producción, por 
haber estado en su mayor parte 
dedicada a la crianza de ganado. 
Está situada cerca de Artemisa 
provincia de Pinar del Río. Infor-
man en Escobar, num, 117, baios I 
A-Zgío ^ 23' alt0S- Teléfono I 
1346b 26-a I 
D l A K I O D Ü L A ivaARINA ¿ ¿ ? X Í 2 A i I > R i i . ¿ i o t é l a i 4 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160 esqiána a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por ifer-
sona, v con comida, desde dos pesos. 
Para familia y por n.ases, precios 
convencionales. Telefono A-2998. 
13128 ' ' ' 
F> OCHO CENTENES, SE A l i -
aullan en San Miguel. 87%. dos es-
pléndidos salones con escalera y 
pisos de mármol, vista a la calle y 
servicio sanitario. 
1 Q J 7 Q -6"S 
VEDADO- SE AIíQXJILA LA ra-
sa moderna, calle 11, entre J y K. 
La llave al lado. Informes: Teléfo-
no A-4296. 
! 7 5 ••4"S 
SK M ^ l l í A X l.OS AI .TOS DE 
(Concordia. 116, con sala, saleta, co-
medor seis habitaciones y demás 
comodidades. T a llave e informes 
en la botica de "E l Anger . esqui-
na a Gervasio. 
1 34 54 24-3 
' VEDADO. EN TyA CAI;T;E 3ra. 
entre 2 y 4. fco alquilan, a precio 
módico, unos espléndidos bajos, con 
todas las comodidades apetecibles, 
incluso garage. Informes en los 
mismos. 1349b 1 0-
MARINA, 64, AT/TOS. FRENTE 
al Torreón de San Eázaro. Esplén-
dida posición, con líneas de tran-
vías. Se alquilan con o sin mue-
bles. I.a llave en los bajos. Infor-
mes: Aguacate. 128, Notaría. 
1 3405 23-s 
SE AliQUIfcA, EN 9 CENTENES, 
el segundo piso, muy ventilado, de 
la casa Refugio, núm. 14. entre 
Consulado y Prado. Sala, come-
dor y 3|4. propio para matrimonios. 
Informes: bajos, núm. 16. 
13569 23 s. 
SE ALQUILA, EN 11 CENTE-
nes, un hermoso y ventilado alto 
de San l á z a r o , 207, esquina a Es-
cobar. Informan en los bajos. 
13279 22 s. 
SE ALQUILAN LOS MODER-
no y ventilados altos, Poclto. núme-
ro 28, a una cuadra de Carlos I I I , 
con las comodidades siguientes: sa-
la, saleta, seis habitaciones, cocina 
y dos baños, servicios sanitarios a 
la moderna. Precio: diez centenes. 
Informan: Ayesterán y Domínguez, 
('erro. Teléfono A'226C. 
13389 21-s 
SE ALQUILA E L PRIMER P i -
so de San Lázaro, 186, esquina a 
Galiano, compuesto de sala, saleta, 
cinco cuartos, cocina y dos servi-
cios. Todo espléndido y todo mo-
derno; la llave en la vidriera de 
enfrenté. Informes: café Biscult, 
vidriera. Prado, 3, señor Barva-
rrux. 13400 23 s. 
MONTE, M M. 871, ESPLEN-
dido local propio para cualquier 
clase de comercio; la parte para 
establecimiento tiene 12 metros de 
frente por 12 de fondo; además tie-
ne al fondo 16 cuartos con su en-
trada independiente. La llave en la 
misma, de 8 a 10 y de 1 a 4. Pa-
ra más informes: Obispo, 108. 
13413 23 s. 
SE ALQUILA L A CASA CALLE 
de Campanario, num. 183, con sa-
la, comedor y dos cuartos; en $30 
amercanos. In formarán en Belas-
coaín, núm. 70, escuela de Medi-
cina, Consejería. 
13382 30-s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle de San Miguel, núme-
ro 112, con sala, -saleta, comedor, 
eiete habitaciones y doble servicio. 
Renta: 16 centenes .La llave en los 
bajos. In fo rmarán en Amargura, 





Y CUATRO CUARTOS. 
13379 21-a 
Se alquilan los bajos y altos 
de San Nicolás, 144, 
esquina a Reina, 
Bala, comedor y 6l4 en cada piso. 
13379 21-s 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y lindos bajos de la moderna casa 
Animas, 22, una cuadra del Prado. 
Informes en la misma y en Pra-
1:0, 51, Hotel "Palacio Colón". Tie-
ne todo el confort moderno; es ba-
:aTc. Teléfono A-4718. Sr. Manuel 
Rodríguez. 
1 3384 25-s 
SE AlyQUILAN LOS MODER-
nos y ventilados altos de Cárdenas, 
num. 65, con las comodidades si-
guientes: terraza, sala, saleta co-
rrid;i, cuatro habitaciones, cocina 
y dos servicios sanitarios a la mo-
derna. Precio: Trece centenes, l a -
l'orman en los bajos. 
13388 21-s 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
Real, 45. Para establecimiento, c i -
nematógrafo o casa particular, 
amplio local con dos puertas y dos 
salones grandes, además hay cinco 
habitaciones. Es nueva la casa y en 
buen lugar. La llave en la casa del 
lado, y su dueño en San Rafael, 20. 
13420 21-3 
A L Q r i U O LOS ALTOS DE PO-
cito v Delicias, a una cuadra de los 
car: í; 5|4 y sala; acera de la br i -
sa por Delicias ;alquilo una casita 
moderna; ala, saleta y 2|4; y en 
Dolores y Rodríguez, tUqvilo una 
con -lal-, saleta y 2|4. Informan: 
M. P?Jrp í r T-U'fcno' T-2722 
GERVASIO, 59, Y NEFTUNO. 
Magníficos bajos, con entrada in-
dependiente y servicio sanitario 
crmpleto, propios para familia; 
muy espléndidos. Las llaves en la 
esquina de Neptuno. Informan: 
Baratillo, 1. Teléfono A-1768. 
1 3424 23-b 
EN AMAKGI HA. 4, CASI ES-
qulna a Mercaderes, so alquilan 
unos espaciosos bajos, propios para 
establecimiento. Se Informa en Ba-
raf.llo, i . Teléfono A-176o. 
13423 23-s 
PARA ESTABLECIMIENTO SE 
alquilan los bajos O'Rellly, 13, con 
tres puertas, trastienda y almacén 
grande. Hay habitaciones con vis-
ta a la calle. Empedrado, 15, las 
tiene altas y bajas. 
13308 22 s. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS bajos Acosta. 29; 5 cuartos, tres 
altos, sala, recibidor, baño y demás 
servicios. Informan: San Nicolás. 
136. altos. Teléfono A-2009. 
1826 3 22-s 
BE ALQUILA EL RAJO DE Es-
trella, 50; casa moderna, pisos mo-
saicos. La llave en la bodega. I n -
forman: Plaza del Vapor, 24. 
13374 21-s 
OPORTI NIDAD. BONITO Y ha-
rato local, casi esquina a Mura-
lla; propio para almacén o tienda. 
Compostcla, núm. 86. Informes en 
el 113, almacén de vinos. 
13302 2 2 s. 
HABANA, 101 
SE ALQUILAN LOS BAJOS 
13304 22 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la ca-
lle Obispo, un local, con vidrieras y 
armatostes adecuados para cual-
quier giro; hay buen contrato. I n - . 
forman en Obispo, 119. 
1325 7 14-o 
S E A L Q U I L A 
La casa Concordia, 186, altos, mo 
dernos, de reciente construcción, 
con sala, saleta, tres cuartos y uno 
de criado; buenos servicios sanita-
rios y magnífica escalera mármol. 
La lave e informes en a bodega. 
13260 22-s 
SE ALQUILAN I OS AUTOS DE 
la casa calle Teniente Rey, 84. In -
formes en Teniente Rey, 6 3, pana-
dería "Santa Teresa". 
13273 22-s 
COMO PARA UNA 
LARGA FAMILIA 
Se alquila, en 25 centenes, la ca-
sa de Ancha del Norte (San Lá-
zaro), núm. 178, (casi esquina a, 
Galiano) con sala, saleta, cinco 
cuartos, comedor al fondo, óos 
cuartos altos, sótano amplio don-
de está la cocina, cuarto de baño, 
inodoro y dos cuartos para criados. 
Tanto las habitaciones altas como 
el comedor, tienen balcón al Male-
cón. La entrada es por San Láza-
ro. Se está pintando. La llave en 
la bodega e informes: San Lázaro, 
84, antiguo o San Rafael, 36, altos. 
13295 22 s. 
SE ALQUILAN EN LOS AI/TOS 
de Aguacate, 26. entre Tejadillo y 
Empedrado , casa respetable, dos 
liabitaclones, Juntas o separadas, 
con toda asistencia, a matrimonio o 
señoras con buenas referencias. 
12879 22 s. 
SE ALQUILA LA CASA PASEO 
de Carlos I I I . núm. 8-E, altos, 
compuesta de sala, comedor y seis 
cuartos, doblo servicio sanitario 
con espacioso baño, gas y electri-
cidad. En once centenes. La lla-
ve e informes en Belascoaín, nú-
mero, 76, taller de maderas. 
13321 24 s. 
SE ALQUILA, EN INDUSTRIA, 
72-A, una habitación a la calle en 
14 pesos, y otra en tres centenes. 
En Virtudes. 12, moderno, una ba-
ja y otra alta a la calle. En Ville-
Kafl, 68, una grande a la calle y 
otra interior, y en Tejadillo, 48, 
otra en 9 pesos. 
13696 26 s. 
L A M P A R I L L A , 19, (AI/TOS), 
frente al "Banco Español", alqui-
lo una espaciosa sala, piso de már-
mol y luz eléctrica; también una 
habitación Interior. A personas de 
moralidad. (Sin niños). 
12131 25 s. 
S E A L Q U I L A N 
e n l a c i l l e d e N e p t u n o i o s 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
A L T O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 1 2 - Z . , e n l O c e n t e n e s 
A L T O S d e l a c a s a n ú m a r o 
2 1 6 - Z , e n 1 0 c e n t e n e s , 
b a j o s e n 9 c e n t e n e s . 
B A J O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 2 0 - Z . , e n 9 c e n t e n e s ' 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos j cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega da Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
3875 Sbre.-l 
V I L L E G A S , 8 7 
Frente al Parque del 
Cristo, se alquilan es-
pléndidas habitaciones, 
propias para la tempo-
rada. 
CASA PARA FAMILIAS Y OEI-
cinas: nueva casa. SI quieren es-
pléndidos departamentos y locales 
para establecimientos, desde 3 lu l -
ses en adelante. ü 'Reilly, 36. 
13él5 23 s. 
Gonsulai, 
j Núm, 124 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa San Miguel, 73; tienen cin-
co hermosos cuartos, galerías, sala, 
recibidor, saleta de comer, bu^n ba-
ño, dos cuartos al fondo, servicio 
de criados aparte; se puede ver a 
todas horas. Precio: 20 contenes. 
Informarán en Habana, 132, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
VEDADO. SE ALQUILA EN UN 
buen sitio de la parte alta del Ve-
dado, un espléndido piso alto; tie-
ne seis cómodas habitaciones, dos 
magníficos cuartos de baño, sala, 
gran recibidor, galerías, dos escale-
ras de mármol , garage, cuartos, 
baños y demás servicios para cria-
dos con entrada aparte. 180 metros 
cuadrados de portal con vista a to-
da la playa. Puede verse a todas 
horas. Informarán en Habana, 132, 
de í» a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 12, entre L i -
nea y Calzada, compuestos de sala, 
srleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y baño, gas y 
electricidad .Se pueden ver a todas 
horas. La llaAre al lado. Precio: 12 
centenes. In formarán en Habana, 
núm. 132. 
13371 14 o. 
MANRIQUE, IS, ANTIGUO. SE 
alquilan los bajos, con sala, come-
dor, cinco cuartos y demás servi-
cios; a una cuadra de los t ranvías . 
La llave e informes en los altos. 
13174 22-s 
A L T O j M / v G N Í r i C O S 
Y M U Y E C O N O M I C O S 
sala, comedor y tres cuartos. Ca-
sas acaba da ? ds fabricar. 
Cdüe Velázquez, 26,28 y 30 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse de 9 a 12 y de 3 a 
6. Informan a todas horas en 
O'ReiUy, 01, Almacén de Música. 
L O C A L D E E S Q U I N A 
h e r m o s o y m u y e c o n ó m i c o , 
propio para cualquier comercio. 
Caüe Ve ázquez, núm. 26 
a una cuadra de la esquina de Te-
jas. Puede verse de 9 a 12 y de 
3 a 6. Ir 'o;-: :¡n a todas horas en 
: • • ' - i l mi ' cn (i«« Música. 
' • ' ̂  23 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Malecón, 84, entre Campa-
nario y Perseverancia ,con sala, sa-
leta y tres hermosos cuartos, coci-
na, baño e inodoro. La llave en los 
bajos .Informan su dueño: Crespo. 
-56, bajos . 
1327 0 ''S-q 
E N 12 CENTENES SE A L Q U I -
lan los altos de Empedrado, 40, 
próximo al parque de San Juan de 
Dios. Llave: bodega, esquina a Ha-
bana. Dueño: de 12 a 2, en San 
Lázaro, 246, esquina a Campanario. 
Teléfono F-250&. 
13636 27 s. 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
SE C A M B I A N REFERENCIAS 
1 2462 
Gran Agencia de tolocaciones 
V I L L A VERDE Y COMPAÑIA 
O'ReiUy, núm. 13.—Tel. A-234H. 
Esta, acreditada Agencia facili-
ta coa buenas referencias, toda 
clase le sirvientes como cocineros, 
criado í, camareros, dependientes, 
costuieras, lavanderas, etc., eto. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices so mandan a 
cualquier punto de la isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo. 12820 28 b. 
SE ALQUILA l \ \ ESPLENDI-
da habitación en O'Rellly, número 
88, altos. 
13536 23.8 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" L A AMERICA". Dragones, 16. 
Teléfono A-M04. Director: Roque 
Gallego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados. 
12583 2-0 
lllim!l!;!]Illi!ll i | | | | | |E|il l l l!li : |] | | l iÍ9litU 
S E i £ 3 2 Í S ! f t i 
7 o. 
EN MURALLA, NUM. 51, A L -
tos, se ajquilíin 3 habitaciones, 
juntas o separadas, n\uy buenas y 
ventiladas, a hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Se les da co-
mida si lo desean; es casa particu-
lar de moralidad: precios económi-
cos, entre Compostela y Habana. 
13411 21 s. 
(SI DESEA USTED EN-
CONTRAR RAPIDAMEN-
T E CRIADOS C OTRA 
CLASE DE EMPLEADOS 
QUE NECESITE, AN UN 
CIE EN ESTA SECCION.) 
VEDADO. H . NUM. 46, ENTRE 
5ta. y Calzada, se alquilan habita-
ciones altas y bajas, a personas 
de moralidad. De $5-30 y $10-60, 
y J. núm. 11, en- $6; Sol, 117, $8. 
13552 27-s 
BE SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, de 25 a 30 años, con re-
comendación, para el servicio de 
comedor. Sueldo: 18 pesos y lava-
do de ropa. Belascoaín, 28, altos, al 
lado del café "Tacón." 
EN < ASA DE F A M I L I A . SE AL-
quilan dos espléndidas habitaciones 
interiores, y un departamento en 
la azotea con agua e inodoro. Cam-
panario, 88, altos. 
13605 23-s 
JATENCION 1 EN N A, 2, ALTOS, 
frente al muelle de caballería, se 
alquila un hermoso departamento, 
para familia. Informan en O'Rellly, 
86, allí mismo. 
13468 24-s 
3 HABITACIONES ESPACIO-
sas y frescas, vista a la. calle, se 
alquilan juntas o separadas, se dan 
y se exigen referencias. Solamen-
te a personas de moralidad, se al-
quilarán. Habana, 26, altos. 
13293 24 s. 
SE SOLICITA UNA PERSONA 
de edad, sin familia, que sea car-
pintero y que entienda de albañile-
ría, etc. Sueldo: $25, casa y man-
tenido. Tiene que tener referencias. 
I n fo rmarán : L . Kohly, Puente A l -
mendarec. 
1352S 22 s 
SE SOLICITAN AGENTES. LA-
tín América Sales Agency, 853, N . 
Clark, St. Chicago, 111. E. ü . A. 
13378 25-s 
REGULAR COCINERA, QUE 
ayude a los quehaceres de la casa, 
se solicita en 6a., núm. 1, esquina 
a 5a., Vedado. Poco trabajo. Suel-
do: 3 centenes. 
13577 2 s. 
M A N T E O A N ENGLISH GO-
verness of middle age to instruct 
two children. Apply Bank of No-
va Scotia, Monte, 15. 
13563 25-s 
E n lo más alto e higié-
nico de la Víbora, la es-
pléndida casa * Villa Ara-
celi." B . Lagueruela, nú-
mero. 30. Informes: T e -
léfono A-7036. 
13245 21 s. 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa sApodaca, nú-
mero 22, propia para huéspedes o 
almacén de tabacos. La llnve e in -
forman: Aguacate, 128, de 2 a 4 
1319 0 12-o 
SE ALQUILA. EN L \ ( A L E E 
Habana, 71, entre Obispo y Obra-
pía, unos altos compuestos de sa-
la, saleta ,tres cuartos dormitorios, 
uno para criados .cocina, baño y 
demás servicios. Su precio: $53-00 
oro. La llave en la camisería. I n -
formes: Infanta y Estrella. Telé-
fono A-3757. 
13291 22 * 
1 9 E N T R E J Y K 
Altos, espaciosos, elegantes, fres-
cos .modernos. Sala, comedor, seis 
cuartos, baño magnífico, pantry, 
cocina, cuarto y baño de criados, te-
rraza al frente y fondo. Precio ra-
zonable. Dueños: en los bajos. Te-
léfono F-3189. 
12739 22-s 
SE ALQUILA, E N DIEZ CEN-
tenes, la casa Luyanó, 40, portal ce-
rrado, zaguán, sala, saleta, seis ha-
bitaciones, pisos finos. Azulejeada 
toda, cocina, baño, inodoro, gran 
patio; tiene cuatrocientos metros 
superficiales. Véanla. Las llaves en 
el 48. Informan: San Miguel, 86. Te-
léfono A-6954. 
13180 22-s 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS 
y ventilados altos de Cuba, 110. I n -
formes en los bajos. 
13039 22-s 
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos y frescos altos de Manrique, 20. 
Llave en los bajos. Informan: Cam-
panario, 26. Teléfono A-4476. 
12799 . 22-s 
SE ALQUILA LA CASA SAN LA-
zaro, 248, antiguo, con sala, come-
dor y tres cuartos y un hermoso só-
tano para criados, pisos finos. La 
llave en la bodega de Campanario. 
Su dueño: Crespo, 56, bajos. 
13270 92-q 
JESUS DEL MONTE, SE A L -
qulla la casa Luco, 53, entre Santa 
Ana y Santa Felicia. Sala, come-
dor, dos habitaciones, cocina, ser-
vicio sanitario, etc. La llave al la-
do. Informan: Compostela, 167, 
altos. 13344 
SE ALQUILA LA CASA CORRA-
los, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establectanlchto o 
depósito de tabacos. En "E l En-
canto", informan. 
3859 Sbre.-l 
EN 11 CENTENES, SE A l , Q E l -
la la casa de moderna construcción 
calle de Salud, num. 97. La llave en 
la botica. Informan en Obrapía. 15. 
Teléfono A-2956. 
12906 23-s 
E N O ' R E I L L Y , E S Q U I N A 
a C u b a , se a l q u i l a n g r a n d e s 
y f r e s c o s l o c a l e s p a r a o f i c i -
n a s . I n f o r m a r á n e n l a m i s -
m a , " C a f é C a r r í o . " 
12518 2-0 
SE ALQEILA « NA ESQLINA, 
propia para estable<clmlento. en In -
fanta y Desagüe. 
12492 21 s. 
SE ALQEILA PRADO, (10, BA-
Jos. Espaciosos y frescos, cuatro ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor, 
etc., muy secos y claros. Im'orman 
en los altos, de 9 a. m. a 5 p. m. 
Módico precio, 
13187 22 s. 
SE ALQUILA LA CASA HABA-
na, núm. 208. Informan: Empedra-
do, núm. 5. 
12939 s 
EN LO MEJOR DE LA VIBO-
ra. Por ausentarse su dueño, se 
alquila el hermoso chalet de San 
Mariano. 60. vendiendo un piano 
en 8 centenes y los muebles de la 
sala y comedor del citado chalet. 
Informan en el mismo. 
13576 25 -
SE ALQEILA LA MODERNA 
Casa cnlle de Infanta, número 18. 
entre Santa Teresa y Pezuela (re-
parto Laa Gañ í s ) Cerro; compuesta 
de 4 hermosas habitaciones, sala y 
comedor y servicio sanitario com-
pleto. La llave en la bodega de la 
esquina. Informan: Cuba. 52. 
i 4 ^ , , 23 s. 
MONTE, 473, altos 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con do-
ble servicio sanitario, pro-
pios para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
3404 l - A g . 
SE ALQEILA LA ESPACIOv \ 
casa de Luz, núm. 43, a media 
cuadra del Colegio de Belén. I n -
forman en la misma. 
8404 i . A g . 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
SF ALQUILAN LOS MFRMO-
sos altos del café "Centro Alemán," 
Neptuno, núm. 2, dando frente al 
Parque, en módico precio. La lla-
ve en el café. Para informes: Mar-
cial C. Bayón, Teniente Rey, 15, de 
12 a 4. 12979 24 s. 
A G Ü I L A , 3 5 5 
S e alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quilo, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicia sanitarios 
modernos, informes: Enrique Co-
laminas, San Rafael, ?'2. 
FN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados | 
a la mesa .Teléfono A-5621. 
13460 16 o. 
SE SOLICITA UNA MUCHA-
cha. de 13 a 14 años, para ayudar a 
cuidar dos niñas. Se la paga 6 a 
7 pésos y ropa limpia, y tiene que 
dormir en el acomodo. Diríjanse 
a la calle de Zanja, núm. 73. 
13685 24 s. 
GRAN CASA DE HUESPEDES , 
" E L SAGRADO CORAZON". 
Montada al sistema americano y 
europeo. Reina, num. 103, esquina 
Campanario. Este gran estableci-
miento ofrece buenas y grandes 
ventajas. Esplendidas habitaciones 
con vista a la calle, con asistencia 
o sin ella; a caballeros o matrimo-
nio sin niños. Precios módicos. 
13455 26-s 
SE ALQEILAN 2 PRECIOSAS 
habitaciones, con patio y cocina in-
dependientes, situadas al fondo de 
las casas números 42 y 44, de la 
calle de O'Farril, Loma del Mazo, 
Víbora. La llave en la bodega. Pa-
ra más informes diríjanse a Morro, 
num. 9-A. Teléfono A-4988. Pue-
den hablar a todas horas. 
1339 4 23-s 
SOCIO CAPITALISTA, CON 800 
pesos para instalar lucrosa y ga-
rantizada industria en Santiago de 
Cuba, única en el género, se nece-
ta. Ofertas por cartas a Lista de 
Correos. Habana, Recibo número 
136 55 del "Diario de la Marina". 
13655 24-s 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS 
en Campanario, 42; han de traer 
referencias. 
1 3642 23 s. 
AVISO. PARA l N ASENTO que 
les interesa, y por encargo de la 
Sra. Da. Sofía Cepa, de Santiago de 
Compostela, se desea saber el domi-
culto de doña Manuela y doña Ma-
tilde Corral y Pérez. Diríjanse a* 
José Pintos Reino, calle de Drago-
nes, núm. 4. Se suplica la repro-
ducción de este aviso. 
13607 23 s. 
CASAS PARA FAMILIAS, DE 
moralidad: Monte, 130, dos habita-
ciones, $10. Monte, 177, una, con 
balcón, $12-72. Monte, 38, una, 
$8-50; otra, $10. Monte, 105, una 
$7. Amistad, 90, una, con balcón, 
$10-60. Industria, 28, dos, con bal-
cón, $21-20.' Aguacate, 71, con la-
vabos de agua corriente, $10-60. 
13199 22 s. 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano, en la calle 2, num. 6, 
Vedado; que sepa bien su obliga-
ción. 13604 23-s 
PALACIO CARNEADO 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-7^. J. y Calzad: . 
Vedado. 12677 7-o 
SE ALQEILA. EN EL PISO al-
to Maloja, 105. cuatro amplias ha-
bitaciones seguidas, de construc-
cló» moderna, cocina y demás ser-
vicios independientes. 
13315 24 B. 
MERCADERES. 18, PISO 8E-
gundo. Se alquilan dos pequeñas 
habitaciones en la azotea, juntas o 
separadas; a personas sin niños, 
luz eléctrica, llavín. baño y demás 
comodidades. 
13348 . 24 s. 
H o t e l P a l a c i o C o l ó n 
PRADO. 51. TELEFONO A-4718. 
Habitaciones bien amuebladas, fres 
cas y muy limpias, todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y t i m -
bres, baños de agua caliente y fría, 
habitación: $30, con toda asistencia, 
par uno; $50. para dos; $7 5; por 
días, desde $1.50 en adelante. 
12764 5 o. 
PROPIETARIOS, tN LA VIBORA 
Busco una casa, que necesito al-
quilar, pero que tenga no menos de 
seis habitaciones y demás comodi-
dades. Dirigirse a E. G., Apartado 
num. 685, Habana. 
13546 21-s 
SE SOLICITA, PARA L A C i u -
dad de Cárdenas, una criada pe-
ninsular, que traiga referencias. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Informan en 4, entre 17 y 19, nú-
mero 170-A. 
13580 21 s. 
SE SOLICITAN: UNA SEÑORA 
de mediana edad, que sepa cocinar 
bien y ayude algo a los quehaceres; 
y una muchacha de quince años, 
para manejadora. Calle 17, entre 
B a ñ o ; y F, mueblería . Vedado. 
1 3585 21 s. 
O R A D A S 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. . 1 24 0?. so a. 
SE ALQUILA LA PLANTA RA-
ja de Estrella, num. 79, propia para 
almacén o depósito de tabaco; ca-
paz para 3,500 tercios y con zaguán 
y local para escritorio al frente. I n -
fj^man: Estrella, num. 53. 
1305 8 25-s 
C A R M E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24, en su grao 
Palario ¿ y Calzada, ^edado 
12677 7-O 
H A B I T A C I O N E S 
E N AMARGURA, NUM. 10, SE 
alquilan espléndidos departamen-
tos con vista a la calle, Interiores, 
luz eléctrica y llavín. 
1 3697 29 s. 
sf, ALQUILAN Dos MAGNIFI-
cas habitaciones con balcón a la 
calle, en Sol, 12. 
13654 26-s 
EN CASA DE F A M I L I A RES-
petable ,en Malecón, 3, piso se-
gundo, letra K, se alquilan 3 habi-
taciones juntas a separadas, con 
vista a la calle, con toda clase de 
comodidades y en el mejor punto 
de la Habana, junto a Miramar, a 
precios módicos. 
13288 24 s. 
NUEVA POSADA "LAS OELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Mo»ro, 58, entro Trocadcro y f,olón 
Frente al parq'uoclto, elegantes 
I n bltat "ones muy frescas, ^ o n ó ^ i l -
ca,* y ventiladas. 
11872 21 s. 
PRADO, 110, 
altos del "Anón", se alquilan habi-
taciones bien amuebladas, desde 3 
centenes. Casa de moralidad. Hay 
te'éfono. 
13448 25 s. 
O G M EXCEPGIOil 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
Jucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos ai mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H \ P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . U. 
CASA I>E FAMILIAS: I IAIUTA-
rlones amuebladas y con toda asis-
tencia; se exiRcn referencias y se 
dan; a una cuadra de los teatros 
y parques. Empedrado, 75, esqui-
na a Monserrate. Teléfono A-7R98. 
13663 24 s. 
SE ALQEILA UNA HERMOSA 
sala, propia para oficina o estable-
cimiento. En la misma desea co-
locarse un señor para la limpieza 
de oficinas, cobrador o cosa aná-
loga. Salud, 23, antiguo. 
13414 21 8. 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 ae 
la noche, a los mismos prerlos que 
por el día. Las esquelas mortuorias 
se toman hasta 5 inimitus antes 
de eerrnr cualquiera tic nuestras ' 
ediciones. 1 
119Ü l 24 s. 
SE DESEA UN MUCHACHITO, 
de nueve en adelante, para ayudar 
en trabajos ligeros do una finca; 
se le calza y viste y asistirá a la 
escuela; se prefiero huérfano. Ca-
sa de moralidad. Informe's por es-
crito: L. Kohly, Puente Almenda-
res. 
1352 9 22 8. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que sea aseada, que duerma en la 
colocación y que cocine a la crio-
lla. Tiene que traer referencias. 
Sueldo :tres .centenes. Avenida de 
Acosta. esquina a Revolución, Villa 
"Josefina," Víbora. 
13299 22 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
sin pretensiones, para los quehace-
res de una casa; que sea española 
y que sea cariñosa para los niños. 
Consulaxlo, 80, altos, antiguo. 
13645 24-e 
SE SOLICITA UNA CRIADA PB-
nlnsular. que sepa lavar ropa y de-
más quehaceres de la casa. Sueldo: 
3 centenes. Razón: Inquisidor. 27, 
bodega. 
13586 23 a 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, do 
mediana edad, que hable y escri-
ba con perfección el Inglés y fran-
cés, para embarcarse, por 6 meses 
por lo menos. A todas horas, "Ba-
ños Craneado," calle Paseo, Veda-
do. Teléfono F-4040. 
13078 22 s. 
\%m k Colocaciones lAPAlüM 
JOAQUIN DIAZ 
Habana, 10H. Teléfono A-6875. 
Esta antigua y acreditada agen-
cia facilita ráp idamente cuanto 
personal necesite, bien recomen Kx-
™ 12 o. 
E O F R E C E N 
(SI DESEA USTED CO-
LOCARSE R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE EN ESTA 
SECCION.) 
UNA MUCHACHA, ESPAÑOLA, 
desea colocarse para la limpieza do 
habitaciones ,en casa de moralidad. 
Tiene buenas referencias. Infor-
man: Neptuno, 36, bajos, de 8 a 12 
a. m. 13703 25 s. 
DESEA COLOCARSE EN GRAN 
criado de mano, un excelente por-
tero, una buena criada, un magní -
fico cocinero y un muchacho para 
cualquier trabajo. Buenas referen-
cias .Lamparilla, 57. Teléfono nú-
mero A-7 50 2. 
13702 25 s. 
COCINERA CATALANA, I t E -
cicn llegada, desea colocarse en ca-
sa extranjera particular o de co-
mercio; tiene buenas referencias. 
En la misma hay dos muchachas 
que desean colocarse de manejado-
ra y camarera. Aldama, 136, habi-
tación núm. '>2. 
13699 25 s. 
COCINERO Y REPOSTERO, 
peninsular, muy limpio y con bue-
nos informes, se ofrece para res-
taurant, café o casa particular, 
aunque sea sin plaza, y para el 
campo "central". Informan de 11 
a. m. a 5 p. m. Príncipe Alfonso, 
421, interior, 33. 
13701 25 s. 
Un joven, español, educado y con 
muchos conocimientos del comercio 
en general (con especialidad ramo 
eléctrico), se ofrece para desempe-
ñar destino en oficina o cosa a n á -
loga. Para más informes dirigirse 
(por escrito) a E. Perera. Teniente 
Rey, 51. altos. 
Í3703 25 s. 
UNA CRLANDERA. D E TRES 
meses de parida., desea colocarse, 
con buena y abundante leche; se 
puede ver el niño; tiene quien la 
garantice. Informan: Suárez, nú-
mea-o 22, sastrería. 
13648 24-s 
JARDINERO, ESPAÑOL. CON 
bastante práct ica en floricultura y 
frutailes. le es lo mismo el campo 
que la Ciudad; y en la misma es-
pañol, de mediana edad, para por-
tero o limpieza de algún escritorio; 
ambos con muy buenas referen-
cias. Consulado y Colón, fonda. 
13649 28-s 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejaodra; es car iñosa con 
los niños; sabe cumplir con su 
obligación. Concordia y Hospital, 
1%. Teléfono A-3452. 
13650 24-s 
SE DESEA COLOCAR ENA mu-
chacha, de niñera o manejadora: 
sabe cumplir con su obligación. I n -
forman: Salud, núm. 18. 
13681 24 s. 
E \ COCINERO Y REPOSTERO, 
peninsular, se ofrece al comercio, 
particular o restaurant. Razón: A n -
geles, 25. 
13646 24-s 
UNA BUENA LAVANDERA V 
planchadora a mano, se hace cargo 
de ropa fina y de cualquier clase, 
en casa particular o en la suya, asi 
como del reparto de la misma. Tie-
ne buenas garant ías . Oficios, 28, al-
tos, esquina Amargura. 
1365 1 24-s 
PARA INSTITUTRIZ, DAMA DE 
confianza, también auxiliar Ce plan-
tel, oficina o clases particulares, 
se ofrece señora extranjera, direc-
tora kindergarten, poseyendo co-
rrectamente español e italiano y 
bastante inglés y francés; acrisola-
da honradez y especial educación; 
buenas reefrencias. Escribir o d i -
rigirse, de 3 a 5 de la tarde, a Añi-
la, San Miguel, 6 2-A. 
13653 24-s 
DESEA C O L O C A R S E D E 
criandera, una señora, iJeninsular, 
de 21 años; tiene buena y abun-
dante leche; de des meses d.t dar 
a luz, se puede ver el niño. Infor-
man: Factor ía , 38. No tarjetas. 
13693 24 s 
EN JOVEN. PENINSULAR, 1)E-
sea colocarse de camarero, portero, 
o criado de mano; tiene buenas re-
ferencias. Informan en Monserrate, 
núm. 139. 
13692 24 s. 
DESEA COLOCARSE UNA BUE-
na cocinera, española, en casa par-
ticular o en casa de comercio; con 
buenas referencias de las casas que 
ha trabajado. Bernaza, núm. 51. 
13688 24 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, peninsular, de mediana edad, 
criada de mano; sabe admira-
bVmente su obligación y tiene bue-
nas recomendaciones; no sale de la 
Habana. Informan en Lamparilla, 
84; principal . 
13661 0 4 . s 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de manejadora; sabe cumplir 
con su obligación; tiene buenas re-
ferencias. Informan en Tul ipán, 
19%. Cerro, bodega. 
13676 24 s. 
ENA .¡OVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano; tiene buenas re-
ferencias y es formal. Razón: en 
Oficios, 82, bajos. Consuelo Vilor 
13677 24 s. 
ESPAÑOLA, DE Mediana «-dad, 
se ofrece para criada de mano- en 
San José, num. 8, altos, infor'ma-
r&Q. 13601 93.3 
ENA JOVEN, peninsular! 
desea colocarse de criada de ma-
no; no importa que sea en el Ve-
dado. Sol, núm. 121. informa el 
encargado. 13578 21 s 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para tenias las secciones 
• omprendidas en esta plaua, hasta 
las diez de la noche. 
L A H A B A N E R A 
3 » 
Gran Agenda de Coloeadoues \ 
ESTEBAN R E I X A C O 
Monserrate y Tte. Rey. Tel. A-128^. 
Las familias y el comercio e^ 
general, que deseen tener un bu«ix 
servicio de criados, deben pedirl*» 
a esta casa, que los facili ta bien 
recomendados. Se manda personal 
al campo. 
13446 1 5 o. 
SE DESEA COLOCAR ENA PR-
ninsular ,de criada de mano o ma-
nejadora; sabe coser. Informan; 
Lucena, 23, entre Zanja y San 
José, primer piso, cuarto núme-
ro 19. 1 3624 23 * 
D E R E C H O R O I M U M O 
Un Joven, estudiante de derecho, 
se ofrece para dar clases de De-' 
recho Romano. Informan: Falgue-
ras, núm. 32, Cerro. 
13628 29 s. 
ENA BUENA L A V A N D E R A , DI , 
toda confianza, desea casa o casas 
que le den sus ropas para lavar en 
la suya. Tiene personas que la ga-
ranticen. Informan: Calle 10, nú-
mero 6, Vedado, hab i tac ión 3. 
13606 • 23-8 
COH RECOMENDACIONES EX-
célenles, se ofrece un señor." de 
mediana edad, para desempeñar 
cualquier cargo, lo mismo en el 
campo que en la ciudad, por mó-
dica retr ibución. Teléfono F-3530. 
23680 26 s. 
UNA SEÑORA, PE N INS L LAR, 
desea colocarse de cocinera, en ca-
sa particular o establecimiento; 
tiene buenas referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Para i n -
formes: Sol, num. 83, antiguo. 
13603 23-a 
SE OFRECE ENA CRIADA DE 
mano o manejadora; es formal ; tie-
ne quien la garantice. Informan: 
Factor ía , 78, moderno, cuarto 4. 
13639 23 s. 
OOVEN ESPAÑOL, R E C I E N 
llegado, desea colocación en cual-
quier trabajo dentro o fuera de la 
Habana. Razón: Sol, 6, esquina, 
establecimiento. 
13408 23 s. 
MitGeduId erlangt man alies! 
por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, a l e m á n , inglés, o 
francés y se le escribe en máquina . 
Mat ías Slárquez, Apartado 2 3, Gua-
nabacoa. 1235 8 4 o. 
MECANOGRAFIA 




AIsina y Nieto.—Habana 51 
C 3796 26-4 & 
TENEDOR D E LIBROS 
Para toda ciase de contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, ya sea 
para trabajar durante el día o por 
horas. Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. 
C 3938 30 11 s. 
JOVEN, PENINSULAR. M U Y F i -
na y educada, se ofrece para l im-
piar una o dos habitaciones; sabe 
coser a mano y m á q u i n a , vestir se-
ñoras y otras labores; gana buen 
sueldo. Referencia* completas y 
magnificas. Informes: 17, esquina 
a 20, Vedado. 
13641 23 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, de 24 años de edad, fuerte, 
de criandera, con buena y abun-
dante leche, española . Para infor-
mes, dir í janse a San Francisco f 
Octava. Jesús dele Monte. 
13637 í 23 s. 
CRIANDERA, SE OFRECE UNA 
con buena y abundante leche, de 
mes y medio de parida; se puede 
ver a todas horas en Sitios, núme-
ro 17, altos, preguntar por Agus-
tina Martín. Para m á s informes: 
preguntar al doctor Figueras, qu* 
la garantiza. 
13634 23 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
vencita, de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad. In-
forman en Inquisidor, 16, cuarto 
núm. 2, altos. No le importa Ir 
al Vedado. 13668 24 s. 
A Eos DUEÑOS l>E CASAS: sE 
ofrece un peninsular, para encar-
gado de solar; es prác t ico en Insta-
laciones y reformas: no tiene In-
conveniente i r al campo. Razón: 
I , num. 6. entre 9 y 11, Vedado, 
V. Bermúdez. 
13592 25.s 
I N COCINERO Y REPOSTERO, 
muy práctico en el oficio, ofrece 
sus servicios al comercio, hotel o 
huéspedes o casa particular; sabe 
su obligación; buenos informes. 
Lamparilla, 94. 
13589 23-s 
MODISTA. SASTRA DE SE5fO-
ra. dtsea casa pa^a trabajar en el 
Vedado; lo roijmc en fantas ía que 
en trajes sastre de seño ra y niños. 
Concepciór S. de Fuentes, Emp© 
drado, 7 7. 
13588 ' ' l 8 
UN CARPINTERO, de-
sea colocarse en una casa 
a sueldo, es español y 
tiene buenas referencias. 
Informan: Villegas, núm. 
101, cuarto núm. 7, altos. 
13534 2 h 
SEÑORA, V I U D A . D E M E D I A -
na edad, llegada recientemente de 
España , con conocimientos comple-
tos para el gobierno de una casa 
particular y para regentar un ho-
tel, solicita colocación. Dirigirse a 
'Casa Ideal," Consulado 124 
13577 ' j o. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, con muy buenas refe-
rencias; sabe hacer de todo: l impia 
y cocina; desea buena familia. En 
la misma una para los cuartos y 
manejar. Inf orma.n: Belascoaín. 
6 3 5. por Campanario 
13629 23 s.. i 
TRADUCTORA. CON MICHA 
práct ica en traducciones técnicas, 
se ofrece para hacer traducciones 
del castellano a.l f rancés o vicever-. 
^ o^lrÍelrse a Luz- i ^ . bajos. 13554 21-s 
CRIADA DE MANO. PINA. PE-
ninsular, desea colocarse de criada 
de mano, manejadora o criada de 
hotel. Es muy formal y tiene bue-
nas .referencias. Informan: Vivea. 
Hí)- 13567 21-S 
DESEA COLOCARSE una crian-
dera, con buena leche, reconoci-
da por el doctor Tremols. Princi-
pe. 11, letra C, cuarto 39. 
W 8 21-8 
DESEA COLOCARSE ENA .K)-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. I n f o r m a r á n : So-
ledad, num. 2. 
1354 5 21 -s 
DESEA COLOCARSE ENA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene, buenas re-
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Carlos m, n ú m e r o 6, por Pocdto. 
T e l é f o n o A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. T e L F - 1 S 8 » . 
Burraa criollas, todas del paísu 
precio m á s barato que nadie. Bervi-
Ho a domicilio, tres veces a l día, lo 
misino en la Habana, que en el Cerro, 
j e s ú s del Monte y en l a Víbora . T a m -
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. S írvase dar los avisos llamando 
te l é fono A-4810. 
12,524 30-5 
^: " • 
I SA PENINSULAR, DE ME-
diana edad, desea colocarse de c r i a -
da de mano; prefiere cuarto y re-
pagar ropa; sabe su o b l i g a c i ó p y 
tiene buenos informes. J e s ú s Pe-
r e g í i n o , 7, antiguo, informan. 
13B70 21 s. 
S E C O M P R A N 
objetos lantiguos y de arte, en 
tanomoe, majrfll y •ceo-ámima, « s t á t u a s , 
janrcines, pAaitos do escudo o «-o-
rona, abanicos •mlniaáaira», mone-
das, medaillas, l ibros raros, toda 
clase de objetos de plata, a l h a -
jas de oro aunque rotas, piedras fi-
nas, camafeos y toda clase de an-
t i g ü e d a d e s . San J o s é , 87. T e l é f o -
no .•!-.->i36. J>e 7 a 10% a. m. y de 
8 a 5 p- m. J t y o n de estas horas 
se v a a domñclMo. 
13€13 1S o. 
C O M P R O M A Q U I N A R ! A D E 
c a r p i n t e r í a ; h a de estar en buen 
uscx. M. de l a Torriente, L u y a n ó , 
74. 1 3469 26-.') 
" { ínmatrjmoñío, español, 
solicitan una p o r t e r í a o encargado 
de una casa 1c inquilinato, la se-
ñora para la cocina, sabe cocinar 
a la e s p a ñ o l a y a la criol la; tiene 
personas que respondan por su con.-
ducta. Calle de San Lázaro , n ú m e -
ro 22 5. cuarto num. 2. 
13558 21-s 
C O CE!f E R A - R E P O S T E R A , M A -
dri leña , desea casa buena; cocina 
a la francesa, e s p a ñ o l a y criolla: 
gana buen sueldo; tiene buenas re-
ferencias y no duerme en la colo-
cac ión . Galiano, 118, altos, cuarto 
num. 19. 
13530 21«s 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S l -
lar, dos meses de parida, desea colo-
carle . Tiene buena y abundante le-
che y quien l a recomiende. Infor-
m a n : San Lázaro , 2 91. 
13538 . . • .- 21-s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no, limpieza de habitaciones o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n , y tiene quien responda por 
su conducta. Informan en Aguiar, 
h ú m . 11, antiguo. 
1 3582 21 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de mano 
o manejadora, en casa formal; sa-
be cumplir con su o b l i g a c i ó n y tie-
ne quien la recomiende. Infor-
man en Mural la , 82, ó én Monte, 
453, vidriera. 
13581 • 21 s. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A , 
que sabe su o b l i g a c i ó n ; no se colo-,l 
ca menos de tres centenes en ade-
lante. Informan: Villegas, n ú m e r o 
103,. antiguo. 
13579 21 s. 
1>USE\ C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no p manejadora; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n ; sabe algo de 
cocina .San Lázaro , 151, bajos. 
13540 t 21-s 
S É C O L O C A U N A J O V E N , D E 
criada, es inteligente; desea casa de 
moral idad; tiene buenos informes; 
a todas horas: San Rafael , num. 14, 
altos. 18539 21-s 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de l a casa, para 
un matrimonio sin n iños . Informa-
r á n : Es tre l la . 54, altos de la bode-
ga. 13397 23 s. 
T E N E D O R D E L I B R O S . S E 
c frece, tanto para l a ciudad como 
para el campo, prác t i co en contabi-
lidad de ingenios. No tiene incon-
vmifcnte en d e s e m p e ñ a r otro cargo 
a n á l o g o . R a z ó n : Restaurant " E l 
Cí'.rabanchel", Consulado y San Mi-
giiel. 13049 • 25-.S 
P A R A L I M P I E Z A D E UN P E -
quoño departamento y ayudar a la 
s e ñ o r a en los d e m á s quehaceres 
de la casa, se solicita una mucha-
cha en Sol, 52, altos. Sueldo: dos 
centenes. 
13513 1 o. 
RE DESEA COMPRAR UNA 
m á q u i n a de las que usan los ho-
jaJa.teros, p a r a volver el filo a las 
circunfereincias de hojalata y otra 
de hacer llavtnes Y a l e . Dejen las 
t e ñ a s para i r a verlas en O'Reilly, 
42, sastre. 13627 23 s. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i m i i i m i i i i i i i u i i i i i i ; 
ENTA DE FINCA 
Y ESTAfiLEGIMIENIOS l 
UNA C O C I N E R A , P I N I N S l -
lar, desa colocarse en casa de co-
mercio o particular; cocina a la 
e spaño la y criolla; sabe su obliga-
ción, domicil io: San Rafael , 47, al-
tos, entrada por Manrique , 
13559 21-s 
DEESA COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsulr, para cocinar, o pa-
ra el servicio de un matrimonio, 
o corta familia. Sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia. Tiene referencias. 
Informes: Corrales, 4, antiguo. 
18557 21s 
ÜJÍA S E Ñ O R A , E D U C A D A , con 
buenas referencias, desea colocarse 
de dama de c o m p a ñ í a . P u c d é n 
dirigirse a A. de A . , Milagro, 30, 
Jesús del Monte. 
13421 23-s 
UN J O V E N , D E 15 A Ñ O S , D E -
s6a colocarse para auxi l iar de car-
peta o m e c a n ó g r a f o ; no tiene pre-
tensiones. Informan: Clenfucgos, 
35, moderno, de 12 a 2 p. m. y de 
« a 8 . 
1 3246 21 s. 
^ i i i n i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i n i i i i i i i i i Compras 
R O D O L F O C . B L A N C O . O ' R E I -
y H a b a n a (altos) . Compra oro, 
Plata, platino y toda clase de pie-
z a s finas, de 12 a 4 p. m. 
_ 13629 27 s. 
S E C O M P R A , D I R E C T A M E N T E , 
una casa, ant igua de 3 a 4 mil pe-
sos. In forman: Habana, 198, de 
1 y media a 3. 
1 2971 24 s. 
S E V E N D E , P O R S U D U E Ñ O 
no ser del giro, una -vidriera de ta-
bacos en buen punto y en ganga. 
I n f o r m a r á n : l a m p á r i l l a , 57, agen-
cia de colocaciones " L a Honradez" 
y a r m e r í a " E l modelo de P a r í s " 
Í 3 7 0 2 2 5 a 
V l . X D O . UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, en $1.300; un 
c a f é en $1.000; otro en $2.800; una 
bodega en $3.000. De todo, infor-
man en C h a c ó n y Habana, bodega 
de 6 a 12. J e s ú s S. Vázquez . 
13698 99 s 
José Fiprola y del Valle 
Escritorio, Empedrado 31 
de 9 a 11 a. m.; de 2 a 4 p. m. 
T e l é f o n o A-2286. 
( A L L E D E S U A R E Z . C A S A 
p r ó x i m a a l parque de Colón , con 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos, 
un cuarto alto, pisos finos; sani-
dad, techos de loza por tabla; su-
perficie: 139 metros. Precio: $5.000 
oro e spaño l . F lgaro la , Empedrado, 
n ú m . 31. 
E N $7.000. C A S A E N E S T A C i u -
dad, con los t r a n v í a s por el fren-
et y esquina, de alto y bajo moder-
no, con dos ventanas, sala, saleta, 
cuatro cuartos bajos, igual en el 
alto; escalera de m á r m o l , techos 
de cielo raso. Flgarola , E m p e d r a -
do, 31. 
F I N C A . C E R C A D E G U A N A B A -
coa, de media c a b a l l e r í a ; terreno 
bueno, con frutales, aguados, casa 
de vivienda, toda cercada. $4.250. 
F igaro la , Empedrado, 31. 
E N S A N L A Z A R O . M U Y C E R C A 
de la glorieta del M a l e c ó n , casa 
moderna, alto y bajo, z a g u á n , dos 
ventanas, sala, comedor, cuatro 
cuartos, saleta, al fondo patfo gran 
de. traspatio; en el alto s á l a dos 
saletas, cuatro cuartos, dobles ser-
vicios en ambos pisos. F lgarola , 
Empedrado, 31 , 
• ^ 
E N O F I C I O S . C A S A D E E S Q U l -
na, de alto y bajo, con estableci-
miento, renta $374 mensuales. Se 
puede dejar parte de precio en h i -
poteca al 6% por 100. Flgarola , 
Empedrado, 31 . 
B A R R I O D E L A R S E N A L . C A -
sa antigua, con sala, comedor, cua-
tro cuartos; superficie 172 metros; 
precio: $2.300 y un censo. F lgaro -
la, Empedrado 31. 
Anuncios e c o n ó m i c o s para esta sec-
ción, los recibimos has ta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el d í a . L a s esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 minutos an-
tes de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
C A L L E F A i m i C A . I N M E D I A T A 
a l parque y a la linea, casa moder-
na, azotea, en $1.750. Otra en la 
Víbora , de esquina, portal, sale, sa-
leta, tres cuartos, azotea. $2.2 50. 
F igaro la , Empedrado, 81. 
1.000 M E T R O S T E R R E N O C E r i -
c a de Arroyo Apolo, llano, a poca 
distancia de calzada, con 2 0 x 5 0 
metros, en $6 00 oro e spaño l . F l -
garola, Empedrado, 31. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A -
11 e. Escri tor io: Empedrado, 31, de 
9 a 11 a. m.; de 2 a 5 p. m. T e l é -
fe no A-22S6. 
13695 23 s. 
C O N K S T A H U E C I M I E N T O , ren-
tando 24 centenes, se vende una 
casa, de esquina, de alto y bajo, 
en la calle de Neptuno, entre P r a -
do y Galiano. Su precio: $13,000. 
Se puede adquirir, entregando 4,500 
pesos de contado. Concordia, 86, 
de 12 a 2 y de 7 a 9 de la no-
che. 12673 23 s. 
S E V E N D E U N C A F E C A N T I -
na y lunch, bien situado, paga po-
co alquiler, y hace una venta dia-
r i a de 35 a 40 pesos, no hay fia-
do. Precio: $3,000 oro e s p a ñ o l a l 
contado. Informes: de 8 a 11 a. m. 
en Falgueras, 12, Cerro. T e l é f o -
no A-4 625. 
13671 ¿6 s. 
C O N 157 METIÍOS 1)1, T E K K U -
no, se vende una casa en l a calle 
de Progreso, una cuadra del P a r -
que Central . Se pueden dejar 4.000 
pesos en hipoteca.; pues no se ne-
cesita todo el dinero. P a r a m á s 
informes: Concordia, 86, de 12 a 
2 y de 7 a 9 de la noche. 
13673 ' 23 s. 
B U E N R E T I R O 
Se venden, a $3-00 Cy. l a vara, 
los dos mejores solares de este re-
parto. L O S U N I C O S Q U E P U E -
D E N T E N E R E S T A E S P L E N D I -
D A S I T U A C I O N : Esqu ina de frai -
le y el otro contiguo; frente a un 
parque y precisamente a una cua-
d r a de ambas l í n e a s dobles de tran-
v í a s , l a H a v a n a E l e c t r i c y la de 
los Unidos. L o s solares corrientes 
que quedan se e s t á n vendiendo hoy 
desde $3-50 a $5-00 Cy. l a vara . 
Se pueden dar a plazos muy c ó -
modos o dejar reconocido la mi -
tad al 8 por 100 anual . Informe 
directo: Sr. L a s t r a , Empedrado, 17, 
horas de oficina o Consulado, 22 
d e s p u é s de las 6 p. m. 
1 3665 24 s. 
P R O X I M A A E S T A C A P I T A L , 
se vende la a c c i ó n de una finca, 
con siembras y animales; contra-
to, -i a ñ o s . I n f o r m a r á n : Obispo, 52, 
Z a m o r a 13621 27 s. 
Espejue los S ó l i d o s 
Monturas de plata v de oro extra 
fuertes que resisten todos los c l i -
mas y clase de uso. 
H a y a quienes le gustan sus len-
tes elegantes y ligeros, pero hay 
t a m b i é n quienes prefieren unos que 
no haya manera de romperlos. 
U n a vez que mis óp t i cos miden 
la vista del cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir la 
que m á s convenga Nosotros Insis-
timos solamente en que los crista-
les sean buenos y correctamente 
elegidos. 
luengo los ó p t i c o s m á s Inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. 
BAYA-Optico 
San Rafael, esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
UN $2,100 S E V E N D E , O E N 
$10-60 se alquila, un solar de 6 
p j r 40, con cerca y puerta, próx i -
mo a las calzadas de B e l a s c o a í n y 
la del Monte, propio para una I n -
dustria o depós i to . Informan en T e -
niente Rey, num. 9, de 1 a 5. 
13652 24-s 
H O R R O R O S A G A N G A . S E ven-
de un c a f é y fonda, por no poderla 
atender los d u e ñ o s . Informan en 
la R e l o j e r í a de Rafae l Mugno, 
Neptuno, 33. 
1 :i573 23 s. 
S E V E N D E L N C A F E C O N S U 
v i a n e r a ue tabacos, a una cuadra 
del Pat-que; por no poder atenuar-
le su d u e ñ o . Informan en O b r a p í a 
y Monserate, Miguel Roble. 
13667 24 s. 
UN $7,000 EN ORO ESPAÑOL, 
se venden dos casas en el Vsdado, 
rentando 14 centenes; siempre es-
t á n alquiladas. M á s informes: Con-
cordia, 86, de 12 a 2 y de 7 a 9 de 
la noche. 13673 23 s. 
E N N U E V E M I L Q U I N I E N T O S 
pesos oro e spaño l , se vende la -ca-
sa L u y a n ó , 113, frente a l a fábr i -
ca de Henry Clay, e s tá acabada de 
f á b r i c a r y dividida en dos Departa-
mentos, ocupados por Bot ica v Se-
dería . Renta: N O V E N T A P E S O S 
oro e s p a ñ o l Informa: de 2 a 4 de 
la tarde, el Ldo . Alvarez Escobar , 
en su bufete, Empedrado, 30, a l -
tos. C 4008 8-19 
C A S A D E C A M P O . S E V E N -
de, en seis mi l pesos y reconocer 
mil de censo, o se cambia por otra 
en l a Habana o por solares en re-
parto urbanizado, una c ó m o d a y 
elegante C A S A D E C A M P O , con 
16,000 varas cuadradas de buen te-
rreno, con muchos á r b o l e s frutales, 
buen pinar, muchas s iembras y 
excelente agua para el e s t ó m a g o . 
E n calzada, a veinte minutos de la 
H a b a n a y cinco del paradero del 
e l éc tr i co , con muchas comunicacio-
nes en el circuito. Su d u e ñ o : S a -
lud, 61, bajos. T e l é f o n o A-1547. 
13619 25 a 
A $4-50, S E V E N D E N 400 M E -
tros de terreno en la parte m á s 
al ta y m á s sana de la V íbora , dos 
cuadras de l a C a l c a d a M á s In-
formes: Concordia, 86, de 12 a 2 y 
de 7 a 9 de l a noche. 
13673 23 s. 
V E N D O , A M E D I A C U A D R A 
t r a n v í a , 1,200 metros, frondosa a r -
boleda, 8 espaciosas habitaciones, 
portal, corrido, mosaico, mampos-
terla, b a ñ o , j a r d í n , reata, entrada 
p a r a a u t o m ó v i l , centro p o b l a c i ó n , 
$4,000; tomo sobre 3 manzanas de 
10,000 metros en L a w t o n $5.000, 
en cada una. Interés uno por cien-
to mensual. R a z ó n : L a k e , Prado, 
101, agencia Vi l lanueva, de 12 a 6. 
13647 28-s 
ESQUINA, P R E P A R A D A P A R A 
establecimiento y alto independien-
tes, d e s p u é s de B e l a s c o a í n , $9,000. 
Otra esquina alto y bajo, C a m p a -
nario, cerca de Neptuno, gana 46 
centenes, $30,000. San Miguel, 80, 
de 9 a 12. 
13590 23-s 
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados c u a r -
to de baño e inodoro, agua de V e n -
to, patio con á r b o l e s frutales, j a r - j 
din con puerta ver ja a l a Calzada, 
insta.lacflón sanl tarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
t r a n v í a Marianao-Galiano. Infor-
m a n en esta a d m l n i s t r a c c i ó n . 
TJ HUERTA. POK ENUERMU-
dad del d u e ñ o se vende en 700 pe-
sos. Hace buena venta, paga poc« 
alquiler y es de mucho porvenir, 
por ser sola en el barrio. E s t á muy 
surtida de todo; c o n t r i b u c i ó n paga 
hasta fin de a ñ o y sin deudas. I n -
forman: B e l a s c o a í n , 6 39, esquina a 
Tenerife, barber ía . 
. . 13587 25 s. 
B U E N N E G O C I O : en $,3500 
vendo una casa de construcción 
moderna, en la calle de Figrurus» 
a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín. Renta: $31.80. Se ad-
miten $1,500.00 de contado y el 
resto a pagar en ocho años en 
forma cómoda, al 8 por 100 
anual. Francisco Torres, Merca-
deres, 22. Teléfono A-7830. 
13485 26-s 
S E V E N D E N D O S M I L T R E S -
clentos metros de terreno, en la 
parte alta del reparto "Los Mame-
yes", L o m a de San Juan. Infor-
man: Galiano, 47, altos. 
13562 25-8 
VENTA D E ÜN SITIO D E U N A 
c a b a l l e r í a y cordeles de terreno la -
borable, pozo fért i l y d e m á s anexi-
dades. Buen punto, en l a calzada 
de Guanajay a Artemisa. Informes: 
Mart ínez , 57, p e l e t e r í a " L a Mar," 
Guanajay. 
C 3991 8-17 
L o s anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
s e ñ o r e s anunciantes. 
FARMACIA, se vende, Al 
contado, por la mitad de su valor, 
una bien montada y surtida, en 
buena barriada, o se admite un so-
cio con capital para administrarla. 
Informan: Rafae l Blanco, E m p e -
drado, 36, b a r b e r í a 
1 3395 23-s 
SE VENDEN: PKIX lo.sA OA-
sa, sala, saleta, dos cuartos, mosai-
cos, b a ñ o m á r m o l , cielo raso, en 
$2,200. Otra Cerro, sala, saleta, % 
etc.. $3,000. Otra cerca de Belas-
c o a í n , $3,350. San Miguel, 80, de 
9 a 12. 13590 23-8 
V E N D O U N A B O D E G A E N C a l -
zada. L e pasan dos l í n e a s de tran-
v í a s ; buena venta; contrato; paga 
poco alquiler. Precio: $1,800. R a -
zón a todas horas, c a f é " E l Polo". 
Vendo una vidriera de tabacos y bi-
lletes, en 50 centenes. Genaro de la 
Vega . 13462 26-s 
DOMINGO GARCIA 
Agente de negocios en general. 
Vende y compra casas," terrenos y 
toda clase de- establecimientos; da 
dinero en hipoteca en todas canti-
dades, con m ó d i c o interés . Infor-
mes: "Café Albisu", de 9 a 5, R e -
bana. • 13471 24-8 
O C A S I O N . S E V E N D E E L pues-
to de frutas situado en L a m p a r i -
lla, 69. Se da barato. 
13218 22 s 
U N B U E N N E G O C I O . S E V E N -
d© una casa, con una tienda mixta 
en la misma, en un pueblo de cam-
po, a 50 minutos de la H a b a n a por 
t r a n v í a e l éc tr i co ; se dá todo en 
$5,400 oro e spaño l . I n f o r m a r á n ; 
Mangos, 46, J e s ú s del Monte. H a b a -
na. 18168 22-s 
R E P A R T O L A A V T O N , M A N Z A -
na 27. Se venden dos solares: uno 
de 18 x 20, frente a San M a r i a -
no, propio para tres casas y otro 
en Armas , casi esquina a V i s t a 
Alegre, de 10 x 83'33. Dan razón 
en Villegas, 76, altos, C. F . Salgado. 
13343 29 s. 
S E V E N D E , AH V B A R A T O , un 
solar con 419*10 metros, cuadrados, 
en $1,500 U. S. Cy., en l a calle 
Primellea, entre Washington y V e -
larde. " L a s Cañas ," Cerro, e s tá a la 
brisa y en la «al ie principal del 
reparto. In forma: L . L O P E Z , San 
Rafae l , n ú m . 36, sas trer ía . 
13303 22 s. 
V E N D O UN B I E N C A F E T V 
el mejor punto de la Habana. Buen 
contrato, poco alquiler; hace nego-
cio; venta: de 35 a 40 pesos. P r e -
cio: 4 a $4.500. R a z ó n a todas ho-
ras, c a f é " E l Polo", R e i n a y Ange-
les, v idriera de tabacoa Genaro de 
la Vega.. 
12462 !6-s 
G A N G A . V E D A D O . E N $3,500 
se cede el derecho de una hermo-
s í s i m a casa que e s tá hipotecada en 
$3,450, que vale $8,000; tiene 400 
metros, en el Reparto de Lawton: 
Cal le de C o n c e p c i ó n , 32, entre San 
L á z a r o y San Anastasio, a una c u a -
dra del trasporte. No trato con co-
rredores. Se puede ver de 4 a 6 de 
la tarde. Urge la venta. 
13489 22 s. 
BE V E N D E U N B U E N N E G O -
cio, <n c >,500 Cy. y renta $100 Cy. 
mensuales, sin trabajarlo por te-
nerse que ausentarse su d u e ñ o del 
pa í s . D i r í j a n s e a l "Bazar Par í s" , 
pe le ter ía , Manzana de Gómez , de 
9 a 11 y de 6 a 8, que informa su 
d u e ñ o . 13385 23-s 
¿ U D E S . Q U I E R E N 
C O M P R A R G A S A S ? 
pasen por San Mariano, 65, V í -
bora. Ustedes no se van sin com-
prar casas; tengo quince casas to-
das cerca dé l a Calzada; servi-
cios modernos; no se admiten co-
rredores; trato directo con el due-
ño. 13289 29 s. 
SE VENDE LA GOLETA VE-
lacho "Godenrat". de 33 metros de 
eslora, 7 de manga, con 10 pies 
de calado en m á x i m a carga; care-
nado en el a ñ o 1913. M á s Informes 
p o d r á n dar los s e ñ o r e s H . Astor-
qul y Ca . , en Obrapía , 7. 
C 3978 15-15 
S E V E N D E N D O S C A S A S , C A -
lle Municipio, casi esquina a F á -
brica. Sala, comedor, tres habi-
tacion^a, pisos mosaicos, sanidad 
moderBa, de nueva cons trucc ión . 
J e s ú s Mar ía y Compostcla, Café , M. 
Alonso. 
D O S S O L A R E S 
Se venden. Cal le Municipio, en-
tre Guasabacoa y A. S. Cueto; 20 
metros por 32-50 fondo. J e s ú s Ma-
ría y Composteia, café , M. Alonso. 
13375 l -o 
En 100.500 pesetas 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín, huerta con hermosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo (Es -
paña), donde informará Don Fran-
cisco Rodríguez, Euanucoa, 33. lo. 
C 3790 30-d s 
Casas Modernas en Venta 
Vir tudes -Agu i la , Amistad, A m a r -
gura, Consulado, B e l a s c o a í n , C h a -
cón, Neptuno, J e s ú s M a r í a L u z , 
Sol, l a m p a r i l l a . Lagunas, Leal tad, 
Manrique, San N i c o l á s y varias 
m á s . Empedrado , 47. J u a n Pérez . 
De 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
12712 5-o 
Negocio de Actualidad 
Se traspasa el contrato de una 
gran finca para el cultivo de Caña, 
Pifia y Y u c a , dista dos k i l ó m t e r o s 
del paradero, que tiene tres roma-
nas, y tiene carretera desde el mismo 
batey a l paradero y a los pueblos 
Inmediatos, y río que no se ha se-
cado nunca. T a m b i é n tiene habil i-
tada vega para medio m i l l ó n de 
matas de tabaco, que lo produce de 
superior c a l i d a ^ Condiciones y de-
m á s Informes: Mura l la y Villegas, 
cafó . 12834 22 s. 
I Vd. va a in-
vertir capi-
tal en com-
M pra de pro-piedades o 
hipotecas, hará una 
buena negociación 
por medio de la ofi-
cina de 
H i p u e l f . M á r q u e z 
—CUBA, 32, de 3 a 5 -
Teléis. A-8450 81-1557 
PIDA informes de 
esa Oticina al alto 
Comercio y a los 
señores Abogados 
y Noteríos de cré-
dito de la Capital. 
S E V E N D E l X A ( A S A D E E s -
quina, con establecimiento. Espe-
ranza, num. 57. Informan en Espe-
ranza, num. 111. 
13465 26-s 
SíOS H A C E M O S C A K G O D E A d -
ministrar bienes, Ae reedificaciones 
y construcciones. Vendemos y com-
pramos casas y solares y damos di -
nero en hipoteca. Mercaderes, 4-B. 
T e l é f o n o A-4818. J . A. L a s t r a . 
1314 3 l -o 
S E V E N D E U N G R A N PT F.S-
to de frutas, con una venta de 20 
pesos diarios; ganando poco alqui-
ler; hay contrato, o se admite un 
socio. In forman: Teniente Rey, 59, 
puesto. 13440 21 s. 
¡ojo: se DESEA VENDER, a l 
contado o plazos, un gran c a f é res-
taurant, a una cuadra de Belas- , 
c o a í n ; bien situado; buena venta; 
buen contrato; poco alquiler; es ne-
gocio para uno o dos socios. R a -
zón, a todas horas, c a f é " E l Polo," 
R e i n a y Angeles, v idr iera de ta -
bacos. Genaro de la V e g a 
13326 22 s. 
S E V E X D E U N S O L A R , E N L A 
esquina de las calles L a s F lores y 
L o s Cocos, a una cuadra de C o -
rrea . J e s ú s del Monte. Mide 2 85 
metros cuadrados. Informa, direc-
tamente, su propietario: B . R o d r í -
guez, Calzada de L u y a n ó , 76, a n -
tiguo, J e s ú s del Monte. 
12961 23 a 
GASAS PARA FABREGAR 
San N i c o l á s , 6 por 19 metros. 
Animas, 6 por 2 4. Lagunas , 6'50 
por 20. Cárdenas , 7 p6r 28. C a m -
panario, 7-50 por 28. San J o s é , 8-20 
por 22. Amistad, 6 por 30. Concor-
dia, 5 por 20, y varias m á s , en buen 
punto. E m p e d r a d o , 47, de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
12712 5-o G A N G A . S E V E N D E U N A H E R -
mosa casa, capaz para cuatro fa -
milias, toda de m a m p o t e r í a y azo-
tea, propia para grandes industrias. 
E n Hospital , 26, bodega, d a r á n I n -
formes. 13470 16-o 
UNA G A N G A . V E N D O E N S O -
lav en R o d r í g u e z , a una cuadra de 
l a Calzada de J e s s ú del Monte, 9-67 
varas por 47-115, acera de la brisa; 
t a m b i é n vendo en Reforma y P é -
rez, una esquina de fraile, con 23 
varas por 23. Informa su d u e ñ o : 
M. P a m p í n . Te l . 1-2722. 
13425 25-s 
S E V E N D E 
una casa, acabada de construir, en 
l a V í b o r a ( L o m a del Mazo) . L a 
parte m á s alta. Compuesta de c in-
co cuartos, sala, comedor y portal, 
un buen cuarto de baño , con servi-
cio de agua caliente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. In forma su d u e ñ o en la 
calle M i s i ó n , n ú m . 31-A- Casiano 
Veiga. 
12597 2 o. 
I l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
V I D R I E R A P A R A T A B A C O S , 
•americana. Vendo una nueva que 
h a sddo enviada como muestra, pue-
de verse en Teniente Rey, num. 14, 
oficina num. 4. Precio: $50. 
13600 23-s 
S E V E N D E 
un iuego de comedor, de 
caoba, de poco uso y en 
perfecto estado de con-
servación. Puede verse 
en Neptuno 187, de 10 a 
12 a.m. y de 2 a 6 p.m. 
13675 21-S 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S . S E 
venden un juego de sala, de m a -
jagua; un juego de cuarto, moder-
nista, de color de caoba; varios 
muebles de comedor; varios esca-
parates, con lunas y sin ellas, en-
tre ellos uno de una luna; varias 
camas de hierro; un plano "Ple-
yel" y otros muebles; mas fijarse 
que se dan muy baratos por te-
ner que desalojarse el local para 
hacer obras; en ANIMAS, 8 4, c a -
si esquina a Galiano. 
13481 24 s. 
j A V I S O ! S E V E N D E U N A her-
mosa casita, p r ó x i m a a Palatino, 
muy barata. Informes en Infanta 
y Daolz, fruter ía . Cerro, R e p a r -
to las Cañas . 12975 24 s. 
M X O r i N A EN D E R W O O O . Véri-
do una nueva, n ú m . 5, de carril lo 
largo, en $75-00; puede verse en 




Por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
P r é s t a m o s , "Los dos hermanos", si-
tuada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, ro-
pa de toda clase para s e ñ o r a y ca-
ballero, y un Inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. V i s í t e n o s y se conven-
cerá . No olvidarse. "Los Dos H e r -
manos". A g u i l a 188, esquina a Glo-
ria. 
12662 i^S 
u L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
in terés m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 5 mz. 
S E V E N D E E N A P I A N O L A , ale-
mana, y todos los muebles de una 
casa, por la mitad de su valor. D i -
rigirse a L i s t a de Correos: rec i -
bo n ú m . 13488 del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 134 88 1 o. 
iiriniiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiininui 
U N C A M I O N . P O R A U S E N T A R -
se su d u e ñ o , se vende un c a m i ó n -
a u t o m ó v i l , 4 cilindros, 30 H . P., 
Magneto Bosch, alta t e n s i ó n ; tipo 
moderno; casi nuevo. Morro, 5, 
Garage C u m e l L 
13679 28 s. 
G A N G A 
E n 35 centenes, se vende un l in-
do coche, familiar, casi nuevo, zun-
chos de goma; vista hace' fe. T a -
l a b a r t e r í a " L a Francesa ," Real , n ú -
mero 16 3, esquina a Pasaje, M a -
rianao. I n f o r m a r á n y sé puede ver 
a todas horas. 
13675 24 a-
A L T O - M O V I L , D E L A S M E J O -
res marcas, en perfecto estado, se 
vende en $800; siete asientos; con 
gomas nuevas, 30 caballos de fuer-
za; cuatro cilindros; magneto B o -
che. Se puede ver y examinar a 
todas horas. T a c ó n , 6. Encargado 
informa. 
13583 2 o. 
C O M O G A N G A , D O Y E N C A -
rrito expreso t a m a ñ o chico; u n fa -
mil iar, con su caballo y arreos, en 
2 8 centenes; una montura, criolla, 
en buen estado, p a r a paseo; una 
manclera, nueva ,con d ía s de uso. 
C o l ó n , num. 1. 
13476 24-s 
HE VENDE UN FAMILIAR, 
m r c a "Beccok", de vuelta entera, 
en buen estado, y un caballo con 
sus arreos. Cerro, 699. frente a 
Lombil lo . 13458 26-s 
Motocicleta "Indian" 
de 7 caballos. 2 cilindros, poco 
tiempo de uso y bien equipada; se 
da barata. Puede verse a todas ho-
ras en Progreso, 8. Sr. Ventura. 
13361 22 s. 
S E V E N D E N C A R R O S D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso; u n fa -
mi l iar; un carro de reparto; un 
t í l b u r y bacos, con caballo y arreos; 
u n carro de reparto, muy barato. 
Matadero, n ú m . 8,. Te l . A-7989, 
Marcos F e r n á n d e z . 
13152 11 0-
V E N T A E N G A N G A 
Se vende un carro con dos m u í a s 
y sus arreos. U n f a e t ó n con una 
excelente yegua de tiro y sus 
arreos. In forman: Cuba, 79. T e l é -
fono A.-2712. 
C 3952 12 s. 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas. $3-50. E l chauffeur h a -
bla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n se 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco dife-
rentes clases. Borr i l l . Kulueta, 34. 
T e l é f o n o A-2551. 
12842 7-0. 
Motocicletas ''Excelsior" 
7 a 10 caballos, 20 d í a s de uso, 
$230 Cy. sin extra?. Rul loba, Mon-
te, 104. T e l é f o n o A-1936. Habana. 
12474 21 s. 
G r a n Establo de Carruaje s de L u j o 
"EL MANZANARES" de MON Y H E R M A N O . 
Car los n i , mira. 2BK. T e l . A-5625. 
Carruaje s para 
P a r a bautizos 
P a r a entierros 
E s m e r o y exacto cumplimiento en 
todos los servicios que se nos con-
f ién. 
11930 23-3 
i m i i i i i i i i i i i i i m i i i i m i i i i i i m i i i i i i i i i m i i i i 
S E V E N D E U N M U L O , D E S I E -
te cuartas, p a r a un carro de dos o. 
cuatro ruedas. Informan: Villegas, 
n ú m . 97. 13611 23 s. 
Sí tiene usted z \ perro o su cabaffa 
enfermo, no lo deje para maraña, en-
víelo hoy a la 
ClinicadelDr.il. Martínez 
que está montada con todos los aí»--
lantos modernos. 
MMTE, 335, tELilIHll A-5529 
CAZADORES 
Por la mitad de su . valor se reuli*-' 
zan todos los artículos de caza dü 
construcción, especial y garantizados», 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 51. 
c. 3797 26-4 s. 
S E V E N D E N C A B A L L O S Y : i r -
los de todos t a m a ñ o s , desde 4 cen-
tenes en adelante; guaguas de to -
dos t a m a ñ o s , familiares grandes y 
chicos; monturas chiquitas y gran-
des, arreos, un boggy* Bacnok, n u e -
vo. B a ñ o s Carneado. Tel . F-4040, 
Vedado. 12677 30 8. 
ESTABLO DE B O R R A S 
DECANO OE LOS DE LA ISLA 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-S540, 
S U C U R S A L E S t 
V í b o r a 7 Cerro.—Monte, num. 240. 
Puente de Ohávez . T e l é f o n o A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del pa í s y se lecc ionado» 
Precios m á s baratos que nadie. Ser-
v ido a domicilio y en los establos, a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. S írvase dar los aviso* 
l lamando a l A-4854. 
12,523 80-5 
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S E V E N D E N , E N M U Y B U E N 
estado, una m a g n í ñ e a desmenuzar 
dora Krajes te Pesant, cilindro 
28 x 84, de 7 pies, guijos 15 x .16 . 
U n a m á q u i n a H a r r i s Corliss, Ci -
l indro 24 x 4 8 ,tra:piche Tarreo 
F a r a d r l , de 7 pies, maza mayor 17 
x 27, otras, 15 x 24. 
U n po l ín o circulador de g u a -
rapo, nuevo, belga, d é 1,000 pies 
de superñci© ca lór i ca , palancas de 
bronce.y fluses cobre. ' 
Informa: M A N U E L G R A C I A . H o -
tel "Per la de Cuba," Rodas. 
C 4010 8-19 
S E V E N D E U N A C A L D E R A , 
c incuenta caballos, vert ical; í d e m 
u n a de veinte; otra de ocho, todas 
en buen estado. U n a t a r r a j a des-
de una pulgada hasta cuatro, da 
t u b e r í a y una m á q u i n a horizontal, 
de cuatro caballos. U n motor de 
gasolina de quince cabal lea Infor-
m a n : Consulado, 81. 
13410 21 s. 
B O M B A S ELEGÍRIGAS 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L . 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES ELECTRICOS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C.,) O ' R E I L L Y 
N U M E E O 67, T E L E F O N O A 3268. 
3863 Sbre . - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de C a r p i n t e r í a a l conta-
do y a plazoa B E R L I N , O'Reilly, n ú -
mero 67. T e l é f o n o A-S268. 
3864 Sbre.'-l 
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U N A C A S C A R A F O T O G R A F I C A 
grande, con tr ípode , prensa, c u b é -
tas, chasis y d e m á s en perfecto es-
tado, seis centenes. ¡Vale cien pe-
sos) . Obispo, 86, l ibrer ía . 
13674 24 s. 
¡ G A N G A ! P O R L A M I T A D D E 
su valor, vendo una c á m a r a "l're-
mo," 5 x 7 , (nueva) 6 chasis, t r í -
pode, u n a m á q u i n a de montar boto-
nes, prensas, cubetas y. todo lo co iL 
cerniente al arte fotográf ico . P a -
r a m á s detalles dirigirse a l s e ñ o r 
F r a n c i s c o Gua l . F o t o g r a f í a . A l a -
cranes. 13623 23 s." 
P O R R E F O R M A S E N , E l i L O - . 
cal , se vende una cantina, en muy 
buenas condiciones. I n f o r m a r á n en 
l a " D u l c e r í a Nueva Inglaterra", 
San Rafael , num. 4. 
13597 23-s. 
C A B . V L M T O , D O Y U N O D E 5 
cuartas, co l ín , con su monturlta, de 
tiro y monta, propio para un regalo, 
en 10 centenes. Admito caballos y 
coches a piso. P i d a sus coches para 
bodas, bautizos y entierros al esta-
blo "Colón", de Antonio Mart ínez , 
C o l ó n , num. 1. T e l é f o n o A-4504. 
13476 24-s 
E n t é r e s e de l a bara tura y eficacia de 
los anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en e l D I A R I O ItfE L A 
M A R I N A , y es seguro que usted 
a n u n c i a r á . Se reciben hasta las 10 
de l a noche, s in recargo de precio. 
C A B I L L A S C O R R U G A D A S D E 
%, se venden, de 4 a 5 toneladas; 
hay t a m b i é n unos 10 mazos de ^ 
lisa. Puede verse: J e s ú s del M o n t é , 
156. 13602 25-s 
3 I A P A D E L A G U E R R A , 70 x 50 
c , en colores. Publicado en Agos-
to de 1914. Se acaba de recibir en" 
l a l ibrer ía de A . de Lorenzo, Nep-
tuno 11, Habana, un magní f i co m a -
p a de l a actual contienda con to-
dos los detalles, tales como é s t a -
d í s t i c a s navales, terrestres, etc., a l 
precio de %\ Cy. Se remite certifi-
cado a l recibo de su i m p o r t é . 
13306 ,22 s. 
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C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
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Tremendo duelo de ar-
tillería sin resultado.... 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
aunque han sido sumamente vipiro-
sos* 
"En el centro, al Este de Rhims, 
hemos ganado terreno también, gra-
cias a nuestro ataque en el distrito 
de Argonne. 
"En el distrito de Woevre las llu-
vias recientes han empapado el terre-
no hasta el punto di hacerse en ex-
tremo difícil el movimiento de las 
tropas. • „ v j 
"El general Mandhuy ha sido 
condecorado en el campo de batalla, 
con la cruz de Comandante de la Le-
gión de Honor." 
PARTE OFICIAL DE ALEMANIA 
^Berlín, 20. 
Anunciase oficialmente que los 
aliados están obligados a tomar la 
ofensiva en Aisne, en sus posiciones 
atrincheradas, y por consiguiente el 




El Ministro de la Gobernación 
anuncia que la catedral de Reims y 
todos los demás edificios públicos 
históricos han sido destruidos o ave-
riados por los alemanes. 
PRESAS ALEMANAS 
El crucero alemán "Emden" apre-
só seis barcos mercantes ingleses en 
la bahía de Bengala, en los últimos 
seis días, echando a pique a cinco de 
ellos. 
UN CRUCERO ALEMAN PONE 
FUERA DE COMBATE A UN 
CRUCERO INGLES. 
Londres, 20. 
El crucero protegido alemán "Koe-
r.igsberg" alcanzó hoy al crucero li-
gero inglés "Pegasus," frente a la 
bahía de Zanzibar, poniéndolo fuera 
de combate y haciende a los ingleses 
25 muertos y 780 heridos. 
E L "CARMANIA" HUNDE A UN 
BARCO ALEMAN. 
Londres, 20. 
Anúnciase oficialmente que el cru-
cero auxiliar inglés "Carmania" ata-
có y hundió a un vapor alemán fren-
te a la costa oriental de Sur Amé-
rica. 
Ignórase si el vapor alemán era el 
"Cabo Trafalgar" o el "Berlín." 
Los supervivientes del vapor ale-
mán fueron salvados. 
El "Carmania", en el combate que 
libró con el vapor alemán tuvo nueve 
muertos y 26 heridos. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París. 20. 
El Ministerio de la Guerra francés 
ha expedido a las 3 y 25 minutos de 
la tarde otro parte oficial, que dice 
así: 
"Primero: Nuestra ala izquierda 
ha logrado de nuevo adelantar algún 
tanto sobre la margen derecha del 
río Oise. 
El alto honor de haberle quitado 
una bandera al enemigo en las cer-
Panadería del ejército inglés en campaña, cerca de Bcloña. 
canias de Craonne, de que se dió 
cuenta en el Boletín oficial de ayer, 
corresponde a una de las divisiones 
de soldados argelinos, que se baten 
xon un valor y una serenidad real-
mente asombrosas. 
Cuantos esfuerzos ha realizado la 
infantería alemana, auxiliada por su 
artillería, para romper el centro de 
nuestro frente en Croanne y Reims, 
han resultado inútiles, siendo recha-
zados, tanto en las alturas cercanas 
a Reims como en las de Brimont. 
Parte de estas alturas de Brimont, 
que habíamos quitado a los alema-
nes, han sido nuevamente ocupadas 
por ellos para desquitarse de la de-
rrota sufrida al ocupar nuestros in-
fantes el alto monte de La Pompe-
lle, magníficas posiciones estratégi-
cas que permiten dominar una ex-
tensa región. 
Los repetidos reveses y fracasos 
de estos últimos días han encoleriza-
do mucho a los oficiales y soldados 
alemanes, que a juzgar por los últi-
mos hechos están poseídos de verda-
dera rabia. 
Al ver que no podían tomar las 
alturas de Reims y que su artilería 
era impotente para desalojar de allí 
^ nuestros soldados, afinaron la pun-
tería contra la ciudad y especialmen-
i te contra la catedral de "Notre Da-
! me," destruyéndola totalmente, sin 
que esta destrucción obedezca a plan 
militar alguno. 
Segundo: Las operaciones en el 
centro progresan satisfactoriamente. 
En el camino que conduce de Reims 
a Argonne los soldados se han pose-
sionado de la aldea de Souain, ha-
ciéndole mil prisioneros al enemigo. 
En la parte derecha del Argonne 
se ha confirmado plenamente nues-
tro avance. No. ha ocurrido nada 
nuevo en el distrito de Wovre. 
En nuestra ala derecha el enemi-
go ha continuado en franca retirada, 
evacuando el territorio francés, pe-
netrando en sus fronteras, especial-
mente en toda la región de Avri-
court. 
En los Vosgos el enemigo preten-
dió asumir de nuevo la ofensiva en 
a r c a s } VlARC 
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TRUUILLO SÁNCHEZ. 
MERCADERES ZZ. ALTOS. HABANA. 
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P A N T E O N E S T E R M I N A D O S , 
dispuestos para enterrar. 
F . E s t e b a n : B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
E . P . D . 
E L SEftOR 
E m i l i o A l f o n s o y E s p a d a 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la 
tarde «id día de hoy. los que suícriben pu viuda y herma-
no, ruegan a sus amistades se sirvan acompañar el cadáver 
desde la cavsa mortuoria, O'ReMy número 25,' al Cementerio 
de Colón; favor por el que les vivirán eternamente agrade-
cidos. 
Habana Septiembre 14 de 1914. 
Serafina Cadaml, Ymda de Alfonso. 
Nicolás Alfonso y Espada-
No SE REPARTEN ESQUELAS» 
C-4025 1-25 
F á b r i c a de Coronas F ú n e b r e s 
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las afueras de Saint Die, sin éxito al-
guno. En esta parte de la lucha 
nuestras líneas avanzan lentamente 
debido a las dificultades que ofrece 
el terreno que tienen que recorrer, 
así como al hecho tíe estar el enemi-
go fuertemente parapetado en bue-
nas posiciones fortificadas, contri-
buyendo no poco a dificultar la mar-
cha de las tropas el mal tiempo rei-
nante, pues no cesa de llover desde 
hace muchas horas. 
Tercero: E l Gobierno francés no 
ha recibido aún seguridades comple-
tas ni la menor confirmación de ha-
berse rendido los fuertes que defen-
dían la plaza de Maubeuge, los cua-
les no han sido destruidos. La pren-
sa alemana ha anunciado la toma de 
esta plaza por los soldados del Kai-
ser, llegando a asegurar que el co-
mandante militar de la misma se ha-
lla prisionero en la ciudad de Tor-
gau. 
Cuarto: E l Ejército de Sajonia ha 
sido desalojado de sus posiciones, su-
friendo tan enorme derrota que su 
comandante en jefe, el general Von 
Hause î, ha sido relevado del mando 
por orden del Estado Mayor germá-
nico. 
La división de caballería de Sajo-
nia, que luchó al principio de la cam-
paña en la Lorena, y que después 
fué enviada a la frontera con Rusia, 
tomó parte en los combates que cul-
minaron en la debacle austríaca, ha-
biendo sufrido pérdidas enormes a 
manos de los soldados del Zar. 
CONTINUA LA BATALLA DE 
AISNE. 
París, 20. 
Las fuerzas aliadas han obtenido 
hoy nuevos éxitos, avanzando algo 
más y ocupando ventajosas posicio-
nes, quitándole al enemigo otra ban-
dera. 
La batalla que se viene desarro-
llando en las márgenes del Aisne lle-
va ya ocho días de duración, sin que 
aún haya entrado en una fase deci-
siva. 
Los alemanes redoblan sus esfuer-
zos en el vano empeño de romper la 
línea central de los aliados, concen-
trada en las alturas que rodean a 
Reims, al objeto de hacer desapare-
cer el enorme peso de la infantería y 
caballería que actualmente actúa so-
bre las tropas que manda el Príncipe 
heredero, que se ve obligado a se-
guir setirándose, así como para au-
xiliar en alguna forma a las divisio-
nes que manda Von Kluk, que de 
nuê o están seriamente amenazadas 
por las rápidas maniobras que han 
realizado los aliados. 
Importantísimo núcleo de caballe-
ría francesa ha dado un enorme ro-
deo por el norte, con el propósito de 
flanquear a Von Kluk, cortándole la 
retirada, así como los medios de po-
nerse en contacto con los soldados de 
Von Buelow. # 
El general Von "Buelow, que parece 
tenía el propósito de iniciar un mo-
vimiento de flanqueo, se ha visto 
precisado a abandonar su plan, reti-
rándose en busca de nuevas posicior 
nes, en vista de que los aliados se le 
han adelantado, maniobrando en for-
ma tal que la operación contra Von 





En parte oficial expedido por el 
Ministerio de Marina se da cuenta de 
un reñido encuentro librado entre ja-
poneses y alemanes el día . 18 del ac-
tual, a unas .30 millas al norte de 
Kiao-Chau. 
La infantería japonesa cargó con-
tra los alemanes, que estaban bien 
parapetados, desalojándolos y ba-
tiéndolos en forma tal, que se retira-
ron precipitadamente. 
LAS FUERZAS DEL GENERAL 
DANKEL. 
Petrogrado, 20. 
Las tropas austro-húngaras que 
operan a las órdenes del geneíal 
Dankel, integradas por dos cuerpos 
de ejército y una división de caballe-
ría, han quedado aisladas del resto 
de su ejército por haberse intercep-
tado en su camino enormes masas de 
soldados rusos, que le han cortado 
todos los medios de comunicación con 
el núcleo principal, que manda el ge-
nera' Von Auffemberg. 
L o s productos 
españoles 
MANIFESTACIONES DEL ALCAL-
DE DE SABADELL 
Madrid, 20. 
El Alcalde de Sabadell (Cataluña), 
ha manifestado que se hace necesa-
rio que las Diputaciones provinciales 
envíen los productos españoles por 
todas partes, con el fin de ir conquis-
tando los mercados extranjeros. 
Cádiz, puerto franco 
AGRADECIMIENTO DEL PUEBLO 
GADITANO 
Madrid, 20. 
Ha llegado a esta capital una co-
mi&tón formada por distinguidas 
personas de Cádiz. 
Los comisionados vinieron para ha-
cer presente al Gobierno el agrade-
cimiento de aquel pueblo por haber 
sido designado Cádiz puerto franco 
para las mercancías de América. 
El Presidente dele Consejo, don 
Eduardo Dato, les dijo que el mhris-
tro de Hacienda, señor Bugallal, está 
redactando el correspondiente decre-
to y que éste aparecerá en breve en 
la "Gaceta". 
Encarecimiento de 
los comestibles en 
Portugal 
UN MUERTO Y VEINTE HERIDOS 
Madrid, 20. 
Dicen de O porto que han ocurrido 
allí algunos desórdenes. 
El constante enecarecimiento de 
los comestibles, a causa del conflicto 
europeo, hizo que el pueblo se amo-
tinara para pedir la rebaja de los 
precios. 
Los amotinados tuvieron choques 
con la fuerza pública, resultando un 
muerto y veinte heridos. 
Nuestro enviado es 
pedal en Burdeos 
Madrid, 20. 
Ha salido de Santander con direc-
cdón a Burdeos, don Tomás Servan-
do Gutiérrez, enviado especial del 
DIARIO DE LA MARINA, de la Ha-
bana. 
El objeto del viaje del distinguido 
periodista es el de estar cerca del 
Gobierno francés y poder así dar 
cuenta a los lectores del importante 
periódico habanero de la encarniza 
campaña que se está librando en 
Francia entre las tropas aliadas y las 
alemanas. 
Felicitación de los 
catalanes a Joffre 
UN TELEGRAMA 
Madrid, 20. 
Los diputados y literatos catala-
nes han envijulo un telegrama al ge-
fe de las tropas francesas, general 
Joffre. 
En dicho telegrama expresan al 
ilustre militar francés, en nombre de 
la raza, la satisfacción que experi-
mentan por haber hecho retroceder 
a las tropas alemanas que se encon-
traban cerca de París. 
Dícese que el general Joffre ha 
nacido en Perplgnan (Cataluña fran-
cesa), s f c t ó ü 
Barco en peligro 
HEROISMO DE UN PATRON 
Madrid, 20. 
Dicen de Santander que un barco 
de pesca ha estado a punto de nau-
fragar en aquella costa. 
El barco vióse envuelto en una ho-
rrorosa tormenta. La serenidad del 
patrón, apodado "Ferrolano", lo sal-
vó heróicamente a fuerza de sangre 
fría. 
Hubo que lamentar la muerte de 
uno de los tripulantes. Otro resultó 
gravemente herido. 
Déla Legacióníe Bélgica 
De la Legación de Bélgica 
INFORMACION GENERAL 
Habana, 18 de Septiembre de 1914. 
Documentos oficiales: 
1) Declaración de guerra de Aus-
tria-Hungría a Bélgica. 
Nota de la Legación de Austria al 
Ministro de Negocios Extranjeros: 
"De orden de mi Gobierno tengo 
el honor de ratificar a su Excelencia 
lo siguiente: "Visto que Bélgica, des-
pués de haber rehusado aceptar las 
proposiciones que le habían sido he-
chas repetidas veces jjpr Alemania, 
presta su cooperación militar a Fran-
cia y a la Gran Bretaña, las cuales 
han declarado la guerra a Austria-
Hungría, y en presencia del hecho 
que ha sido comprobado,* de que los 
subditos austro-húngaros, a los ojos 
de las autoridades reales no debían 
merecer sino un tratamiento con-
trario a las exigencias más primiti-
vas de la humanidad, y hasta inad-
misibles para los súbditos do un Es-
tado enemigo, el Austria-Hungría se 
ve en la necesidad de romper las re-
laciones diplomáticas y de considerar-
se desde este momento en «stado de 
guerra con Bélgica. Abandono el 
país con el personal de la Legación 
y confío la protección de mis admi-
nistrados al Ministro de los Estados 
Unidos de América en Bélgica. Se-
rán remitidos sus pasaportes al con-
de ferrembault de Dudzeele, en Vie-
na. 
Firmado, Clary." 
2) Respuesta del Gobierno del Rey 
de los belgas: 
"Bélgica siempre ha tenido relacio-
nes de amistad con todos sus veci-
nos. Ha cumplido escrupulosamente 
sus deberes de neutralidad. Si ha 
creído conveniente no aceptar las pro-
posiciones de Alemania ha sido 
porque tenían por objeto la violación 
de los convenios contraídos a la faz 
de Europa, los cuales son la?< condi-
ciones en que fué creado el Reino de 
Bélgica. Ha creído que un pueblo, 
por débil que sea, no debe descono-
cer sus deberes y sacrificar su honor 
e inclinarse ante la fuerza. 
"El Gobierno ha esperado, no sólo 
el plazo del ultimátum, sino !a vio-
lación de la neutralidad de su terri-
torio, por las tropas alemanas, antes 
de hacer una llamada a Francia y a 
[o la Asociación de Dependientes 
Repartición de premios. Acto muy solemne. Los párvulos cantan 
Los coros de las princesas. Cantantes y músicos. Aplausos a los 
alumnos premiados. Distinguida concurrencia. Bello discur-
so del mantenedor. Triunfo de la Sección de Instrucción. 
ALUMNAS DE LA SECCION DE MUSICA QUE INTERPRETARON ADMIRABLEMENTE UNO D E LOS 
NUMEROS DEL PROGRAMA. 
Alas dos de la tarde se inició el 
solemne acto. Y mucho antes de esa 
hora el salón de fiestas ofrecía un 
aspecto deslumbrador; rostros lindos, 
caras graciosas, cuerpos gentiles, 
ojos pícamelos, ojos de pasión, ojos 
ingénuos y ojos de alegría, sombre-
ros rematando en plumas erguidas 
y capotas abrumadas de pájaros y 
de flores, se destacaban de aquella 
multitud elegante, distinguida, ame-
na, ávida de aplaudir a los distin-
guidos alumnos y a las primorosas 
alumnas, que estudian bajo los te-
chos amables de la Asociación de De-
pendientes, acariciados y enseñados 
por su culto profesorado, dirigidos 
por su admirable Sección de Instruc-
ción, atenta siempre y siempre vigi-
lante, en el cumplimiento de sus sa-
grados deberes; de llevar a los cere-
bros infantiles la cultura necesa-
ria para luchar noblemente por la vi-
da; hacer hombres cultos y trabaja-
dores; mujeres dignas de reinar en el 
hogar. Ponían un marco de grave 
seriedad a este cuadro florido un 
millar de socios que sienten amor 
férvido por la Asociación, por sus 
triunfos, por su grandeza. 
Presidía el vicepresidente, en fun-
ciones de presidente, señor Avelino 
González. Y rodeaban la presiden^ 
cia socios tan entusiastas, socios tan 
queridos, los prohombres de la Aso-
ciación, señores Ramón Benítez, pre-
sidente de la entusiasta Sección de 
Propagínda, Gonzalo Estrada, pre-
sidente de la Sección de Instrucción, 
el mantenedor de la fiesta doctor Be-
tancourt Manduley. Daniel Suriol. 
presidente de la Sección de Filarmo-
nía y varios señores más. 
Y el acto comenzó. Lo declaró así 
el presidente y el distinguido socio 
don Manuel Dirube pronunciando un 
breve y elocuente discurso enalte-
ciendo, aplaudiendo la aplicación de 
los niños premiados, el esfuerzo ma-
ravilloso del profesorado culto y la 
labor titánica, afldmirable de su Sec-
ción de Instrucción. Aplausos. Hace 
constar que el socio entusiasta don 
Manuel Suárez, representante a la 
Cámara, Notario Público y orador 
animoso y fogoso, que estaba encar-
gado de pronunciar la oración de 
apertura, no había podido hacerlo 
por impedírselo altos deberes de su 
cargo, cosa que lamentaba la Direc-
tiva de la Asociación. Aplausos. El 
programa de la fiesta se iniciaba. Y 
en escenario, bellamente improvisa» 
do, apareció un brillante grupo de la 
Sección de Filarmonía; músicos, líri-
cos, artistas que ejecutaron con gran 
delicadeza una obertura primorosa, 
titulada: Liriana. Tras de estos aman-
tes exquisitos del arte divin» subió 
al palco escénico una linda princesa, 
rubia como la quimera de un poeta. 
Llámase Dora O'siel. Y recitó la 
Ingrata, de manera magistral. 
Tras la princesa rubia cantó, y la 
cantó con arte y gusto, una roman-
za mefistofélica el joven tenor Alon-
so Murlá y tras este artista se acer-
có al piano, le abrió, acarició con 
sus manos de lirio sus teclas, otra 
princesita, rubia como la novia de 
un cuento de Reyes, Eloísa Roma-
ñach. Y el piano desgranó toda la 
grana de una delicada Mazurka. Y 
llegaron los barquilleros, eran los 
párvulos, los más pequeñitos, los más 
graciosos; venían del mismo Madrid 
a cantar a sus novias la canción de 
sus amores y fatigas. Y cantaron y 
bailaron divinamente, haciendo con 
sus gracias llorar de alegría a la 
concurrencia. Las lindas princesas, 
los artistas, el cantor, la pianista y 
los párvulos fueron aplaudidos muy 
cariñosamente. A los graciosos pár-
vulos, la concurrencia les colmó de 
besos y de caricias. Porque ellos ve-
nían del museo de Madrid y traían 
para sus dulces novias un beso y 
un cantar. Habíamos llegado al so-
lemne reparto de premios. 
Y las alumnas y los alumnos, son-
riendo su orgullo, que justificaba su 
triunfo, fueron pasando y fueron 
recogiendo sus premios: diplomas, 
libros, flores, poesías; el blasón de 
sus afanes, la alegría de sus cora-
zones; el encanto de sus hogares. 
A cada premiado una caricia presi-
dencial y un aplauso delirante de la 
distinguida concurrencia. Se inició la 
segunda parte del programa. 
Y de nuevo aparecieron en el es-
cenario cantores, artistas, princesas 
y músicos. Un grupo muy florido, 
lleno de gracia y de gentileza, de 
alumnas desempeñando un cuadro mí-
mico de manera encantadora; un 
brioso alumno, Fernando Royo, que 
debe llegar a poeta, recitó a las mil 
maravillas La Escuela, de Juan de 
Dios Peza; la señorita Josefina Ló-
pez, ejecutó con gran talento al 
piano un bello vals; otro grupo de 
alumnas encantadoras cantó magis-
tralmente el coro de Los sombreros, 
del Método Górritz y la bella alum-
na Hortensia Domenech, nos dijo con 
gran ternura y en verso la dulce poe, 
sía: Este era un Rey. Y de nueva 
cantores, princesas, artistas y actri-
ces oyeron el resonante aplauso a su 
tributo, a su gracia y a su esfuer-
zo. Se hizo un grave silencio. Subía 
a la tribuna el Mantenedor de la fies-
ta, el doctor Alfredo Betancourtj 
Manduley. A l ocuparla la concurren- i 
ci se pone en pie saludándole con I 
una salva de aplausos. Agradecido i 
al honor que se le ha dispensado I 
pronuncia un discurso belíísimo» I 
acaso el más bello que pronunció en 
toda su vida de político, de hombre I 
de derecho, de hombre científico, I 
de gran parlamentario, de juriscon-
sulto. Calificó el acto de encanta-
dor, porque todo se reunía en él; U 
ternura, la gracia, el amor al estu-! 
dio y al arte, la elegancia, las flo-
res y la distinción, la poesía; por- ¡ 
que a su calor, a su perfume y a sií! 
entusiasmo ban surgiendo a la vida 
generaciones de cubanos y de cu4 . 
bañas que mañana serán buenas y 
amorosas madres, ellas; ellos, ciu- i 
dadanos cultos, ciudadanos lucha-
dores, ciudadanos respetuosos de la 
ley, hombres que engrandecerán la 
patria luchando en los campos da 
la ciencia, del arte, do la indusbria, 
del comercio, de todo lo que hace a • 
una nación poderosa y rospetada y 
admirada. Elogió, en párrafos de 
muy bella elocuencia, la ruda laboí 
del profesorado, su amor a los niño8 
y su esfuerzo continuo en preparar-
los, en educarlos, en hacerlos hoin« 
bres, pues que educar a los niños es 
la labor más honorable de los hom-
bres. Y aplaudió solemnemente 1» 
labor de las Directivas de la Asocia-
ción,̂  que representadas desde su fun-
dación gloriosa por sus valientes Sec-
ciones de Instrucción que no descan-
san en un sólo momento ampliando 
los medios de cultura, estendiéndo-
la cada día con mayor entusiasmo, 
llevándola al corazón de los niños que 
son la alegría de 1? vida. Educad» 
haced cultura, que haciendo cultura 
hacéis patria. Y en ello cumplivéis 
con el más honorable deber de los 
deberes: el deber de educar a vues 
tros niños, en transformarlos en hom-
bres trabajadores, en ciudadanos dig-
nos de la República. La ovación tri-
butada al mantenedor de» fiesta tan, 
florida, tan solemne, tan elocuente, 
fué atronadora^ El desfile brillantísi-
mo. 
D. F. 
f****************************************** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **^*** * * * * * * * * * * f**rt 
Inglaterra, garantes de su neutrali-
dad al mismo tiempo que Alemania y 
Austria-Hungría, para cooperar en 
nombre y en virtud de los tratados 
a la defensa del territorio belga. 
"Repeliendo con las armas a los 
invasores, no ha hecho más que lle-
var a cabo un acto de hostilidad, de 
acuerdo con las cláusulas del ar-
tículo 10 de la Convención de El Ha-
ya, sobre los derechos y deberes de 
las potencias neutrales. 
"Alemania ha reconocido, ella mis-
ma, que su agresión constituye una 
violación del derecho de gentes, y no 
pudiendo justificarla, ha invocado su 
interés estratégico. 
"Bélgica opone un mentís formal 
a la afirmación de que los súbditos 
austríacos y húngaros hayan sufrido 
en Bélgica un tratamiento contrario 
a las exigencias de los más primitivos 
de la humanidad. 
"El Gobierno del Rey ha dado, des-
de el principio de las hostilidades, 
las órdenes más estrictas en cuanto 
a la salvaguardia de las personas y 
de las propiedades autro-húngaras. 
Firmado, Davignon. 
"Amberes, 29 de Agosto de 1914." 
Fiesta Catalana 
en Matanzas 
INAUGURACION DE LA "COLLA 
CATALANA".— ANIMADO F E S -
TIVAL EN LA ERMITA DE MON 
SERRAT. 
(Por telégrafo). 
Matanzas, Sep. 20. 
Ha resultado muy espléndida la fies 
ta de inauguración de la "Colla Cata-
lana". Esta sociedad viene a renovar 
el antiguo e histórico esplendor de las 
fiestas de la Colonia Catalana de Ma-
tanzas. 
A las ocho de la mañana se reunió 
la "Colla de Sant Mus," en la mag-
nífica morada del Presidente, señor 
Enrique Gracia, y después de desayu-
narse con pastas y licores, organizóse 
la comitiva que salió acompañada de 
la banda de bomberos. La "Copla" re-
corrió las calles de la ciudad en medio 
de frenéticos aplausos, dirigiéndose a 
la Ermita de Monserrat, donde la ban 
da de música ejecutó una bonita albo-
rada. Después se celebró una misa so-
lemne, en la que ofirió el Rvdo. P, 
Carlos Besoli. El templo estaba ates-
tado de fieles, entre las que había fa-
milias muy distinguidas. Más tarde 
se bendijo la enseña catalana, siendo 
madrina la distinguida y elegante da-
ma Laura Sánchez Jurado. Asistieron 
a la misa todas las autoridades, el 
Cónsul de España, el Presidente del 
Casino Español. Expresamente invi-
tados, concurrieroif • los señores José 
Aixalá y Carlos Martí, redactor este 
último del DIARIO, siendo recibidos 
en la estación por la directiva en ple-
no. A las doce del día se sirvió un mag 
nífico almuerzo en las alturas de Mon-
serrat, que estaban engalanadas con 
pencas, banderas y flores. Presidió la 
mesa el Alcalde señor Montero, tenien 
do a su derecha al cónsul español, se-
ñor Pedro Urquiza, Bea y al párroco, 
y a su izquierda, al Presidente de la 
"Colla" catalana y a los señores José 
Aixalá, Martí, Bonifacio Byrne y Gar-
cía Spring, Superintendente de es-
cuelas. Asistieron 400, comensales. La 
orquesta amenizó el almuerzo. Pro-
nunciaron elocuentes discursos los se-
ñores Graciá, Martí, y Aixalá, siendo 
estruendosamente aplaudidos. Segui-
damente dieron comienzo los bailes, 
sin que faltaran las típicas sardanas. 
Reina alegría indescriptible entre los 
organizadores. 
Notabls conferencia 
LA EVOLUCION DE LA ESCUE-
LA NACIONAL. 
Ayer tuvo efecto en el Salón de 
Academias del Centro de Dependien-
tes, la tercera conferencia pedagó-
gica de la serie organizada por la 
Comisión técnica de la Asociación de 
Maestros. 
Presidían la Mesa el señor Her-
nández Massí, Presidente de la Aso-
ciación de Maestros, y los señorea 
Ramiro Mañalich y Arturo Díaz, per-
tenecientes a la Comisión técnica dfl 
la referida Asociación. 
E l público ha sido numeroso, deSt 
tacándose entre él distinguidas per» 
sonas, tanto de la parte social como 
la intelectual. 
E l señor Arturo Díaz fué quieK 
pronunció una brillante conferencia 
acerca de la educación. 
Siguiendo detenidamente el pro" 
ceso de la instrucción pública en Cu-
ba, ahondó^ con firmeza en todas laí 
cuestiones, ya censurando o aplau-
diendo a los directores de la misniíh 
La conferencia fué extensa y 
ella se trató más de divulgar los hê  
chos evolutivos de la escuela nacio-
nal, que de marcar derroteros máa 
propicios para llegar al triunfo de-
finitivo en lo que atañe a la educa-
ción e instrucción pública de la na-
ción. 
Censuró, acaso con sobrada razónj 
a especie de abandono en que se ha-
llan algunos pueblos del interioí 
acerca de las escuelas y maestros efl 
general. 
La conferencia, como hemos ? 
cho, resultó brillante v un triunfa 
para el señor Díaz y para la Asocia-
ción de Maestros. 
Partida Conservador Nacional 
OTÍÍIMITE EJECUTIVO 
SECRETARIA GENERAli 
. Aviso , Á 
for el Presente se hace saber a lo» 
señores miembros del Comité Ejec^ 
tivo de la Junta Nacional del 
tido Conservador Nacional, que en se-
sión celebrada recientemente por cf-
te Comité, se acordó celebrar eesioo. 
todos los martes, mientras dure el &\ 
tual periodo electoral, en el local a»J 
costumbre Galiano 78 altos a las 3 
de la noche. 
Lo que de orden del señor P** 
sidente se publica para general cô  
nocimiento. 
Habana, Septiembre 18 de 1914. \ 
" Secretario General». ^ 
